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BILAGJ.!l- ANHANG 1!{- ANNEXJjJl-- ANNEXEJf- ALLEGATO~ BI]I.AGE"f{ 
Kontiugenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indforsel fra ALBANIEN, for perioden 
1. januar til 31. december 197!) 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus ALBANIEN zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Janu:u his zum 31. Dezember 197f 
Quotas to be opened by Member States for imports from ALBANIA for the period 1 January 
to 31 December 197~ 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'egard de l'ALBANIE pour Ia periode allant du 
1er janvier 2.u 31 decembre 1979 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti dell'ALBANIA per il 
periodo d:1!1o gennaio al31 dicembre 1978 · 
Contingcnte te openen door de Lid-Sta~en bij de invoer van herkomst uit ALBAN!£ voor de 
periode van 1 jam1ari tot en met 31 december 197§ 
N.B.: 
De posirionsnumre fra den £relics toldtarif, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur ab 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxii:me co!onne des 
listes ne sonr fournis qu'a titre mdic:nif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda co!onm degli 
elenchi sono forr:iti soltanto a tito!o orientativo. 
De nummers van het gemeenschappelijk dou.metarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
1. 




Designation des marchandises 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .F. •• 
2. 
Quantite Valeur (en milliers de FB) 
3. 
BILAG j1[.- ALBANIEN 
b) DANMARK 
Position i den Mzngde Vzrdi Nr. fzlles toldtarif Varebetegnelse 1000 dkr. 
1 Kap. 1 -49 Ikke-liberaliserede vare~ bortsetfra tekstil- 860 
64-99 varer 
Lfd. Numm<r des 
Nr. Gememsamen Zollranfs 
ANHANG ..]ll'- AI:BANIEN 
c) DEUTSCHLAND 
WarenbezeiChnung 
FUr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Teil .£ .. 
4. 
Wert m 
Menge Mllltonen DM 
' I 
Numero Numero du tarif douanier commun 
1 ex 22.09 
2 ex 27.09 
3 I divers 
ANNEXE JJ[- AL.BANIE 
d) FRANCE 
Designation des marcbandises 
Boissons spiritueuses 
Petrole brut 
Pour les produits textiles 
' 
voir meme annexe partie .f:. 
I Autres produits 
Quantite Valeur (en milliers de FF) 
240 





Numero della . -
N. rariffa doganale ' Designazione delle merci Quanrira Valore 
comune 
(in milioni di Lir) 
1 04.06 Miele 60: 
2 ex 07.01 Patate 2500 t 
3 07.04 B II Patate disseccate 70 
4 ex 24.02 Sigarette e tabacco per pipa 60t 
5 ex 27.10 Benzina di prima ~affinazione 
(virgin·nafta) 32 000 t 
' 6 ex 27.14 Bitume di pctrolio 
(sfuso o in fusti) 265 000 t 
7 ex 31.02 } Concimi chimici, azotati, fosfati e nitrato d'ammonio 2 100 t ex 31.05 
8 Diverse Essenze di oli medicinali 
. 
90 
9 cap. 39, 64 Lavori ed oggetti in plastica (comprese calzature in pia-
srica) 30 
10 ex 44.13 Parchetti e compensato di faggio e di rovere 40 
11 cap. 61,62 Prodotti tessili ricamati e lavorati a 70 
mano (camicette, centri da tavo1a) 
t Per g1i a1tri prodotti tessili I vedi !. 
stesso allegato parte ~ ••• 
II 
da ex 70.04 a I I I 12 07 Verri per finestre 25 
13 ex 76.01 I Lingotti di alluminio I 220 I 
14 I ex 85.23 I Fili elettrici a! P.V.C. I I 70 
15 I Diverse I Altre merci r I 300 
BILAG J:V - AN HANG IV - ANNEX IV • ANNEXE ·IV • ALLEGATO IV - BIJLAGE IV 7 •. 
ALBANIEN ALBANIA ALBANIE 
. f) Tekatilvarer - f) Textilvaren • f) Textile Products - f) Produits textiles 
f) Prodotti tPMili 
-
fj_ 'l't>xti<'lnroduktf"n 
Kat'eg.nr · l!cd1ems- Enhed Mocngde Kllteg.nr MC!dlerns Enhed Mongde 
l<'fdi l."'ndy. Kateg.Nt · M1 g ied :inheit.en Henge K::!tt-g.Nr :-~p~ led Einheiten Menge 
staliten 9uanUty s a,ten Camgory No :~em~er Units :..'ltEgi:ry No t:!tr.t~r t"nits ~uantity 
Cat~'g. n° ~ta ea Unites Quantite C<~tP.g.lf .., n es UniHs ~uantitf. Etate Et-3tS 
!1embres 
,Quantita Membres Unita Qurintita Categ. N, .. Stati ur.ita Categ.N. Stati 
~!embri Membri 
Kwantiteit Cate;. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit. Categ.nr Lid-S';. . , Eenheid 
ten ten 
1 D T 17 7 D 1 000 st 1,3 
I T 200 I 1 000 pz 5 
DK T 2 DK 1 000 st 20 
. 
2. D T 6 
... 
8 D 1 000 st 160 
" 
F T 10 F 1 000 pc 22 
I T 250 I 1 000 pz 15 
3 I T 30 9 D T 30 (1) 
-
' ' 
4 I 1 000 pz 50 12 I 1 000 paia 100 
' 
5 F 1 000 pc 15 13 "' D 1 000 st 75 (2') 
I 1 000 pz 10 
14 B D 1 000 st (3) 
6 D 1 000 st 18 
-
F 1 000 pc 318 I 
I 1 000 pz 10 
(1) Einschliss:l i ch Kat. 20 
(2) Einschlisslich Kat. : 14 B, 15 A, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 
31, 36, 37, 39, 61, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 117, 
119 
(3) s. Kat. 13 
·. 
BILAO I\' - ANHANO IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - AL1EGA'1'0 IV - BIJLAGE IV 
ALBANIEN - ALBANIA - ALBANIE 
f) Tekstilvarer - f)Textilwaren - f)Textile Products - f)Produits textiles 
Kat"eg.nr · !!cdlems-
11;lfdi Kateg.Nt · :h g ied 
st a11 ten 
:;ategory No r~emfer 
i;at~g. 0 ~ta es n :'tat a 
!lembres 




15 A D 







24 ! D 
(1) s. Kat. 13 







ur.i ta Quant ita 
Eenheid Kwantiteil 
1 000 at (1) 
1 000 pz 5 
1 000 pz 5 -
1 000 st (1) 
T (1) L 
1 000 st (1) 
T (2) 
1 000 st (1) 
-
" 
-· Knteg.nr Mc>dler:ts Enhed Hang de 
l:'ndli Ka.tPg.Nr :·!t tfi .ed Einheiten Menge 
s a ten 
:11tegcry No t:lfr:tg~r tin its ~uantity 





C1lteg.nr Lid-S';., Zenheid K-..o.ntiteit 
ten 
.A 
25 D 1 000 at (1) 
26 D 1 000 at (1) 
27 D 1 000 at (1) 
28 D 1 000 st (1) 
29 D 1 000 at (1) 
' 
30A D 1 000 st (1) 
~ 
30 B D T (1) 





BILAG I.V - ANHANG IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV 
ALBANIEN - ALBANIA - ALBANIE 
· f) Tekstilvarer - f)Textilwaren - f)Textile Products - f)~roduits textiles 
f) Prodott i tPns_il_i - f~~Y.ti~ln~ndukt~n 
Kat·eg.nr · lledlems~l Enhed Noengde Knteg.nr MPdler:!s Enhed N<mgde l;;t d . l:"'ndt,>.ed !(ateg.Nt: · 
··'·'··dr=········ 
~:enge K:ltE'g.Nr •.•. t il Einheiten Menge 
Ca:regory No 
sta11ten 9uantity 5EaRten !~ember Units :ategtey No t:!tr.t~r t.inits ~uantity 
Catt\'g· n° .<:tates .• Quantite c~tf.g. tf ~ tl es Unit6s QuantiH :::tats Urat?.s Et.'lts 
Membres 
,Quantita Mefllbres Qurintita Categ. N .. Stati Ur.ita Categ.N. Stoti Unita 
1 ~lembri ~:cmbri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit Cnteg.nr Lid-S~, ::::enheid Kw:~nti tei t 
ten ten 
36 D T (1) 75 D T (1) 
37 D T (1) 76 D 1 000 st (1) 
I 1 000 pz 15 
39 D T (1) ... 
81 D T (1) 
•' 
61 D T (1) 
82 D T (1) 
69 D 1 000 st (1) L 
83 D T (1) 
, 
70 D 1 000 st (1) 
117 D T (1) ~ 
73 D 1 000 st (1) 
119 D T (1) 
I 




(1) s. Kat. 13 
BILAG . IV - ANHANG IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE 
ALBAN IEN - ALBANIA - ALBANIE 10. 
f) Teketilvarer - f) Textilwaren - f)Textile Products - f) Produits textiles 
f) f) Prorlottl b•nld.H 
-
'J'I':Vti"1nrnrlukt~>n 
Kat·eg.nr · H,.dlems~tEnhed Mocngde Knteg.nr MPdl~r.lS Enhed Hang de 1Q d l.~ndlled Kateg.Nt · 
··'·'···r=········ 
J.!enge K.:!tPg.N:- "'t Ei:1hei ten Menge 
sta'lten 9uantity ~EaHten C.goryNo Member Units  :)1tegcry No l:ltmg~r units ~uantity 
Categ. 0 ."tatee . , Quantite C.<~tPg.rf .:; n es Unit0s Quant it~ n :::tats Utates Et?ts 
:·!embres 
.Quantita MeMbres Units Quontita Categ. N, 3tati Ur.ita Categ.N. Stnti 
:1embri }lcmbri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit Cnteg.n. Lid-St:1 Eenheid Kwsntiteit 
ten ten 











<1> Y compris les categories 
BILAG J[- AN HANG"![- ANNEX Jl- ANNEXE"J.- ALLEGATO $- Bl]LAGEJ{ 
Kontingenter, der skat :ibnes af medlemsstatcrne ved indfarsel fra BULGARIEN, for perioden 
1. januar til 31. december 197j 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus BULGARIEN zu eroffncndc Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1978 
Quotas to be opened by Member States for imports from BULGARIA for the period 1 january 
to 31 December 197§ 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'egard de Ia BULGARIE pour Ia pcriode allant du 
fer janvier au 31 decembre 197f 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della BULGARIA per 
il periodo dal to gennaio at 31 dicembre 197§ . 
Contingenten te opencn door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit BULGARIJE voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 1978 
N.B.: 
De positionsnumre fra den fa:l!es toldtarif, der er anfart i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
11. 
(*) De med (*) m::erkede kontingcnter vedrorer udelukkendc varer, der henhorer under EKSF-
traktaten- de er dcrfor ikke underbstet besteinmclserne i denne bcslutning. Disse kon-
tingcnter er kun anfort i listerne som en pamindelse. 
(**) De med (*") m::erkede kontingenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henbbk pa import af sralvarer, der henhorer under E0F-
traktaten. 
(*) Die mit einem (*) bezeichneten Kontine,ente betreffen ausschlieB!ich unter den EGKS-
Vertrag fallcndc Waren - sie sind daher nicht den Besttmmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefuhrt. 
( .. ) Die mit (**) bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, so fern sie fi.ir die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(*) The quotas marked with (*) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(*•) The quotas marked with (*') are subject to the provisions of the present Decision, ip so 
far as they are used for importing.steel products coming within the EEC Treaty. · 
(*) Les contingents marques d'un astensque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traitc CECA ; !Is ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presence decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de Simple rappel. 
(•*) Les contingents marques de deux asterisques ("') sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du tralte CEE. 
(*) contingcnti contrassegnati da un asterisco (') comprenciono esciusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presence decision e. Tali · contingenti so no ripresi nelle liste sol tanto per 
memoria. 
(*•) I contingenti contrassegnati da due asterischi (**) sono disciplinati dalle disposizioni della 
preseme deciswne nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(*) De contingenien aangeduid met een ('') dei<ken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(u) De continger.ten aangeduid met (**) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. 
12. 
Num~ro Numcro du tarif douanier commun 
1 ex 01.04 
2 ex 02.01 
3 ex 07.01 
4 ex 31.02 
5 ex 32.05 
6 I ex 44.111 
I I ex 44.24 






Designation des marchandises Quantite 
Animaux vivants de l'espece ovine a !'exclusion de 
rcproducteurs de race pure 1 080 teres (1) 
Viande de l'espece ovine 540 t (1) 
Pommes de terre de primeur 525 t (2) 
Engrais azotes 2100 t 
Matieres colorantes organiques, synthetiques 
Plaques pour constructiOn, dites hardboard, brutes 11735 . t 
Pinces a linge en bois ~8'1 ?.0 grosses 
Fibres textiles artificielles 128 t 
discontinues, en masse:filables 
Pour les autres produits textiles, 
voir meme annexe partie J1 
Brodequins 10 000 paires 
Chaussures en cuir pour hommes 23 375 paires 
(') Importations a n!aliser, en pnncipe, du t•r janvier au 31 aoiit. 
(1) R~serve aux Pays-Bas, a fournir du ter i•nvier au 1"' juin. 
13. 
Valeur 




ANNEXE jf.- BULGARIE 14. 
a) BENELUX 
(suite) 
Numero Numero du rarif Designation des marchandJSes Quant ire Valeur douanicr commun (en milliers de FB) 
_ 11 ,_I ex 64.01 Chaussures et bottes en caoutchouc 144 720 paires 
12 ex 64.02 Chaussures en cuir pour gar~onnets 3 500 paires 
13 ex 64.02 P.antoufles en cuir 1·050 paires 
14 69.11 Articles de menage en porcelaine 27t 
15 69.12 Articles de menage en faience 27,5 t 
16 ex 69.07 } Carreaux de revctement en faience 2122 ex 69.08 
17 ex 70.05 Verre a vitres 350 t 
18 ex 70.10 Bouteillcs 1000 
19 ex 70.10 ) menage en verre souffle ou presse, a )'ex-Verrerie de ex 70.13 elusion des objets en crista!, c'est-a-dire contenant au moins 24 % <i'oxydc de plomb 1400 
ex 70.17 
20 73.02 (Ferromanganese carbure) (2 000 t) (•) 
21 73.08 [£bauches en rouleaux pour toles (coils)] (28 000 t) (•) 
22 ex 76.01 Aluminium en !ingots 420 t 
23 ex 79.01 Zinc en lingots s 250 t 
24 ex 85.01 Moteurs electriques (85.01-04, 27, 31, 33) 8 345 
25 ex 85.01 Moteurs electriques autres 525 
26 ex 87.10 } 
ex 87.12 























Vedrprende teketilvarer se nm rva rende 
bilag punkt •• tl .. 
-
Fodt0j med overdel af Ireder 
Uglaserede sten og fliser til brolregning, gulvbelregning 
eller beklredning a£ vregge, kaminer o.lign. 
Planglas med en tykkelse pa over 4 mm 
M0bler og mobeldele, elektriske varmepuder og -trepper, 
vattrepper, dyner, puder, soveposer m.v. (alle ikke-liberali-
serede varer) 
15. 
Ma:ngde Va:rdi 1000 dkr. 
116 





ANHANG ;.ll- BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer de• Menge Wert in Nr. Gemems.tmen Warenbeze1chnung Millionen DM Zolltanls 
1 ex 07.01 Fruhkartoffeln (1) - ' 3,0 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 5 70 t 
' 
3 ex 31.02 Diingemittel 
4 (davon: Harnstoff: 16100 t) 203 00 t 
5 ex 42.02 Ledergalanteriewaren (Taschen, Brieftaschcn u. a.) 1,44 
6 ex 42.03 Lederhandschuhe 0,11 
7 ex 42.03 Lohnveredelung fiir Lederhandschuhe 0,22 
B 'lf..~f Holzfaserplatten ~, ?M ill • m. r 
~ ex 44.15 Sperrholz 
(davon: Furnierplatten: 3 3 0 0 cbm) 5700cb 
-1o 44.18 Holzspanplatten 16400cb 
11 ex 46.03 Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 
0,77 
Fttr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Ten .H ... 






























Schuhe mit Oberteil aus Leder 
Lohnveredelung fiir Schuhe mit Oberteil aus Leder 
Fliesen, glasiert 
} Haushaltsporzellan (1) 
Wirtschaftsglas, mundgeblasen 
Draht aus Stahl 
Tempergugfittings 
Erzeugnissc der Schraubenindustrie 
Rohaluminium 
(') Davon: Q, a,fill. OM nur gegen Ausfuhr von Porzellan (69.11) im Verhaltnis 1:1. 
Menge 














ANHANG ~- BULGARIEN 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetzung) 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Gemeinsamcn Warenbezeichnung Menge M1llioncu DM Zolltarifs 
21 ex 79.01 Fein- und Feinstzink einschliet5lich Kathodenzink 5 000 t 
22 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 50 000 St. 
. 
23 ex 85.25 Isolatoren aus keramischen Stoffen 1,25 
( davon: fiir Industrie: Q , 8 5 M i l l • D M ) 
24 ex 97.03 Spielwaren 2,1 
25 ex 97.05 Glaschristbaumschmuck 0,1 
Numero Numoro du tarif douanier commun 
1 01.04 A I b) 
2 04.06 
3 07.01 M 
4 08.04 A I 
, 
5 08.12 ex C 
6 ex 17.04 
7 22.09 ex C 
8 divers 
9 32.05 
10 c~ fS·OZ 
11 6LJ)2 ~x'D 
ANNEXE }U-- BULGARIE 
,_)-
d) FRANCE 
Designation des marchandises 




Raisins frais de table 
-
Pruneaux (en emballages de plus de 50 kg) 
Confiserie 
Boissons spiritueuses 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Matieres colorantes organiques synthetiques 
Tapis ti.s~ 1tyfe foikloriquc 
Blous~cs 
Pour les autres produits textiles, 
voir meme annexe partie ~ 
Quantito 
55 ooo tetes 
PA(l) 
95 t 
700 t PA (I) 
(du 15 aoCtt au 
31 octobrc) 







- d' - · ns des articles 3 1 7. (') PA - possibilite d'augmentation. L'augmentation <venrudle de ce contingent est, SOWiliSC aux •spos•no 
19. 
Valeur 












Numero Numero du tarif douamer comoun 
ANNEXE Jj[- BULGARIE 
d) FRANCE 
(suite) 
Dfsign:ttion de~ march:1ndises 
20. 
()uantite Valeur (en mtlhers de Ff) 










ex chapitre 69 






Carreaux de hience 
Porcelai~t-: de menage 
Articles ceramiques folkJnriques 
Appareils recepteurs de radiodiffusion et leurs pii:ces 
det::t::-hees 
Composants electroniques 
Appart~ils de mesure 
Jouets 












ANNEX }l- BULGARIA 
(e) IRELAND 
Description 
For textile products, see section fi. 
of' same annex 
21. 
Quantity Value £ 
22. 
ALLEGATO ]il.- B~LGARIA 
f) ITALIA 
Numero della 
Quantita Valore N. tariffa doganale Designazione delle mem (in milioni di Lit) comune 
1 04.06 Miele 30 
2 ex 07.01 Patate da consumo 230 
3 17.04 Dolciumi p 55 
4 ex 20.07 Succhi di agrumi 80 
5 ex 22.09 Liquori 70 
6 ex 27.10 Olio combustibile (mazut) 126 000 t 
7 27.10 c 
ex III 
Oli lubrificanti P.M. (1) 
8 ex 27.10 Oli grezzi di prima distillazione (virgin-nafta) 190 000 t 
9 ex 28.27 Minio 190 
10 cap. da 28 a 38 Altri prodotti chimici, organici ed inorganici 4000 
11 ex 29.01 Stirolo 200 
12 ex 29.06 Fenolo 175 
13 ex 29.27 Acrilonitrile 320 
14 ex 29.35 Caprolattame (in T.I.) (Z) 6500t 
15 ex 29.35 Caprolattame 670t 
16 31.02 B, C} Conctml chtmtci di cui urea fino ad un mass1mo di 4 800 
31.05 A tonm;llate 10 100 t 
17 ex cap. 39 Altre materie plastiche e !oro lavori 200 
18 ex 39.02 Polietilene 200 
19 ex 39.02 Polistirolo 200 
20 ex 39.02 Polistirolo in fogli 5.S 
21 ex 39.03 Bachelite in polvere 55 
22 ex 40.02 Gomma sintetica 200 
( 1) P.M. = pro memoria. L'importaztone dt questi prodom ~ disciplinata dalle disposizioni dell'anicolo 2. 
































Seta greggia <ih T.I.> (1) 
Tessuti di seta cruda 
Per gli altri prodotti tessili vedi 
stesso allegato parte .t{ .. 
Piastrelle di maiolica 
Porcellane per usi sanitari 
Porcellane per uso dornestico 
Articoli di ceramica 
I 
a 07 Vetro per finestre 
(1) T.I. = temporanea importazione 





















































(1) P.M. = pro memoria. 
ALLEGATO }if- BULGARIA 
f) ITALIA 
(segttito) 
Dcsignazionc delle merci 
(Ghisa) 
Ferro-manganese 
Sbozzi in roto1i per 1amiere di ferro 
o di acciaio e prodotti siderurgici 
finiti, con esclusione della banda 
stagnata e delle lamiere zincate 
Tubi di acciaio con o senza saldatura 
Sfcre di acciaio per franturnare 
Particolari di rnetallo da colata di precisione 
Alluminio secondario (seconda colata) 
Zinco in blocchi 
Macchine per l'edilizia e parti di ricambio 
Macchine calcolatrici elettroniche e !oro parti 
Cuscinetti 
Equipaggiamenti per ferrovie 
Apparecchi elettrici per alta e bassa tensione 
Cavi e conduttori 
Isolatori di porcellana per alta tensione 
Apparecchi elettronici per equipaggiarnenti industriali 
Trattori per viticoltura, macchine, accessori 
Materiali isolanti per installazioni elettriche 
Altre merci 
(') P.M. = pro memoria. L'!mportazione di quest! prodotti e dJSCiplinata dalle dJsposizioni dell'arucolo 2. 
Quanti til 
10 000 t" 
11 000 t 
(a) 
4 160 t 
1 560 t 
12 600 t 
24. 
Valore 


























ex 64.01 } 
ex 64.02 
ANNEX$- BULGARIA 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Fresh vegetables, being: 
a) Green beans during the period 1 June to 30 September 
b) Lettuce and endive during periods 1 January to 
15 June and 15 November to 31 December 
c) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 
Canned and bottled potatoes 
Matches (excluding Bengal matches) 
--
For textile products, see section Jl. 
of same annex 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber; footwear with rubber soles and textile uppers 
25. 










(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
CCT. Value No heading Description Quantity 
No £ 1 ()()() 
s. 69.11 ) 69.12 Domestic and ornamental china and earthenware 85 
69.13 
6 ex 85.15 Transistorized radio broadcast receivers and radiograms 50 
7 ex 85.15 Transistorized television broadcast receivers with screens of 18" and over in size (1) 25 
(') The reference to screen size is to the diagonal measurement. 
BILAG ·v ~ ANHANG V - ANNEX v - ANNEXE V - ALLEGATO v - BIJLAGE v 
BULGARIEN - BULGARIEN - BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGARIJE 
h>Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h)Produits textiles 
h) Prodotti t~>ndli 
-
h) T~>xti~>ln~~du~t"n 
-Kateg.nr · ~~~dlems~l Enhed No!!ngde Knteg.nr Mc>dlems Enhed Nang de !~ d ' . l.~ndlled Kateg .Nt · 
.. l·'···r=········ ~:enge 
K.:ltE>g.Nr '·'. t Einheiten Menge 
nta11ten 9uantity s€a~ten Camgory Nc :-'ember Units :ategcry No .. f linits ~uantity w~M ~r 
categ. 0 r:tates , . ~ _ Quantite C,t,;g. tf ..J n es Unit;.s ~uantitf. n .. tats Ur.lt.,., Et'ltS 
!!embres Quantita MeMbres Unita Qunntita Categ. N, :-:tati Ur.ita Categ.N. St~ti 
:·lembri Mcmbri Kw:mti teit Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit. Cnteg.n:- Lid-S':., Eenheid 
ten ten 
1 I T. 35 6 D 1. 000 St. 124 
F 1.000 pc. 20 
I 1. 000 pz. 15 
2 D T. 244 
F 108 
I 220 7 F 1.000 pe. 50 
BNL 29 ( 1) I 1. 000 pz. 15 
UK 10 
DK 100 
. 8 D 1.000S;t. 1.200 
F 1.000 Pc. 170 
3 F T. 86 I 1.000 Pz. 15 
I 35 UK 1. 000 pc. 10,5 
DK 1.000 stk. 73 
4 D 1. 000 st. 386 
F 1. 000 Pc. 52 9 D T. 87 Cz> 
I 1. 000 pz. 50 6 (~) DK 
" 
5 D 1.000S;t. 135 
12 D 1. 000 Plaar 83 
I' 1.000 pc. 30 
F 1.000paire 829 I 1.000 pz. 5 
I 1.000 paia 100 BNL 1.000 pc. 7 
DK 1.000 par 25 DK 1.000 .stk. 2,1 
(1) Of which for cat. 2 a) not more than 9 T. 
(2) Einschliesslich Kat. : 19, 20, 39, 61, 117, 119 
(3' Kat. 20 inklusive 
27. 
BILAG , V ,_ ANHANG V 
- ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V 
- BIJLAGE V 
28. BULGARIEN - BULGARI£N BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGAR1JE 
h)Teketilvl\rer - h) Textilwaren - h~extile Products - h) Produita textile~ 
-
h) Prol!otti tPn~i1i 
- h) 1'0vt i <'1 r"''"~u\.:tPn 
~:,.cllems~t Enhed Knteg.nr · Hor!ngde Knteg.nr ~~f'<iler:1~;, Enhetl Hcmgde l,'""nd~ Kateg.Nt · ~1f~''·drcinh•it•n HengP. KctPg.Nr ::' t§lied Einheiten Menge nta11ten 9uantity sta,ten Category No 11 emt..er Units :;;Jtego"y No Ufmrer '(;nits Quantity 
Categ. 0 nates • Quantite C:>tPg. If v n es Unit;,s Quanti U. n :'tats Ur.it~.; Et'ltS ~!C'mbres Quant ita Menbres Qunntita Categ. N, :::tati Ur.ita Categ.N. Stcti Unita ~:er.;bri t·:cr.1bri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteil Coteg.n. Lid-s:. ~enheid Kw'.lntiteit 
ten ten 
~~Tua··--
13 D 1. 000 St. 35 ( 1) 16 D 1.000 St. 50 
F 1. 000 ~c. 25 
I 1.000 pz. 5 
UK 1. 000 pc. 10,5 
14 A I 1.000 Pz. 15 DK 1.000 stk. 5,2 
UK 1.000 pc. 1,5 (2) 
17 D 1.000 St. (5) 
14 8 D 1.000 st. 3,3 (3) UK 1.000 pc:. 3 
I 1.000pz. 5 DK 1.000 ~~k. 9 
UK 1.000 pc. (4) 
DK 1. 000 stk. 2 
' 
18 D T. (6) 
UK II 4,5 
15 A D ' 1. 000 st. (5) 
UK 1.000 pc. 1,5 19 D 1.000 3t. (6) 
.. 
> . 
15 8 I 1. 000 pz. 5 
BNL 1.000 PC. 74 
: 
20 D T.. (7) 
DK II (8) 
(1) Einschliesslich Kat. 18, 24, 25, 30 A, 30 B, 31, 69, 70, 82 ( 2) including cat. 14 8 
(3) Einschliesslich Kat. 15 A, 17, 26, 27, 28, 29, 73,- 74, 75, 81, 83 (4) see cat. 14 A 
(5) s. Kat. 14 8 
(6) s. Kat. 13 
(7) s. Kat. 9 
un ,,.. K;ot-_ 9 
BILAG . V - ANHANG V - AtmEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V BIJLAGE V 
BULGARIEN - BULGARIEN - BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGARIJE 
h) Tekstilvarer- h) Textilwaren- h)Textile Products- h)Produits textiles 
h) Proootti tPI'lf:i l_i 
Kntt>g.nr · ~~"rllems- Enhed 1nrcti Knteg.Nr · :li g ied ~inheilen 
.stall. ten 
Caregory Nc :•ember Units 
Categ. 0 :tatee Ur.it~s n :-:tats 
!:embres 
Categ. N, .::tati ur.ita 
:·!embri 
Categ. nr Lid-Sta- Eer.heid 
ten 
MUJG'i&NW._ 
21 DK 1.000 stk. 
22 DK T. 
23 DK T. 
. 
24 D 1.000 St. 
BNL 1. 000 p. 
25 D 1. 000 S·t. 
26 D 1. ooo s·t. 
27 D 1. 000 st. 
(1) Kat. 23 inklusive 
(2) se Kat. 22 
(3) s. Kat. 13 
(4) s. Kat. 14 B 
(5) Einschliesslich Kat. 37 
















(7) Kat. 39, 40, 118, 119, 120 inklusive 
- h) 1'Pxti"lrrodukt~>n 
Knteg.nr MPdler.1s Enhed Hcmgde 
1.-ndl K.c.tPg.Nr :~t tH iro Einheiten Menge s a,ten 
:<1tegcry No ::lfr.tff"r lJnit s ~uantity 
C~tPg.tf u n es Unit:.s Qunnt i tf. Zt ·"~ t s 
Merr~bres Categ.N. St:::ti 
Membri 
Unita Qunntita 
Cnteg.n::- Lid-S':, Eenheid Kwnnti teit 
ten 
,I 
28 D 1. 000 st. (4) 
30 A D 1. 000 .st. (3) 
30 B D T • (3) 
31 D 1. 000 St (3) 
35 I T. ' 3 
' 
36 D T. 34 (5) 
37 D T. (6) 
38 B DK T. 7 <7, 
29. 
.. 
BILAG .V .- ANHANG V - ANNEX V - ANNEXE V - ALLEGATO V - BIJLAGE V 
BULGARIEN - BULGARIEN - BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGARIJE 30. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - hfroduits textiles 
h) Proclotti tPIHdli 
-
h) ~rxti~ln~onuktf>n 
Ka'teg.nr · ::cdlems- Enhed 
ll;lfdi Kateg.Nt · >t1 g ied ::inheit.en 
~goryNc ~tali ten :~ember Units 
Categ. 0 ;•tatee Ur.iU:s n ':tate 
Categ·. 
'!embres 
N, :aati ur.i ta 
:-tembri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eer.heid 
ten 
39 D T. 
UK T. 
DK T. 
40 DK T. 
50 UK T. 
53 I T. 
54 I T. 
55 I T. 
61 D T. 
62 UK T. 
69 D 1.000 st. 
(1) s. Kat. 9 
(2) se Kat. 38 B 
(3) compresa La cat. 55 
(4) vedi cat. 54 
C6) s. Kat. 13 
(7) s. Kat. 14 B 
Moongde Knteg.nr MPdlems Enhed L-n:l!;' 
Henge K.o.tf>g.Nr :·:p~lied Einheiten 
9uantity 
5 a,.tcn 
::.Jt.egcry No i:lfmrf':'r tin it 5 
Quantite c.,t"Pg. rf u n es Unitf..s Et .'Jt s 
,Quant ita McMbres Categ.N. St.::t i Unita 
~:cmbri 
Kwa.ntiteil Cnteg.n:- Lid-S';.-. Eenheid 
ten 
,,.A== &r:t 
( 1) 70 D 1.000 st 
1 
( 2) 
73 D 1.000 st 
( 2) 
38 
74 D 1.000 st 
20 
75 D T. 
50 (3) 
., 
76 D 1 .. 000 st 
(4) DK 1.000stk 
(1) 77 DK 1. OOOs tk 
20 (5) 
(6) 80 I T. 
















_;,:.:......:. _____ __;;, ____ ....... __;,. __ _,___--.;. _ _.,.;; ____________ ~-~---
BILAG • V ~ ANHANG V ANNEX V ANNEXE V - ALLEGATO v 
BULGARIEN - BULGARIEN - BULGARIA - BULGARIE - BULGARIA - BULGARIJE 
- BIJLAGE v 31 • 
h)Tekstilvarer- h) Textilwaren- h) Textile Products- h) Produits textiles 
h) Prodotti tf'RI'i 1 i 
-
h) TPxti~lP~o~uktf'n 
Kateg.nr · l:cdlems~l Enhed Hocngde Knteg.nr MPdle~s Enhed Hcmgde lQ. d ~::-r 1 ued ~at~g.Nt · 
··'·'···r=········ 
HengP. K~teg.Nr ~EaRten Einheiten Menge staliten 9uantity Caree;ory No ::ember Units :.."lt:egcry No Hfrnrcr 'linits Quantity 
Categ. 0 ~tates . • Quantite C>ltPg. rf u n es Unitf.>s Qunntitf. n r.tats Ur.1t~s Et'ltS 
!·!l'mbres Quantita MeMbres Unita Qunntita Categ. N, .':tati Ur.ita Cnteg.N . Stdi 
~!embri . Mcmbri 
Cnte1. nr T.id-Sta- Eenheid Kwanliteil Cnteg.nr Lid-S~., Eenheid Kw!lntiteit 
ten ten 
. 
81 D T. (1) 120 DK T. (4) 
82 D T. (2) 
UK T. 25 . 
PASSIVE OHNVERED LUNG 
83 D T. (1) -------- ========: 
------------
4 D ~; ll. D.M. 28,1 ( 5) 
. 
90 DK T. 5 
& 
: 
91 DK T. 5,1 
I 
117 D T. (3) 
118 DK T. (4) 
119 D T. (3) 
DK II (4) 
. 
(5) Einschliesslich Kat. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14B, 15A, 15B, 
(1) s. Kat. 14 B 16, 17, 18, ?4, 25, 26, 27, 28, 29, 30A, 308, 31, 69, 70, 
(2) Kat. 13 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 s. Cdavon hochstens (3) s. Kat. 9 
- Kat. 4,5,6,7 und 8: Mill. D.M •••• (4) se Kat. 38 B 
- Miederwaren (ex 61.09) Mill. D.M. 1,27 
BILAG W- ANHANG~ ANN.EX\([- ANNEXET1T-- ALLEGATcqL- BJ]LAG£V[ 
--- X-L- _:.-- ~ ,.--
Kontingcnter, der skal abnes af mcdlcmsstatcrne vcd indforscl fra UNGARN, for pcriodcn 
1. januar til 31. deccmocr 1979 
Von den Mitgliedstaaten bci der Einfuhr aus UNGARN zu eroffnc:nde Kontingcnte fi.ir die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezembcr 1970 
Quotas to be opened by Member States for imports from HUNGARY for the period 1 January 
to 31 December 197g 
Contingents a ouvrir par Je~ £tats mcmbres a l'egard de Ia HONGRIE pour Ia periode allant 
du ter jam·ier au 31 decembre 197~ 
Contingenti chc gli Stati membri apriranno all'importazionc nei confronti deii'UNGHERIA per 
il periodo dal1o gcnnaio al 31 dicembre 1974 
Contingentcn te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit HONGARIJE voor 
de periodc van 1 januari tot en met 31 december 1979 
N.B.: 
De positionsnumre fra den frelles toldtarif, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spaltc der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du rarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I nurneri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elr.nchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts b1j wijze van aanduiding gegeven. 
32. 
(•) De med r) ma.!rkedc kontingentcr Vt"drorer udelukkende varcr, der hmherer under EICSF-
traktaten - de er derfor ikkc underbstet bestcmmclserne i denne beslutning. I>isse kon-
tingenter er kun anfort i listerne som en pamindelse. 
(••) De med (••) mxrkede kontingcnter er underkastet bestemmelscrne i dcnnc bcslutning, 
for sa vidt de bcnyttes med hcnblik p:i import af stalvarer, der hcnhorer under E0F-
traktaten. 
rl Die mit einem (*) bezcichnetcn Kontingente betrcffen ausschlieRiich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sic sind daher nicht den Bestimmungen dicser Entscheidung 
unterworfen. Dicse Kontingcnte sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
(<*) Die mit (u) bezeichneten Kontingente sind den Bcstimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, sofern sic fur die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
r) The quotas marked with (*) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
r•) The quotas marked with (••) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents marques d'un astcrisque (*) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils nc sont done pas soumis aux dispositions de Ia pr~scnte decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
r•) Les contingents marques de deux astcrisques (_.) sont soumis aux dispositions de Ia 
prcsente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du traite CEE. 
r> I contingenti contrasscgnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamcnte prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinari dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
(••) I contingenti contrassegnati da due asterischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisione nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(•) De contingenten aangeduid met een (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
~luit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(••) De contingenten aangeduid met (••) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dar zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van bet EEG-Verdrag. 
33. 
Numero Numero du tarif douanier commun 
1 ex 01.04 
2 ex 02.01 
3 ex 17.04 } 
ex 18.06 
4 ex 32.05 
5 36.06 
ANNEXE li[- HONGRIE 
a) BENELUX 
Designation des march>ndises 
Moutons de boucherie 
Viandes ovines 
Atticles de confiserie 
Matieres colorantes organiques synthetiques 
Allumettes 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .bf .. 
(1) Importation a realoser, en proncipe, du 1•• janvier au 31 aoiir. 
34. 
Quantite Valeur (en millocrs de FB) 
1 080 teres (1) 






ANNEXE 'M.l:_ HONGRIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Num~ro Numero du tarif Designation des marchandiscs Valeur dou~nicr commun Quanrirc! (en milliers de FB) 
, 
cuissardes, bones et couvre-chaussures en caout· y, ex 64.01 Bottes 
chouc 414 70 paires 
7 ex 64.02 
Pantoufles en cuir 525 paires 
8 ex 64.02 Chaussures en cuir pour hommes 243 000 paires 
·9 ex 64.02 Chaussures en cuir pour gar~onnets 45 000 paires 
10 ex 64.02 
Chaussures en :mtres matii:res que le cuir nature! 2122QJaires 
1 1 69.11 Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porcelaine 37 t 
12 ex 69.12 Vaisselle et articles de menage ou de toilette en faience 
ou en terre fine 288 t 
13 ex 70.05 Verre a vitres 850 t 
14 ex 70.10 Bouteilles 
1000 
15 ex 70.17 . Verrerie de laboratoire 525 
16 ex 70.10 l ex 70.13 Objets en verre souffle 6000 ex 70.17 
17 73.08 [Ebauches en rouleaux pour roles (coils)] I (11 000 t) (•) I 
36. 
ANNEXE JiZI- HONGRIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Numero du tarif Designation des marclundises Quantite Valeur Numero dou"'nier commun (en milhcrs de FB) 
-18 ex 73.10 
ex 73.11 
I ex 73.12 (Produits siderur3iqucs finis) . (2 500 t) ,., 
ex 73.13 
ex 73.15 
19 ex 73.18 Tubes l"n fer on en ac!er souclt~s 1365 t 
20 ex 73.18 Tuh<-s en fer on en acier non soudes 4515 t 
21 ex 76.01 Alumini•.!m brut 1575 t 
22 ex 87.10 } Velocipedes s:ms moteur ; carires 46 200 pieces 
ex 87.12 
23 ex 93.07 Cartouches de dt:1sse 25 6 2QQpieces 
24 ex 96.02 Bros.•es et pinreaux 2. 3M 







B1LAG l!('- ur-:GARN 
b) DANMARK 
Position i oen 
fzlles toldtarif Vare.,.,tegnelse 
18.06 Chok.ol&aevarer 
Ved.rprende tei<:siilva.1·er t>e nse rvce rende 
bilag p~t •• ti .. 
ex 64.02 Focltoj mcd ovcrdd af i~der 
ex 76.12 Snoet tr:id og kabler af aluminium inkiusive stalalumi-
niumskabler 
87.10 Cykier udcn moi:Or 
ex ~4.01 j Mohler og moi>eldeJe, eiei<trisi<:e varr.1epuder og •trepper, ex 94.03 vatta:pper, dyner,.puder, soveposcr m.v. (alle ikke·libera-~.04 liserede varer) 
37· 
Mzngde Vzrdi 1 000 dkr. 
640 
17 700 par 
690 t 
1. 240 Stk 
6.000 
Nummer des Lfd_ 
Nr. Gemcinsamen Zolltari!s 
1 ex 28.38 
2 ex 31.02 
3 ex 31.02 
4 ex 42.02 
5 ex 42.02 
6 ex 42.03 
7 ex 42.03 
8 ex 42.03 
9 44.11 
10 44.18 
11 ex 46.Q~ 
12 ex 46.03 




Aluminiumsulfat 11.330 t 
Kalkammonsalpeter 52.000 t 
Harnstoff 14.500 t 
Leder- und Galanteriewaren 
Lohnveredelung von Leder- und Galanteriewaren 
Handschuhe aus Leder 
Handschuhe aus Leder (1) 
Lohnveredelung von Handschuhen aus Leder 
Ho lz,faserp latten 0,8Mio m 
Holzspanp latten 4.000 cbm 
Schi l frohrmatten 
Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 
FUr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Teil • H •• 













ANHANG ~- UNGARN 
c) DEUTSCHLAND 
( Fortsetzung) 
Ud. Nummer des Wert in 
Nr. Gemeinsamen Warenbezeichnung Menge Millionen OM Zolltarifs 
I I 
13 · ex 64.02 Schuhe 7,2 
14 ex 64.02 Schuhe (I) 2,5 
15 ex 64.02 Lohnvcredelung von Schuhen ohne Schuhteile 5,0 
16 ex 65.01 Hutstumpen 62.000 St 
68.16j .. ~ 17 ex Magnesit- und Chrommagnesitsteine 5.800 t 
ex 69.02· 
(') Gegen Ausfuhr von Leder im Verhiiltnis 3:2 (Leder: Schuhc bzw. Handschuhc). 
40. 
ANHANG lJr- UNGARN 
c_) DElTfSCHLAND 
( Fortset:z:wzg) 
Ud. NIUIIIIIItt cln 
Mmce 
Wert iD 
Nr. Gemriasamao Warenbezeichnung Millionen DM Zaluri& 
18 ex "·11 Hercndcr Porzellan 1 ,8( 1) 
ex "·11 } •. 0,4 19 Haushaltskeramische Erzeugnisse 
ex".u 
20 a 70.U Glaskolben fiir Isolierbehaltcr 1200000 St 
21 Cl( 70.13 Wirtschaftsglas, mundgeblasen 1,85 
•. 
22 Cl( 73.Q2 Ferrosilizium 75 o/o 0,35 
Z3 Cl( 73.10 Stabstahl, geschmiedet 1550 t 
. 
24 Cl( 73.14 Draht aus Stahl 2 ()()() t 
25 a73.23 Einheitskanister 26 700 St. 
.. 
26 ex73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 1,7 
27 ex7'.ot Rohaluminium, legiert 4650 t 
~ 
28' 76.02 Stabe, Profile und Draht aus Aluminium 660 t 
29 ex 12.01 Schaufeln und Spaten 66 000 St. 
30 ex 15.25 lsolatoren aus keramischen Stoffen 0,82 
(davon: fiir Industrie: ll,lt i.iiH.xfiUd-* 0, 4 2 Mill. OM) 
3t ex 92.05 Biasinstrumente aus Metall o ... 2 
32 ex 97.03 Spielwaren 1,35 
33 ex 98.15 Isolierflaschen 0,3 














Numero du tarif 
douanicr commun Designation des marchandises 
01.04 A I b) Ovins {autres que reproducteurs de race pure) 
04.06 Miel 
22.09 ex C Boissons spiritueuses 
divers Autres produits agricoles et alimentaires 
32.05 Matieres colorantes organiques synthetiques 
. 





Pour les autres produits textiles, 
voir m~me annexe partie fl 
Porcelaine de Herend 
Porcelaine hongroise 
Vaisselle de faience 
41. 
Valeur Quantite (rn milliers de FF) 














Numero Numero du tarif Designation des morchandises Quantite Valeur douanicr commun (en milliers de FF) 
10 85.15 A } Appareils n!cepteurs de radiodiffusion, leurs parties et 2095 ex III 
ex C pieces detachees 
11 85.15 A } Appareils recepteurs de television, leurs parties et pieces 540 ex III, 
ex C detachees 
12 ex 85.21 Composants electroniqucs 6 370 
13 ex 90.28 Appareils electriqucs ou electroniques de mesure, de 
verification, de controlc 750 
14 90.12 Microscopes optiques 280 
15 ex 91.02 Reveils 410 
16- , ... ex 97.03 jouets 2095 






ANNEX ji- HUNGARY 
(e) IRELAND 
Description 
For textile products, see section Ji. 
of same annex 
Quantity Value £ 
44. 
ALLEGATO jf- UNGHERIA 
f) ITALIA 
Numcro della Val ore 
-- N. tariffa doganale DesignJzione delle merci Quantita (in milioni di Lir) 
cornune 
1 04.06 Miele naturale 265 t 
2 07.01 Patate P.M. (I) 
3 ex 07.04 •Patate disseccate 70 
4 ex 27.04 Coke P.M. (1) (u) 
5 ex 27.11 Gas liquido 9.100 t 
6 ex cap. da 28 a 
38 Altri prodotti chimici ,.250 
7 ex 29.35 Acido 6-amminopenicillinico 175 
8 ex 29.44 Antibiotici (esclusi il cloramfenicolo e tetracicline) 270 
9 ex 31.02 } Concimi chimici (di cui urea fino ad un massimo di 
ex 31.05 3 000 tonnellate) 6 300 t 
10 ex 37.03 Cana fotografica sensibilizzata non impression:lta 80 
11 ex cap. 39 Materie di base per !'industria della plastica, semiprodotti 
e prodotti finiti in plastica 80 
12 ex 39.03 Cotone collodio e suoi solventi 175 
13 ex 44.13 Parchetti a mosaico di legno 52.000 m2 
14 ex 48.01 Cana da imballaggio a! solfito 100 
15 ex 57.05 Fi lati di canapa 390 


























Designazione delle merci 
Articoli folcloristici (bluse e 
ricami di cotone) 
Per eli altri prodotti tessi1i vedi 
stesso allegato parte •fj•• 
64.01, 02 Calzature per donna, uomo e ragazzo, calzature sportive, 
stivali di gomma 
ex cap. 69 Materiali refrattari speclali 
ex 69.10 Articoli sanitari di maiolica 
ex 69.11 Porcellane di Herend dipinte a mano 





• } Vetro per finestre, vetri placcati, vetri colati, vetri armati 05, 06,07 
ex 70.07, 16 Vetri profjlati per costruzioni 
73.08 







ex cap. 76 
ex 76.12 
Sbozzi in roto1i per lamiere, di 
ferro o di acciaio 
Prodotti siderurgici finiti, escluse 
le lamiere stagnate e zincate 
FiJi di ferro o di acciaio nudi o rivestiti, esclusi i fiJi isolati 
per l'elettricita 
Tubi di acciaio senza saldatura 
Raccordi 
Flange per tubi 
Casse metalliche per utensili 
Semiprodotti di alluminio 
Cavi e fiJi di alluminio e acciaio 
(') P.M. - pro memoria. L'importazione di questi prodorti ~ dis~iplinats dalle disposizioni dell'artkolo 2. 
Quantita 
5 000 t 
(H) 



































ex cap. 84 























Designazione delle merci 
Macchine per )'industria delle confezioni e !oro parti 
staccate 
Macchine, attrezzature ed apparecchi diversi, comprese le 
instalbzioni per Ia f::tbbricazione di componcnti per lam-
pade clettriche e tubi fluoroscenti, installazioni, apparecchi 
cd attrczzature per )'industria chimica ed apparecchi 
speciali per Ia purificazione dell'aria e !oro parti staccate 
Parti e pezzi staccati di motori e/o altre parti di auto-
vetture 
Cavi ad alta e bassa tensione per uso sotterraneo 
Materiale di installazione elettrica e isolatori di porcellana 
ad alta tensione 
Isolatori di porcellana a bassa tensione 
Materiale per )'industria delle telecomunicazioni 
Attrezzature per garage 
Trattori 
Dumpers e !oro parti staccate 
Accessori e parti di ricambio per autovetture 
Barche a vela 
Canotti di alluminio 





















(g) UNITED KINGDOM 
CCT Value No heading Description Quantity 
No £ 1 ()()() 
1 ex 07.01 Fresh vegetables, being: 
a) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 50 tonnes 
b) Green beans during the period 1 June to 30 September 10 tonnes 
c) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
15 June and 15 November to 31 December 10 tonnes 
2 36.06 Matches (excluding Bengal matches) 67000 
3 Gloves (of which not more than 185 000 pairs for wholly short standards 
leather gloves or alternatively· 335 000 pairs for fabric or 
• fabric and leather gloves), the following: · 
- . 
4 ex 42.03 Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 













(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
Description · 
For textile products, see section J:f 
of same annex 







l 69.11 69.12 69.13 
ex 85.15 
ex 85.21 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber; foot\vear with rubber soles and textile uppers 
Hat forms, hat bodies and hoods of felt not exceeding 
£ 10 300 
Knitted acrylic caps 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than £ 32 000 for ornamental ware) 
He rend 
Transistorized radio and television broadcast receivers 
and radiograms 











BILAG · VI .:.. ANHANG VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI 
UNGARN HUNGARY HONGRIE 
- UNGHERIA - HONGARIJE 49. 




otti tf"r<f;ili - h) ~f"Yti..,ln~oduktf"n 
Kateg.nr · !:edlE>ms~t Enhcd Moengde Knteg.nr !~f'dler.ts Enhed lQ d l-nd1 !(at~g.Nt · 
··'·'···r=········ 
Henge K.::tE>g.Nr :·~t tRied Einheiten f;ta11ten 9uantity s il,ten Category No :-~ember Units :.'ltegtry No ., r lin its "Ern ~r 
Categ. 0 C,tates , . ;_ Quantite C"t.f.g. If v n es Unit0s n .. tats Ur.lt.,., :.:t•ts 
!!embres Quant ita Mer1bres Categ. N, . ":tati Ur.ita Categ.N • St.::ti Unit a 
:-:embri ~:cmbri 





1 D T. 13 4 D 1.000 st. 
I " 30 F " pc. 
I " pz. 
2 495 BNL " pc. D T. 
' 
F " 324 UK " pc. 
" 
: DK " stk I 85 
BNL " 138 
UK " 396 (1) 5 1.000 D st. 
IRL " 17 F " pc. 
DK " 296 " I pz • 
. t BNL " pc. 
3 D T. 21 UK " pc. 
, 
F " 120 IRL " pc. 
I " 35 " DK stk 
BNL " 4 
UK " 152 (2) 6 D 1.000 st. 
IRL " 1 F " pc. 
DK " 35 I " pz. 
UK " pc. 
, 
DK " stk 
(1) Of which for cat. 2 
(2) " " " " 3 
a) not more than T. 9 


























D!LAG . VI ..: ANHANG VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI 
UNGARN HUNGARY - HONGRIE - UNGHERIA - HONGARIJE 50. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) p 0 t• t ~li . 1 ~ k ro ot 1 ('£1~. 
-
_h) l f'Xt 1 r n~o.u t~>n 
-<ateg.nr · l~l)dlems~l Enhed No~ngde K<~teg.n:- ~lrdle~s lQ d 1:-ndt;. 
<ate:g.Nr. 
··'·'···r=········ 
~:engE> Kc.tE>g.N:- :·~pH·~ed 
r.ta'iten 9uantity s "'ten ::.a!r&ory No :•ember Units :..tegcry No ::!fmp"r 
:att~g. 0 ;tntee • Quantite C"tPg. If u n e3 n :·tats Ur.il~s Et'ltS 
·~cmbres Quant ita McMbres :ateg. N, :-:tati Ur.ita Categ.N. St;:.ti 
:·lcmbri ~:cmbri 
Co.te1. nr T.id-Sta- Eenheid Kwantiteil Cnteg.n: Lid-S<:, 
ten ten . 
7 D 1.000 st. 64 10 UK 
F II pc. 60 
I II pz. 55 
11 UK 
BNL II pc. 13 
UK II pc. 13 
12 D 
F 
8 D 1.000 st. 153 
I 
F II pc. 112 
BNL 
I II pz. 140 
UK 
BNL II pc. 26 
DK 
. UK II pc. 93 
' 
DK II st k 13,1 
13 D 
9 D T. 
UK 
362 (1) 
14 A BNL 
UK II 42 
UK 
DK II 85 
(1) Einschl iessl ich Kat. 39. 117. 119 .. 
(2) see cat. 11 (of which not more than 2.000 pairs for cat. 10) 
(3) including cat. 10 






































BILAG VI •• ANHANG 
UNGARN VI 
- ANNEX VI - ANNEXE VI 
~ HUNGARY - HONGRIE 
- ALLEGATO VI - BIJLAGE 
- UNGHERIA - HONGARIJE 
VI 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textilco 
h) Pronotti tf"r.P.i 1i 
-
h) 'l'f'':t i "1 r-~n~u'!.:tPn 
Kateg.nr · !!cdlema~l Enhed Hol!ngde Knteg.nr MPdler.s Enhed Hang de 
, ? d ltndu 
!Cat':g.Ni:' · ~lenge Ka.tE>g.Nr : .. · t cd Einheiten Menge 
!lta~ten 9uantity st?.Rtcn Caregory No :·~ember Units :.Jt:egcry No c;rrnrl)r tin its ~uantity 
Gate g. 0 ~tates , . ;,~ Quantite C"tPg. If v n es Unit;,s Qunnti tf. n .tats Utat.,., Et"ltG 




Cnte1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwu.ntiteit c~. t e g. n: Lid-S':, EcnhE'id Kw:mtitdt 
ten 
148 D 1.000 st. 82 (1) 
8NL II pc. 22 
UK II pc. (2) 
15A D 1. 000 st. (3) 
158 D 1.000 st. 38 
F II pc: 27 
I II pz. 5 
8NL II pc. 59 
' UK II pc. 29,5 
DK II stk 6 
16 D 1.000 st. 1 
I II pz. 5 
8NL II pc. 3 
UK II pc. 51,5 
- DK II st k 2 
. 
(1) Einschliesslich Kat. 15 A, 17, 73, 74, 75 
(2) see cat. 14A 
ten 
17 D 1.000 st. (3) 
UK II pc. 49 
DK II stk 8 
18 D T. 133 (4) 
UK II 4 
DK II 1 
19 D 1.000 st. 6.000 
I II pz. 400 
8NL II pc. 423 
' 
UK II pc. 715 
~ 
20 D T. 413 (5) 
I II 65 
UK II 44 
DK II 80 
( 3) s. Kat. 14 8 
(4 > Einschl iessl ich Kat. 30A, 308, 82 
<s> " Kat. 61. 
51 













h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile P~oducts - h)Produits textiles 
h) Pr0notti t"r,~ni- h) ':""" ... 1"1~~"-'luk ... ('n 
''- ' " 
-Knteg.nr· ~:('dl<'ms~l Er.hed t-!<'~ngde · K"teg.nr i1~~1iodfCinho!ton Kateg.Nt · ~:engP K.ct('g.N:-r:ta11ten ~uantity Caregory No ::ember Units :;;Jt.egcry No 
Categ. 0 ctates • Quanti te C"U'g. rl' n -~tats Ur.it~.; 
'lembres Quant ita Categ. N, ::tati Ur.i ta Categ.N. 
:-~crnbri 
Cate,;. nr Li d-St a-J Eer.!le i d Kwa!lt i teil Cn.leg.n. 
ten 
1 1M&:: •, c .wm· 
21 I, 1.000 pz. 3 28 
BNL " pc. 18 
24 D 1.000 st. 763 (1) 29 
BNL " pc. 2 
DK " st k 1 
30 A 
25 D 1.000 st •. (2) 
DK " st k 20 
30 8 
' 26 D 1.000 st. (2) 
I " pz. 20 
31 
BNL " pc. 20 
DK " st k 1 
32 
27 D 1. 000 st. {2) 
I 1.000 pz. 3 
BNL " 1 33 pc. 
(1) Einschliesslich Kat. 25, 26~ 27, 28. 29~ 31, 691 81~ 83 (2) s. Kat. 24 
(3) s. Kat. 24 
(4) s. Kat. 18 
-~lPdler:'::; Enhed 
1.-n:J,, 
:~it xliro 2inheiten 
s a,ten 
U{Mper tin its 







D 1.000 st. 
UK " pc. 
D 1.000 st. 
D 1. 000 st. 
BNL " pc. 
DK " stk 
D T. 






















BILAG VI ;., ANliAi~G VI - .ANNEX vi ANNr:XE VI - AL1EGA'rO VI - BIJLAGE VI 
UNGARN 
- UNGARY - HONGRIE - UNGHfRIA - HONGARIJE 
h) Tekstilvarer - h) ~·ex'Cilwaren - h)Tcxtile Products - h)Produits textileG 
h) p rooot b ·i:f'r;~i 1 i 
Kateg.nr · Hocngde '~l"cllems-fEnhed 
ln~dl Kat~g.Nt · 
... ···r=········ 
HengP 
r:b111ten 9uani;ity Cai.egory Nc :'ernber Uni t:J 
Catf!g. 0 ··t.,tee • Quantite n ::tots Ur.itc.;; 
!!Pmbres Quant ita Categ. N. ~tnti Ur.ita 
>lembri 




34 I T. 
BI'JL T. 
35 UK T. 
IRL T. 
36 0 T. 
UK II 
IRL II 




39 0 T. 
BNL II 
u~ II .. 
OK II 
-(1) Einschliesslich Kat. 37 
(2) s. Kat. 36 

















- f,)'•'":d i,.. 1 n~o"iui<:t P::'l 
}:<~teg.nr ~:Pdler.s 
l.-n11· 
KC't<>g.!l:· ... t ~cd 
'sL,Hten 
- ::,tt'SC'j' No 
'-!fr:1b0r 
c.,t.;g. n u nte.s 
.:::t ") t 8 
MPnbres 















(4) s. Kat. 20 




































VI - ANNEX VI - ANNEXE VI - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI BILAG . ·VI -· ANHANG 
UNGARN - HUNGARY - HONGRIE 
- UNGHERIA - HONGARIJE 54. 
h) Tekstilvarer - h) y;,xtilwaren - h)Textile Products - h) Produits textilce 
'' 
p l q· ro<otti tPfit=:.._ l - h) TPxtiPlnro1uktPn 
ateg.nr · l~C'dlcrns~l Enhcd No~ngde · K<~teg.nr HPdler:1s :Snhed Hcmgde 1v d 1:-nd!f. 
ateg.Nt · 
··'·'···r"········ 
Henge Kdt>g.Nr :·~tt§"J.ed :Sinheiten Menge 
c;tall.ten 
9uantity s "''ten aregoryNo :~ernbe r Units :;Jtegcry No l:lfr:1ger tin its ~uantity 
atE! g. 0 :tntes , . ;,~ Quantite c~u·g. ri o..J n es Unit0s Qu11ntitf. n .. tats 'Cr.lt.:., Et"ltS 
~!embres Quant ita MeMbres Unita Quilntita ateg. N, -:tati Ur.ita Categ.N. SU:t i 
:·lcr~bri ~:f'mbri 





70 D 1.000 st. 67 81 D T. (2) 
I II 15 BNL II pc. 228 
BNL II 1 DK II st k 250 
OK II 4 
73 D 1.000 st. (1) 
BNL II pc. 16 82 D T. (3) 
UK II pc • 126 UK II 29 (4) 
. 
74 . D 1.000 st. ( 1) 83 D T. (2) 
BNL II 23 
·t 
: UK II (5) 75 D T. ( 1) II 12 OK 
. 
76 D 1.000 st. 433 87 UK T. 2,5 (6) 
~ 
BNL II pc. 22 
DK II st k 12 88 UK T. (7) 
80 I T. 3 89 UK T. 12 
(1) s. Kat. 14 B. (2) s. Kat. 24 
(3) s. Kat. 18 
(4) inCLuding cat. 83 
(5) see cat. 82 
(6) including cat. 88 (7) see cat. 87 
""' 
BILAG VI - ANNEX - ALLEGATO VI - BIJLAGE VI 'VI - ANHANG 
UNGARN 
- HUNGARY 
VI - ANNEXE VI 
- HONGRIE - UNGHERIA 
- HONGARIJE 55. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h)Textile Products - h) Produits textiles 
h) P a ni ro ott1. tPI'!" •. 
-
Knteg.nr · !!,olema- Enhcd 
lQ~di Kateg.Nt: · :11 g. ied :::inheit.en 
r;tnliten 
C.goryNc :~ember Units 
Categ. 0 ::tate!! Ur.it6.; n ::tats 
'!embres 
Categ. N, .'Jtnti ur.i ta 
:·lembri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 
91 UK T. 
DK II 
113 UK T. 
117 D T. 
I II 
8NL II 
.. UK II 
IRL II 
118 UK T. 
119 D T. 
I II 
UK II 
120 " UK T. 
(1) s. Kat. 9 
<2> including cat. 119 and 120 























t:i:lteg.nr HC'dler.s Enhed Hcmg1e 
l."n1l. K.:!tf'g.Nr ••. t l(~:l Einheiten Menge ~L.Htcn 
:..tc'SO"'Y No .. r t;n its ~uantity "Er.l r.'r 
C<~U.g. If v n es Unit:.s Qunnt i tf-Et'ltS 
MeMbres 







PASS I liE LOHNVE EDELUNG 
TRAF DE PERF CTIONNEMENT PASSIF 
4 D Mill. DM 58,3 (4) 
8NL 
, 
(4) Einschliesslich Kat. 5,6,7,8,12 13 
148, 15A, 158, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30A, 308, 31, 69, 70, 73, 74, 75, 7c 
81, 82, 83 (davon hoechstens : 
-Kat. 4,5,6,7,8: Mill. DM ••••••••• 
- Gewirke als Meterware (ex 60.01)Mic~M1,27 
- Handschuhe <ex 60.02) MioDMO 53 
. , 
- M1ederwaren Cex 61.09) MioDM3,2 
BJLAG Vtl- ANHANG VII- ANNEX VII- ANNEXE VII- AtLEGATO VII- Bl}LAGE VII 
Kontingenter, der skal abnes af mcdlem~staterne ved indforscl fra POLEN, for perioden 
1. januar til 31. dcn·mba 197j 
Von den Mitgliedstaatcn bei der Einfuhr aus POLEN zu eriiffnende Kontingente fur die Zeit 
vom 1. Januar bis ZUlU 31. Dezember 1979 
Quotas to be opened by Member States for imports (rom POLAND for the period 1 January 
to 31 December 1979 
Contingents a ouvrir par Ies £tats membres a l'cgard de Ia POLOGNE pour Ia periode allant du 
l<r janvier au 31 dccembre 197j 
Contingenti chc gli Stati membri apriranno all'importazionc nei confronti della POLONIA per il 
periodo dal 1o gennaio a! 31 dicembre 1979 
Contingentcn te opcnen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit POLEN voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 197j 
N.B.: 
De positionsnumre fra den fxlles toldtarif, der er anfort anden kolonne listerne, er kun 
vcjledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spaltc der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du rarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonnc des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
I 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
56. 
(•) De med (*) ma:rkede kontingcntcr vedrorer udelukkende varer, der henhorer under EKSF-
traktaten - de er derfor ikke nndcrbstet hc;temmelscrne i denne beslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfort i listerne som en pamindclse. 
(**) De med (**) ma:rkede kontingenter er undcrkastet bestcmmclserne i denne bcslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af stiilvarer, ocr hcnhorer under E0F-
traktaten. 
(*) Die mit einem (*) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieBlich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
( .. ) Die mit (**) bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dicscr Entscheidung unter-
worfen, sofern sie fUr die Emfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(*) The quotas marked with (*) only cover products coming within the ECSC Treaty- they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(**) The quotas marked with ( .. ) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (*) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia pn!sente decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(•*) Les contingents marques de deux asterisques ( .. ) sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du traite CEE. 
(•) I contingenti contrassegnati da un asterisco (*) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; esst non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
(**) I contingenti contrassegnati da due asterischi (**) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisione nella misura in cui sono uulizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(•) De contingenten aangeduid met een (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(**) De contingenten aangeduid met (**) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. 
57. 
58. 
ANNEXE WI- POLOGNE 
a) BENELUX 
Numero Numero du urif Designation des marchandises Qua mite Valeur douJnicr commun (en mill!Crs de FB) 
1 ex 01.04 Moutons de boucherie 16 220 tctes (1) 
" 
'2 ex 02.01 Viande ovine 108 t (1) 
3 ex 12.~08 Racines de chicorce scchees 2822 (2) 
4 ex 17.04 } 290_ t ex 18.06 Articles de confiserie 
5 25.23 Ciments 39740 t 
6 ex 28.19 Blanc de zinc 915 t 
7 ex 28.56 Carbure de calcium 124 t 
8 ex 31.02 Engrais chimiques azotes 2 310 t 
9 ex 32.05 Colorants organiques _synthetiques 36770 
10 36.06 Allumettes ' 1545 000 boites 
11 ex 44.24 Pinces a linge, en bois 13370 grosses 
(1) Moutons de boucherie et viande ovine: 
Les ImportatiOnS de moutons de bouchene dans le cadre du contingent ouvert pour ces produits doivent ctre realisees en principe pendant Ia 
petiode allant du 1"' janviet ~u 31 aout. 
f) Racines de chicoree, sechees : 
- le contingent de 2812 t est destine aux Pays-Bas, 
- les autorites competentes de !'Union economique belgo-luxembourgeoise autorisent !'importation de 3245 t de racines de chicoree sechees 





Numcro du tarif 
dou.:mier commun 




ANNEXE Vlf- POLOGNE 
a) BENELUX 
(suite) 
Designation des mard1anJises 
~-- ~-~ 
Fibres textiles artificiclb Jiscontinues en masse : filables 
Pour les autres produits textiles, 
voir meme annexe partie It 
Bottcs et couvre-chaussures en caoutchouc 
Brodequins 
59· 
Quantite Valeur (en mil hers de FB) 
103 t 
77000 paires 
6 000 paires 
60. 
--------------------------------------------
ANNEXE VII- POLOGNE 
a) BENELUX 
(suite) 
N~mcro Numero du tarif Designation de~ mJrchandtses Quomirc Yo leur douJmcr commun (en mdlicrs de FB) 
15 ex 64.02 Autrcs chaussures en cuir, pour hommcs 68 000 paircs 
16 ex 64.02 Chaussurcs en cuir pour g.us:onncts 120 000 paircs 
17 ex 64.02 Chaussures en autres matii:rcs que lc cuir naturcl 21. 220paires 
18 ex 64.02 Pantouflcs en cuir 52spaires \ 
19 69.11 Vaisselle et autres ouvragcs en porccbine 400 t 
20 ex 69.12 Vaisselle et autres ouvrages en faience ou en porcelite 200 t 
21 ex 70.05 Verre a vitres 1 900 t 
22 ex 70.10 Boutetlles de plus de 25 cl jusqu'a 2,5 I 23 000 
23 ex 70.10 Autres bouteilles 1!! 000 
24 ex 70.10 I ex 70.13 Ouvragcs en vt:rre souffle ou presse 4 000 ex 70.17 
25 73.08 [£bauches en rouleaux pour toles, en fer ou en acier I 
(coils)] (11 000 t} (*} 
26 ex 73.10 
ex 73.11 
ex 73.12 (Produits sid~rurgiques finis) (8 500 t} (*) 
ex 73.13 
ex 73.15 
27 ex 76.01 Aluminium brut 500 t 
28 ex 79.01 Zinc brut 735 t 
29 ex 87.10 } ex 87.12 Velocipedes sans moteur; cadres 8 400 pieces 
30 ex 93.07 - Cartouches pour armes de chasse a canon lisse ~01 5 JO pieces 
31 ex 96.02 Brosses et pinceaux 2147-
I 
61. 
BILAG VII- POLEN 
b) DANMARK 
Position i den M~ngde Va:rdi Nr. fa:llcs toldtarif Varebetegnclse 1 000 dkr. 
1 I. 18.06 I Chokoladevarer 580 
Vedrprende tekstilvarer se n~ rv~ rende 
bi lag punkt •• f:l. •• 
2 ex 64.02 Fodtoj mcd ovcrdel af la:der 64 300 par 
3 70.05 a) planglas med en tykkelse pa 4 mm eller derunder 530 t 
b) planglas med en tykkelse pa over 4 mm 1 800 t 
4 73.17 Ror af st0bejern 930t 
5 ex 73.32 Skruer, bolte og motrikker rued gevind 590 
6 87.10 Cykler uden motor 1570 · stk. 
7 ex 94.01 ) Mohler og mobcldele, elcktriske varmepuder og -ta:pper, ex 94.03 vatra:pper, dyner, puder, soveposer m.v. (alle ikke-libera-94.04 liseredc varer) 9750 
62. 
ANHANG Vit- POLEN 
c) DEUTSCHLA.ND 
Lfd. Nummcr des ~'crt in 
Nr. Gemcinsamcn Warenbezeichnung Menge Millionen D.M Zolltarifs 
1 ex 07.01 Speisekarroffeln (1) 80 000 t 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 3950 t 
3 ex 31.02 Diingemittel 71500 t 
(davon: Harnstoff: 16900t 
54600 t) Kalkammonsalpeter: 
4 ex 42.02 Ledcrwaren, Ledergalanteriewaren 
(davo11: Jagdlcderwaren 0,8 Mill. OM) 4,4 
5 ex 42.03 Lederhandschuhe 0,06 
6 ex 42.03 Lohnveredelung fiir Lederhandschuhe 0,11 
1 '"1'/.11 I Faserplatten I 3,6 Mill. m2 
g 44.15 Sperrholzplatten 14300 cbm 
J 44.18 Holzspanplatten 124200 cbm 
Ao ex 46.02 Schilfrohrmatten 1,6 
A-t ex 46.03 Spankorbe 210000 l St. 
42 ex 46.03 Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 1 ,o 
(1) Einfuhrrn zeitlich begrrnzt. 
Lfd. Nummer des 
Nr. Gemeins•mcn Zolltarifs 
13 ex 64.02 
14- ex 64.02 
15i ex 64.02 
16 ex 65.01 




FUr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Teil .f:t •• 
Fu!Sbekleidung a us Leder einschl. Sportschuhe 
FulSbekleidung aus Leder einschl. Sportschuhe (nur {ijr 
deutsche Hersteller) 
Lohnvereaelung fiir FulSbelcleidung aus Leder 
I Hutstumpen 





ANHANG V(l- PQLEN 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetzung) 
Lfd. Nummcr des Wert in 
Nr. GememsJmcn Warenbezcichnung Menge 
·Milltoncn DM Zolltarifs 
17 68.01 Bord- und Pflastersteine (mit Verwendungsverbot in be-
stimmten Regionen) 2,3 
18 ex 69.02 Schamottesteine 3900 t 
19 ex 69.02 Magnesitsteine 550 t 
20 
ex 69.11 } Geschirr aus Porzellan und anderen keramischen Stoffen 0,6(1) ex 69.12 
21 ex 70.12 Glaskolben ftir Isolierbehalter 8 00 000 St. 
,. 
ex 70.13 Wirtschaftsglas, mundgeblasen 2,4 22 
23 ex 73.02 Ferrolegierungen 2,25 
24 ex 73.10 Stabstahl, geschmiedet 4120 t 
~ 
25 ex 73.14 Draht aus Stahl 5 300 t 
26 ex 73.20 TemperguGfi ttin gs 2370 t 
27 ex 73.23 E.inheitskanister 64 100 St. 
2g ex 73.32 Eneugnisse der Schraubenindustrie 
(davon: rohe Schrauben: 2,1 Mill. DM) 3,.4 
29 ex 79.01 Zink in Blacken 7 300 t 
30 ex 79.03 Blech fiir Zinkanoden 0,17 
31 ex 79.03 Zinibleche 850 t 
32 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 70 000 St. 
33 ex 85.25 Isolatoren aus keramischen Stoffen 
( davon: fi.ir Industrie: 1 , ().'v!ill. DM) 1,6 
34 ex 89.01 Binnenschiffe 21, 8 
35 ex 92.05 Blasinstrumente aus Metal! 0, 2 
36 ex 97.03 } Spielwaren und Glaschristbaumschmuck ex 97.05 (davon: - Glaschristbaumschmuck: O,J1Mill. DM 3,1 
- Spielzeug aus Spinnstoffen:1 ,65 
37 ex 98.15 Isolierflaschen 0,6 
(') Davor{) ,3\!•11. DM nur gegcn Ausfuhr von Porzcllan (69.11) 1m VerhJltms 1:1. 
ANNEX£ V/f- POLOGNE 
d) FRANCE 
Numero Numero du tarif Designation des marchandises dou3nier cotnmun 
1 01.04 A I b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 
2 02.01 B II, Abats comestibles de l'espece OVIOC domcstique non 
ex d) destines a Ia fabrication de produits ph:mnaceutiques 
3 04.06 Miel 
' < 
4 ex 12.05 Racines de chicoree sechces 
5 22.09 C IV} 
ex V 
Boissons spiritueuses 
6 divers Autres produits ag.-icoles et alimentaires 
7 27.01 ex A (Charbon a coke) 
8 27.01 ex A (Charbon) 
9 32.05 
__ Matieres colorantes organiques 
10 57.10 1 1 62.03 A 
(1) PA = possibilite d'augmentation. 
(') PM = pro memona. 
Tissu1 ~:~t racs de jute 
?,utres 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie 11 •• 
Quantitc Valeur (en millicrs de FF) 









PM (•) {2) 
(3800000t) 

















Numero du tanf 
douJmer commun 
ex 69.07 } ex 69.08 
ex 69.11 } 
69.12exD 
ex 82.09 





ex chapitre 89 
divers 
90.28 ex A } ex B 
90.12 




ANNEX£ VII- POLOGNE 
d) FRANCE 
(suite) 
Designation des mJrchandiscs Quantite Valeur (en nHihors de FF) 
Carreaux et dalles 230 
Vaisselle et articles de menage ou de 
Iaine ou d'autres matieres ccramiques 
toilette en porce- 715 
Couteaux 1655 
Radiorecepteurs, appareil3 de television, semi·conducteurs 
et pieces detachees (dont 020000FF au maxtmum pour 
_6640 appareils de radiodiffusion et de tdevtsion) 
Isolateurs 565 
Planeurs et equipements 505 
Chalutiers, chalutiers polyvalents de grande peche par 
l'arriere 50 000 
:£quipements pour navires 880 
Instruments et appareils elecrriques ou elecrroniques de 
mesure, de verificJtion, de controle, de regulatiOn ou 2095 d'analyse 
Microscopes optiques 950 
Pendulettes, reveils a mouvements de montre et montres 
pour vehicules 210 
Jouets 3355 




1 ex 40.11 B 
ANNEX VII- POLAND 
(e) IRELAND 
Description 
Bicycle tyres and inner tubes, excluding sizes: 
20" X !3/s"; 24" X !3/s"; 26" X Pis"; 27" X Jilt"; 
28" X Pit" 
For textile products, see section ~. 
of same annex 
67. 


































31.02 B, C} 
31.05 A 






ALLEGATO VII- POLONIA 
f) ITALIA 
DcsJgn.tzJone delle merc1 
P:H,He cia scmma 
Patarc cia consumo 
Fwcchi cit pararc 
Dolciunu dn·erst dal cioccol:tto ed altre prepar:tzioni hon 
contcnenti cacao 
Liquon dl\ erst da ltquon seccht ttptct 
Gas liquido 
Fenolo 
Ossido dt zinco 
Monoclorobenzolo 
Caprol:mame 
Conctmt chtmtct (di cui urea fmo ad un massimo di 6 000 
tonnelbte) 
Marene plastiche e re~me arrificiali 
Altri prodotti chimici 
Pellt conciate dt vitello 
Parchem dt quercta, di faggio e 111 mosaico 
Carta e cartoni 
Fi1ati di fibre (viscosa) 
Per gli altri prodotti tessili vedi 





12 600 t 
(') P.M. - pro mtmoria. l'•mpo"az•one d1 questi prodoni c dJSciplinota dalle dispos1zioni dell'omcolo 2. 
6(. 
Valore 


























ex 70.04, } 
05,06,07 
ALLEGATO VIJ- POLONIA 
f) ITALIA 
(scguito) 
Designazione delle merci 
Articoli in ceramica per usi sanitari o igienici 
Porcellana e porcellite da tavola 
Vetri colati o )aminati, vetri per finestre 
21 73.08 Sbozzi in roto1i per 1amiere, di ferr 
a e:x: 73 .lOa e di acciaio e prodotti siderurgici 
73.15 finiti 
22 ex cap. 73 Pezzi forgiati 
23 ex 73.02 Ferro-tungsteno 
24 73.17 Tubi di ghisa 
25 ex 73.20 Raccordi di ghisa 
26 ex 73.21 Costruzioni in acciaio 
27 ex 79.01 Leghe di zinco 
28 ex cap. 84 Apparecchi per Ia protezione del lavoro nelle miniere 
29 ex cap. 84 Macchine ed installazioni per miniere 
30 ex cap. 84 Macchine ed impianti per !'industria chimica 
chimica compresi pezzi staccati ed accessori 
e petrol-
31 cap. 84 Macchine diverse 
32 ex 84.06 Motori Diesel e parti staccate 
33 ex 84.23 Macchine per l'edilizia e per !'industria di materiale di 
carpenteria 
34 ex 84.23 Macchme per lavori stradali (compresi rulli compressori) 
Quantira 

























Quantira Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci (in milioni di Lit) 
comune 
35, 84.62 Cuscinetti di ogni tipo 205 
36 Diverse Attrezzature e materiali elettrotecnici 30 
.. 
37. - Contenitori in filo galvanizzato 45 
--
38 85.25 Porcellana elettrotecnica ex 65 
39 85.03 Pile elettriche 105 
40 ex 85.22 Materiali ed attrezzature elettronici 30 
41 ex 85.23 Cavi elettrici 2-70 
42" ex 85.24 Elettrodi di grafite 70 
43 87.01 } 280 Trattori e pezz:i staccati ex 87.06 
44 ex 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori per automobili 330 
45 ex 87.10 Biciclette 25 
46 ex 89.01 Battelli pneumatici 20 
47 ex 89.01 Materiale per Ia navigazione m:mtttma e fluviale, ivi 
compresi battelli a vela, yachts, battelli a motore 140 
-
48 Diverse Attrezz:ature per navi 270 
49 Diverse Altre merci 1200 
71. 
ANNEX VII- POLAND 
(g) UNITED KINGDOM 
CCT Value No heading Description Quantity £ 1000 No 
1 . ex 07.01 Fresh vegetables being: 
a) Tomatoes during the period 15 May to 31 October 50 tonnes 
b) Green beans during the period 1 June to 30 September 10 tonnes 
c) Lettuce and endive during the periods 1 January to 
.t5 June and 15 November to 31 December 10 tonnes 
2 ex 07.01 Potatoes: (i) New P.M. (1) 
(ii) Other P.M. (1) 
3 ex 07.02 Frozen chipped potatoes 300 tonnes 
4 ex 07.04 Dri~ cubed potatoes 
' 
830 tonnes 
5 ex 20.02 Canned potatoes 300 tonnes 
6 36.06 Matches (excluding Bengal matches) 83 500 
short standards 
7 ex 42.03 Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur but excluding gloves of fabric 
and leather 20·6 









ex 62.02 } 
72. 
ANNEX VII- POLAND 
(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
Description Quantity Value £ 1000 
Handicraft textile table covers: 
Of woven cotton l 20·6 Of cotton, man-made fibres or flax 
the other LJ 
For/textile products, see section JJ. 




















ANNEX VII- POLAND 
(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
Description 
Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of 
rubber, footwear with rubber soles and textile uppers 
Hat forms, hat bodies and hoods of felt 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than £ 21 500 for ornamental ware) 
Transistorized radio and television broadcast receivers and 
radiograms (of which not more than £ :!85 000 for radio 
receivers, television recen·ers with screens of under 18" 
in size and radiograms) (1) 
Electronic v:Jlves and semi-conductors 
( 1) fhe reference to screen size 1s to the diagonal measurement. 
73· 






BILAG · VII·- ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
74. FQLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) Prodotti t<'l'lf:{li 
-
h) 'l'l'xt ~ "1 t' "'1'-lu~t Pn 
Kateg.nr· !:edlems~l Enhed M~ngde K<tteg.nr 1~ d ~a~eg.Nt · 
··'·'··dr"········ 
HengP K.:!teg.!{r 
staliten 9uantity Caregory No :~ember Units :.1tegtry No 
Categ. n° ::,tates , . ;. _ Quantite C"tPg. rf 
. t n t s U r. 1 t .: "' 
:·!embrea Quant ita Categ. N. ::tati Ur.ita Categ.!l. 
:·!embri 
Cate1. nr !.id-Sta- Eenheid Kwant iteit Cnteg.nr 
ten 
J 
~ D T. 24 4 
F II 1 
I II 46 
2 D T. 541 5 
F n 368 
I " 275 
BNL n 82 
UK II 93 (1) 
IRL II 70 
DK II 251 
L 
3 D T. 116 6 
F n 40 
I n 15 
UK II 274 (2)' 
IRL II 90 
DK It 4 
' 
(1) of which 'not more than 14 tonnes for cat. 2 a) 
(2) 11 11 '' " 11 47 tonnes " " 3 a) 
~!Pdler.s Enhed 
1.-nd .... 
.... t lied Einheiten 
sEaRten 
U£mrer L'nits 







D 1000 st 
F II p:: 
I II pz 
UK n p:: 
DK " stk 
D woo st 
F II p: 
I n pz 
UK II pC 
IRL 11 Pc 
DK II stk· 
, 
D 1000 St. 
F 11 pC • 




UK It pC 

























BILAG ·VII ~ ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND -· POLOGNE - POLONIA 75. 
h) Tekstilvarer - h1extilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h)Pronotti tf'r;l':i1i 
- h) TPxtiPln .. cdu'<tf'n 
K3teg.nr' !:r-dlems~l Er.hed Ho'!ngde Knteg.nr Mc>dlell's Enhed Hang de 1Q d l.·ndy. 
Kat!!g.Nt- · 
··'·'···r,········ 
~lengP. K.:!t e g. N r :·~i t!i 1ed Einheiten Menge ~>tali ten 9uanUty s "''ten C*goryNo ;.:ember Units :.1tega-y No l:!trn~cr units ~uantity 
Categ. 0 .~t.!ltcs • Quantite c .. u.g. If v n es Unit0s Qunntitf. n :-:tats Ur.it!:.S Et<~ts 
~·lembres Quantita MeMbres Qunntita Categ. N, ~tati Ur.ita Categ.N. St~ti Unit a 
:·lembri Mcmbri Kw::~nti teit Cate1. nr Lid-Sta- Eer.heid Kwa.ntiteil Cnteg.nr Lid-S':., Eenheid 
ten ten 
7 D 1ooo st 55 12 D 1000 F1aar 490 
F II pc 97 F 11 pa ire 752 
I " pz 15 I 11 paia 230 
BNL II pc 1 UK 11 pairs 95 
QK II JlC 43 DK 11 par 1.103 
' 
8 D 1ooo st 269 
F n p:: 10 
I n p~ 25 
: BNL " pc 9 
UK " pC 267 
' 
9 D T. 326 (1) . 
I II 85 
I 
UK n 70 
DK " 80 
' 
' 
(1) Einschliss·l~ch Kat. 20,39 
BILAG VII •• ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 76 • 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) Proootti tPr,id 1i 




stal'lten ~uantity :;:9t.egory Nc :·:ember Units 
:::ate g. 0 ~.L'Itea U ·t~- Quantite n .,tats r.l . .., 
':~>mbrea Quant ita :;ate g. N .• -~tati Ur.ita 
/!cmbri 
Categ. nr I.id-Sta- Eer.heid Kwant i teil 
ten 
13 D 1000 st 2.828 
DK " stk 75 
: 
l4A UK 1000 p: (l) 
l4B D 1ooo st 198 (2) 
BNL If ~ 16 
UK II pc 27 (3) 
DK II 
' stk 10 
' 
l5A D 1000 St (4) 
" UK pc 4 
. 
see Cat. l4B. g~ 
(3) 
(4) 
EinschlissL1ch Kat. l5A, 17, 73 1 74 1 75 
Including pieces 5.000 for cat. 14 A 
So Kat 14B 
-
h) ~rYti~l~~o~u~tPn 
Kilteg.nr M0dler.s Enhed Hong de 
1.-ndt: 
K;::teg.Nr .... t iled Einheiten :-lenge 
sEaRten 
:ategcr-y No t1Er:1€rr L"nits ~uc:lntity 
c,tf>g. tf o...) n. es Qu . ,ntitf. Et,ts Unitr.s 








l5B D 1000 St 150 
F II PC 36 
I II pz 10 
BNL II Pc 45 
UK " pc 62 
DK II at K 57 
16 D 1000 St 35 
F II pc 30 
I II pz 10 . 
BNL II PC l 
UK II PC 98 
DK II stk 10,1 
' 
~-
BILAG ·VII '- ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII- BIJLAGE 'Til 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 77. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
hl Pro<'lotti tPr-p,iJ l - h) 7~xt1~1nrcdu~tPn 
Knteg.nr· l!cdlcms~l Enhed Hocngde Knteg.nr Mc>dler.1s Enhed Hang de L~ndlled Kateg.Nt · HengP. Ko.t t"g .N r ... t Einheiten Menge 
sta11ten 9uantity 
~L1Rten 
Category No :·!ember Units :ategtry No i:Jtr.lfH t'nits ~uuntity 
Categ. 0 :"tates .• Quantite c .. t·.;g. If u n es Unit;,s Qu,.ntitf. n :'tats t'r.1t~s Et;ts 
~!embres Quant ita Menbres Qunntita Categ. N, . ":tati Ur.ita Categ.N • st~ti Unita }:er:1bri 
ift~iiedfCinheiten 
:·!cmbri 









(1) Be Kat. 14B 
(2) •• Kat. 9 
1000 St (1) 
II PC 39,5 
II Btk 9 
T. 182 
" 15 
1000 St 380 
I 




20 D T. (2) 
UK II 50 
; DK II 190 




BILAG ·VII .:. ANHANG VII - A~NEX VII - ANNEXE ' VII - ALLEGATO VII- BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 78. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h)rextile Products - h) Produits textiles 
h) Prodotti t<'~l'd ~ i. 
Knteg.nr· !:edlems~l Enhed 111 d 
Kat~g.Nt · 
,,r.i, •• r,•h•H•• r;ta'lten 
C~£;oryNc :~cmbe r Units 
Categ. 0 ::tatee , . ~ _ n . , tats U rat.,., 
~·lembres 
Categ. N, :tati Ur.ita 
:·!embri 
Cate;. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten J 
23 BNL T. 
24 D 1000 St 
25 D 1000 St 
UK II Pc 
DK II stk 
26 D 1000 St 




UK " pc 
(1) Einsch1isslich Kat. 25, 69 
(2) s. Kat. 24 
(3) Einschlisslich Kat. 28, 29 


















h) 'T'f"'vt i •"'1 r'l!"'("'\~·:k":~n 
Knteg.nr ~lc> d ler:1s Enhcd Hang de 
1.-ndl 
K~teg.Nr :~pfi iro Einheiten Menge 
s ."! ten 
:;,tegcry No :::r:1ger tin its ~unntity 
C"tf.g. If .._, n e.s Unitf-s ~unntitf. Et'ltS 
McMbres 
Unita Quontita Categ.N. St~ti 
~:cmbri 
Coteg.n. Lid-S~• Eenheid Kw:~ntiteit 
ten 
~ 
27 D 1000 St 89 (3) 
UK II pc 40 
DK II stk 3 




BILAG · VII ·- ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII- BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - PO LON! A 79. 
h) Tekstilvarer - h)Textilwaren- h) Textile Products- h) Produits textiles 
h) Prl'rll"ltti t.-r:l'd_1i 
Knteg.nr · !ledleme- Enhed 
ln.rdi Ka~eg.Nt: · :h g ied :-:inheiien ~;tall ten 
Camgor;yNo :~ember Units 
Categ. c :'tates Ur.itts n :tats 
!·lembres 
Categ. N .. 3tati ur.i ta 
:·lembri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 
29 D 1000 St 
30A D 1000 St 
DK II stk· 
. 
30B D T. 
(
2
1) s. Kat. 27 
( ) Einsch1isslich Kat. 30B 












h) 'l'l'yt; 1"1 ,,~("'·hlct..-n 
Knteg.nr MPdlerns Enhed t-lcmgde l.~nd;-. 
KotPg.Nr :-~pRued Einheiten Menge 
s a,ten 
:ategcry No t:l~rng~r 'Gnits ~uantity 
c~t,;g.lf ..:, n es Unit~s ~uantit~ Et"ltS 
Menbres Qunntita Categ.N. Stoti Unita 
Nembri 
Co.teg.n~ Lid-S>;, 'Senheid Kwanti teit 
ten 
31 D 1000 st 105 
32 UK T. 220 
, 
i 
BILAG ·VII ~ ANHANG VII - A~NEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII- BIJLAGE VII 
h) Teksti1varer -
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 80. 
h)Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) I'rorlotti tPr:si!i 
-
h) 70~tin1r-~~u~<tPn _, 
Kateg.nr· 1!r:-d1emsj Enhed Moengde Kilteg.nr MPdlems Enhed Hang de l;,nd 1-ndl Kat~g.Nr. .,~·'···r=········ ~:enge KdPg.Nr :·~t t x iect Einheiten Menge .staJ3.ten s a,ten Ca!rgory No ~·!ember Units ~uantity :C1tegcry No ~tm€"r tinits Qunntity 
Categ. 0 C:tntee t: . t~~ Quantite C<lb;g.rf v n es Qunntitf.. n .. t.:Jts ra .. ~ Et'ltS Unit,;s ~lembres Quant ita Mer1bres Qunntita Categ. N. :;tati Ur.ita Cnteg.N. Stcti Unita 
:O!cmbri Mcmbri 
Ca.teg. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteil Cnteg.nr Lid-S:-. EenhPid Kw:mtiteit 
ten ten 
; AS ., 
• 
35 UK To so 41 I T. 27 
IRL II 60 
DK II 2 
j 
I 
36 D T. 302 44 DK T. 2 I 
BNL II 21 
UK II 25 
IRL II 10 I { 
DK II 10 
., 
37 D T. 777 50 I T. 15 
I II 423 BNL II 12 
UK II ~ 15 UK II 62' 
IRL II 14 
39 D T. (1) 
DK II 5 
(1) s. Kat. 9 
BILAG VII ... ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 81. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 




Knteg.nr · !~Pdlems- Enhed Noongde 
l<'fdi Knteg.Nt · >H g ied =-:inheiien ~:engP. 
"tali ten 
~gory No 1·~ember Units 9uantity 
Categ. 0 ~tatee Ur.it ~s Quantite n :::tate 
N .. Hembres Quanti t.9. Categ. Stati ur.ita 
:·!embri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteil 
ten 
61 D T. 69 
UK II 40 
62· UK T. 70 (1) 
: 
64 UK T. 35 (2) 
65 UK T. 15 (3) 
66 UK T. 15 (4) 
67 UK T. 5 
(1) of whichnot more than 51 T. for lace 








(3) of which not more than 5 T. for man made fibres 
(t54.> .of whi.ch not more than 3 T. for other than electric i) 1nc1ud1ng Cat. 71 and 80 
Mc>dler.1s Enhed 
1.~ndj· 
:·!i tH 1ro Einheiten s ,,, ten 
t1fmr~r tin its 
v n es Unitns Et'ltS 
Merr~bres 














BILAG . VII ·- ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
h) Tekstilvarer -
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 
h)Textilwaren- h) Textile Products- h) Produits textiles 82. 
h) Prodotti tPr.fd_ li 
-
h)TPXtiPlD~o~u~tPn 
K.:1teg.nr · !:edlems- Enhed Noengde Knteg.nr MPdler.s Enhed Hcmgde l~rdi 1-ndli Kateg.Nt · :11 g ied :::inheiien Henge Kc.teg.Nr :-•· t "ed Einheiten Menge 
sta'lten 9uantity staRt en Catrgory No :/ember Units :r1tegtry No i:l£r.J~I'r wnits ~uantity 
Categ. 0 .'"tates t:r.it~s Quantite C"tPg. rf u n es Unitns Qu;~ntitP n ~tats Et1ts 













(1) s. Kat. 73 
(2) see Cat. 68 
(3) s. Kat. 14 B 
1000 St (1) 
" 
stk 5 
1000 St 191 
" stk 84 




72 DK 1000 stk 7 
73 D 1000 St (3) 
OK II stk 7 
74 D 1000 St (3) 
' 
! 
BILAG . VII :.. ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII- BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 
h) Teketilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products -h) Produits textilco 
Knteg.nr· f!,..dlems-
Kateg.Nt · ~~f~i!ed 
sta'lten 
Caregory Nc :~ember 
Categ. 0 ~tatee n State 
~!embres 







(1) •· Kat. 148 
(2) see Cat. 68 





ur.i ta Quantita 
Eenheid Kwanliteil 
T. (1) 




Knteg.nr HPdler.1s Enhed Hang de 
Ko.t P g .N r ~-~r 1ued Einheiten Menge ~bRten 
:a.tegcry No i:jtr.1~cr 'L'nits ~uantity 
c~ug. If ...., n es Unitns ~uantiH Ete~ts 
MeMbres 
Unita Qurintita Categ.N. Sto.ti 
Membri 
Kw;:~ntiteit Co.teg.n: Lid-S':.:1 Eenheid 
ten 
• 1~ 
80 UK T. 
I 
(2 
BILAG . VII ~ ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
POLEN - POLAND - POLOGNE - POLONIA 84. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) Prod ott i tP.~~.;:i 
Knteg.nr · l:l'dlema~l Enhed 1;;'nd Kateg.Nt · 
'h f slicd fCinhc it cn 
.sta.liten 
Category No !~ember Units 
Categ. 0 :'tate~ ., .• n ·~tats Lr.ll('S 
'!embres 
Categ. N., .'3tati ur.ita 
:1embri 
Gate;. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 
; 
81 D T. 
DK II 
82 D T. 
UK T. 
83 D T. 
UK 11 
. 
(1) Einsch1isslich Kat. 82, 83 
(2) s. Kat. 81 
(3) including Cat. 83 













. L (4) 
- h) ~PYti~lP~~du~t~n 
K<~teg.nr MPdler:'~ Enhed Hang de 
l~ndt; 
K""teg.Nr ... t .Lied Einheiten Menge 
sEaHten 
:;;,t£gay No :::rmgl)r tinits ~unntity 
c" t"F> g. rf u n. en Unit;,s Qunntitf. Et 'ltS 
MeMbres Categ.N • Stoti 
~:embri 
Unita Quontita 
C:1teg.n:- Lid-S':.> 'Senheid Kw:~ntiteit 
ten 
I?', W#'¥3RIF 
91 B!IT. T. 36 
UK II 4 
DK II 25 
105 UK T. 127 
. 
BILAG ·VII .:.. ANHANG VII - ANNEX VII - ANNEXE VII - ALLEGATO VII - BIJLAGE VII 
POLEN - POL~lD - POLOGNE - POLONIA 
h)Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits text ilea 85• h) Tekstilvnrer -
-· 
h) Prodotti tr>r,f;i1i 




sta .... ten 9uant:ity Caregory Nc !1ember Units 
Categ. 0 ~tatee . , Quantite n ':tats Urat~s 
'·lembrea Quant ita Categ. N. ::tati Ur.ita 
!lembri 
Cater. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 




119 D T. 
I II 
(1) Einschlisslich Kat. 119 









h)T,..Jd i,.. 1 !"' ~<'r.'l~~l'n 
Kateg.nr Mrdler.1s Enhed Hang de 
L~n-Jlled Kc.tPg.Nr ""t Einheiten Menge ~b~ten 
:.Jtegcry No i:l£r.lr~r tin its ~uantity 
C-"tf.g. tf v n es Unit;.s Qunntitf. Et•ts 
Mer1bres 
Unit a Qurintita Categ.N. Stcti }IC'mbri 




PASSIVE LOHNVERED LUNG 
-------- ========= r:===== --------
TRAFIC E PERFEC ONNEMENT PA pSIF 
-------- ========= r============ !==== --------




(3) Einschliesslich Kat. 5,6,7,8,12,13, 148, 15A, 158, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30A 
308, 31, ~9, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83. 
(davon hochstens : -Kat 4,5,6,7,8 : Mill.DM •••••••• 
- Sauglingskleidung <ex 60.05) Mill. DM. 1,27 
(4) y compris les cat. - Miederwaren (ex 61.09) Mill. DM. 1,27 
BILAG VIII- AN HANG VIII- ANNEX VIU- ANNEXE VIf.l- ALLEGATO VIII- BI]LAGE VII/ 
Kontingenter, der skat abnes af medlcmsstaterne ved indforscl fra RUMA':NIEN, for perioden 
1. januar til 31. december 19;lj 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus RUMANIEN zu croffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dczember 1979 
Quotas to be opened by Member States for imports from ROMANIA for the period 1 January 
to 31 December 19i9 
Contingents a ouvrir par les £tats membres a l'cgard de Ia ROUMANIE pour Ia periode allant 
du 1er janvier au 31 decembre 1979 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della ROMANIA per 
il periodo datto gennaio al31 dicembre 19i9 
Contingenten te openen door de Lid-Staaten bij de invoer van hcrkomst uit ROEMENIE voor 
de periode van 1 j;~nuari tot en met 31_decembcr 1979 
N.B.: 
De positionsnumre fra den frelles toldtarif, der er anfart anden kolonne listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van her gemeenschappeliJk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduidmg gegeven. 
86. 
(•) De med (•) ma:rkede kontingenter vedrorer udelukkende varer, der henhorer under EKSF-
traktaten - de er derfor ikke underkastet bestcmmelserne i dcnne beslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfort i listernc som en pamindelse. 
(••) De med (••) ma:rkede kontingenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af stalvarer, der henhorer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieGiich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind daher nicht den Bestimmungen dicser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
(••) Die mit (••) bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, sofern sie fiir die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallen den Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(•) The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty- tliey 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(••) The quotas marked with (••) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presence decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(••) Les contingents marques de deux asterisques ( .. ) sont soumis aux dispositions de Ia 
presence decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du traite CEE. 
(•) contingenti contrassegnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presence decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
(••) I contingenti contrassegnati da due asterischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presence decisione nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(•) De contingenten aangeduid met een (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(••) De contingenten aangeduid met (*•) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 






NumCro du tJrif 
douanicr commun 






ANNEXE VII~ ROUMANIE 
a) BENELUX 
( s1tite) 
Designation des marchandiscs Quantite 
-f.\::-·--_- --_' 
Fibres textiles artificielles discontinues en rna-~:·_~ila~~=- ~ -~ 103 t 
Pour les autres produits textiles, 
voir meme annexe partie H 
Bottes en caoutchouc 
Chaussures en cuir pour hornmcs, y cornpris brodequins 
Chaussures en d'autres rnatii:res que le cuir nature! t
DO 500 paires 
208 000 pa11:es 
1 830 paires 
88. 
Valeur 
:en milhcrs de FB 
ANNEXE VIIl- ROUMANIE 
a) BENELUX 
Num~ro Num~ro du tarif D~signation des march•ndises Quant it~ Valeur douanier commun (en milliers de FB) 
1 ex 01.04 Moutons de boucherie 2 705 tetcs (1) 
2 ex 17.04 } Sucreries sans chocolat autres preparations cacao; et 330 t 
ex 18.06 alimentaires contenant du cacao 
3 ex 28.56 Carbure de calcium 124 t 
4 ex 31.02 Engrais azotes 7140 t 
5 ex 32.05 Colorants 12 264 
6 36.06 Aliumettes 515 000 boites 
7 I . ex 44.11 Plaques pour construction, dites hardboard, brutes 13 860 t 
(1) Importation a r~aliser, en principc, du t•• janvier au 31 aoGt. 
ANNEXE Vlll- ROUMANIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Numc!ro Numo!ro du tarif Designation des marchandises Qua mite! Valeur douanicr commun :en milliers de FB) 
I 
12 ex 64.02 Chaussures en cuir pour gar~onnets 200 000 paires 
13 ex 64.02 Pantoufles en cuir 4.200 paires 
14 ex 69.07 } Carreaux de pavement et de revetement en faience 1055 ex 69.08 
15 ex 69.12 Vaisselle et articles de menage ou de toil~tte en faience 
ou en terre fine 80 t 
16 ex 70.05 Verre a vitres 300 t 
17 ex 70.10 } ex 70.13 Objets en verre souffle ou presse 1550 
ex 70.17 
18 ex 70.10 Bouteilles de plus de 25 cl jusqu'a 2,.5 I 1800 
19 ex 70.10 Autres bouteil!es 1 ()()() 
20 73.08 (Coils) (12 ()()() t) (•) 
21 ex 73.10 
ex 73.11 
ex 73.12 (Produits siderurgiques) (5 500 t) (•) 
ex 73.13 
ex 73.15 
22 ex 73.18 Tubes en acier non soudes 945 t 
23 ex 73.18 Tubes en acier soudes 630 t 
24 ex 76.01 Aluminium brut 7025 t 
25 ex 79.01 Zinc brut 1838 t 
26 ex 85.01 Moteurs electriques, d'un poids unitaire de plus de 10 kg 
mais ne depassant pas 500 kg, avec reducteur, variateur 
ou multiplicateur de vitesse, a !'exclusion des moteurs de 
10 500 traction et moteurs .1 courant continu 
27 ex 85.01 Autres moteurs electriques (85.01-04, 27, 31, 33) 5 250 
28 ex 87.10 } 
ex 87.12 
Velocipedes sans moteur 3 150 pieces 


























Gronsager, friske eller koledc: 
a) Kartofler (undtagen lxggekartofler) fra 1. juli til 
31. marts 
b) Tomater fra 1. juni til 31. oktober 
Chokoladevarer 
Vedrprende tekstilvarer se n~ rva rende 
bilag punkt .~ ••• 
l 
Fodwj med overdel af la:der 
Planglas 
Vinflasker 
Flasker og emballageglas til eksportformal 
Cykler uden motor · 
Mohler og mobeldele, elektriske varmepuder og -ta:pper, 
vatta:ppcr, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera-
liserede varer) 
(1) P.M. = pro memonJ. lndl<>rsd af dt.-e varcr hnder sted i overenssremmelse med bestemmelserne i artikel 2. 
91. 




69 000 par 
691 t 
750 000 stk. 
1050 
1 515 stk. 
18 500 
Lld. Nummer des 
Nr. GememsJmtn ZollrJnfs 
1 ex 42.02 
I 
2 ex 42.02 
3 ex 42.03 




8 ex 46.03 




Lohnvcredelung von Lederwaren 
Lederhandschuhe 
Lohnveredelung von Lederhandschuhen 
Holzfaserpla tten 
,2.2 500 
Sperrholz 1850 cbm 
(davon: Furnierplatten: 13 900 cbm) 
Holzspanplatten 90 500 cbm 
Tischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 
Fttr Textilwaren s. derselbe Anhang, 










ANHANG Yilt- RUMANIEN 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetzzmg) 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Geme1nsamen Warenbezeichnung 




9 ex 64.02 Schuhwaren 17,5 
10 ex 64.02 Schuhwaren (n. f. deutsche Hersteller) 15,0 
11 ex 64.02 Lohnveredelung fiir Schuhwaren 6,7 
12 ex 65.01 Hiite und Hutstumpen o, 13 
13 68.01 Bord'- und Pflasrer~teine (mit Verwendungsverbot in be- 1,7 stimmten Regionen) 
14 ex 76.01 Rohaluminium 18 850 t 
15 ex 76.02 Stiibe, Profile und Draht aus Aluminium 2 700 t 
16 ex 79.01 Zinkblocke 3400 t 
17 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 250 000 St. 
ANNEXE V!ll- ROUMANlE 
d) FRANCE 
Numero Numero du tarif Designation des marchandises Quantite Valeur douanier commun (en milliers de FF} 
1 01.04 A I b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 50 ooo tctes 
PA (1) 
2 04.06 Miel 1430 
3 07.01 M Tomates fraiches (importees du 15 au 20 ma1 et du 
15 octobre au 31 decembre) 6 000 t 
(dont 200 t du 
15 au 31 
octobre) 
4 22.09 ex C Boissons spiritueuses 120 
5 divers Autres produits agricoles et alimentaires 5 000 
6 ex 27.10 Essence d'automobile ' 100 000 t 
7 27.10 c l ex I, Gas oil et fuel domestique 600 000 t ex II 
8 27.10 c 
Mazout (fuel oil) Ieger et lourd a faible teneur en soufre 100 000 t 
ex II 
9 27.13 ex B Paraffine raffinee 1200 
10 48.01 A Papier journal 1800 t 









ANNEXE VUI- ROUMANIE 
d) FRANCE 
(suite) 
Numero du tarif l:lesignation des marchandises douanier commun 
. 













Pour le~duits textiles, 
voir meme annexe partie .ti. 
Carreaux de ceramique 
Faience de menage 
Appareils recepteurs de radiodiffusion et de television et 
leurs pieces detachees 
Semi-conducteurs 
Appareils electriques ou electroniques de mesure, de 
velification et de controle 
jouets 
Autres produits industriels 
95. 
Quantite Valeur (en millicri de FF) 
4053 











ANNEX VIII- ROMANIA 
(e) IRELAND 
Descrip,iion 
For textile products, see section J1. 
of same annex 
96. 
Value Quantity £ 
97. 
ALLEGATO VII~ ROMANIA 
f) ITALIA 
Numero della Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quantita (in milioni di Lit) comune 
1 04.06 Miele 95 
2 07.04 B II Patate disidratate e disseccate 470 
3 ex 20.07 Succhi di agrumi 200 
4 ex 22.09 Bevande alcoliche 25 
5 25.23 Cern en to 2 650 t 
6 ex 27.07 } Residui della prima distillazione del petrolio destinati alia 
· ex 28.14 ' trasfonnazione 75 600 t 
. 
7 ex 27.07 } Fenolo 590 29.06 
' 56 700 t 8 ex 27.10 Benzin a 
9 ex 27.10 Olio lubrificante 380 
10 ex 27.10 Petrolio lampante 75 600 t 
11 ex 27.10 Oli lubrificanti di base 105 
-




13 27 .•• c I 
ex I Gasolio 126 000 t 
ex II 
14 27.10 c } Olio combustibile (mazut) - 453 600 t 
ex II 
-
15 ex 27.11 Gas liquido 26 000 t 
16 ex 27.14 } - 5 040 t Bitume 27.15 
17 - G~assi lubrificanti . 95 
18 ex 28.40 Tripolifosfato di sodio 370 
19 ex 28.47 Bicromato di sodio 4{)_ -

































ex cap. 39 
ex 39.02 
39.02 C I 












ALLEGATO VI(~ ROMANIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Designazione delle me rei 




Concirni chirnici (di cui urea per un rnassirno di 12 500 
tonnellate) 
Acidi naftenici 
Pasta per elettrodi 
Prodorti chirnici diversi 
Resine sintetiche 
Fogli e sacchi di polietilene 
Polietilene 
Polistirolo 
Cloruro di polivinile 
Gornrna sintetica 
Pneurnatici cornprese carnere d'aria 
Frise di faggio e parchetti 
Pannelli di trucioli e di fibre di legno 
Carta da irnballaggio 
Filati di seta naturale e cruda 
(in T.I.) (1) 
(1) T.I. = temporanea importazione. 
Quantita 
5 410 t 
3 245 t 
26 250 t 




















N. tariffa dogJnale 
comune 
39 
40 64.01, 02 
41 ex 69.07 } 
ex 69.08 
.42 Diverse 
43 69.11 } 69.12 
44 70.04,05, } 
06,07 
45 73.08, 
da ex 73.1 
a 
73.15 
46 ex cap. 73 
47 ex 73.14 
48 73.17 
49 73.17 } 73.20 
ALLEGATO VIII- ROMANIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Designozione delle merci 
Tessuti di canapa anche misti con 
al tre fibre 
Per r,li altri prodotti tessili vedi 
stesso allegato parte .tl. .. 
Calzature 
Piastrelle e bstre per pavimenti e rivestimenti in ceramica 
smaltata o non 
Articoli di ceramica tipicamente romeni 
Ceramiche per uso domestico 
Vetri per finestre, lastre di vetro e vetri smerigliati 
Lamiere spesse ed altri prodotti 
laminati finiti d'acciaio ivi com pres 
sbozzi in roto1i per 1amiere 
Pezzi colati e forgiati 
FiJi di ferro tirato 
Tubi neri in ghisa malleabile 
Tubi di scolo in ghisa completi dei !oro accessori 
99. 







90 000 t 
(•) 





ALLrr~ATO VIII- ROMANIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tanffJ dogJnJ)e' Designazione delle merci Quantita (in milioni di Lit) 
comune 
50 ex 73.18 Tubi di acciaio 4 410 t 
51 ex 73.18 Tubi per perforazione 2100 t 
52 ex 73.20 Raccordi 90 
53 ex 73.25 Cavi in acciaio 1 300 t 
54 Diverse Lavori diversi in metallo, in plastica e gomma 270 
55 ex cap. 76 Fili e piastre di alluminio 1 560 t 
56 ex 76.01 Alluminio in blocchi 1 625 t 
57 ex 76.12 } 400 ex 85.23 Cavi elettrici e conduttori in alluminio 
58 ex 79.01 Zinco in blocchi 735 t 
59 ex 84.06 Micromotori 70 
60 ex 84.23 Escavatori 140 
61 ex 85.03 Pile elettriche 70 
62 ex 85.24 Elettrodi di grafite 135 t 
63 87.01 Trattori n. 1260 
64 ex 87.02 Autoveicoli da campagna (campagnole) n. 445 
65 87.02 ex B Autocarri da 3 a 5 tonnellate n. 315 
66 ex 87.06 Pezzi di ricambio per trattori 140 
67 Diverse Imlianti complessi, equipaggiamenti per diverse altre 
in ustrie, comprese apparecchiature di alta tensione, con- 665 densatori, dementi di automazione, gruppi elettrogeni 





1 ex 07.01 
2 ex 07.02 





ANNEX VII~ RO~IA 
(g) UNITED KINGDOM 
Desaiption 
Fresh tomatoes during the period 15 May to 31 October 
Potatoes preserved by freezing 
Dried potatoes· 
Canned or bottled potatoes 
Matches (ex~U<ling Bengal matches) 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur but excluding gloves of fabric 
and leather 
~ For textile products, see section fi. 
of 1ume annex 
101. 















8 ex 85.15 
9 ex 85.15 
10 ex 85.21 
I 
ANNEX VIU- ROMANIA 
(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
Dacription 
Domestic and ornamental china, porcelain and earthen-
ware 
Transistorized radio and television broadcast receivers ancl 
radiograms 
Transistorized 12" monochrome television broadcast 
receivers (1} 
Electronic valves and semi-conductors 
Quantity 
(') The reference to screen size is to the diagonal measurement. 
(I) Special (.Ondirions apply to this quota. !:~:ending imponen should consult lmpon Licensing Branch boilft concluding contracts. 
102. 
Value 





\ILAG ·VIII- - ANHANG VIII - ANNEX VIII- ANNEXEviii - -ALLEGATO VIII- BIJLAGEVIII 
RUMAENIEN - RUMlNIEN- ROMANIA - ROUMANIE - ROEMENIE t h) Tekstilvarer - h) Textilvaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 103. 
h) Prodotti tP~f;flf - 'h) T~xti~ln~oduktPn l 
Kateg.nr · ~fflt~=~~~::::iteo Mocngde Knteg.nr Mc>dler:!s Enhed Mangde 1:--ndy. Kateg.Nl' · Henge Ka.tf'g.Nr :-~p~ l.ed Einheiten Menge !'!tall tea ~uantity s l'l ten C*i;oryNo ~emfer Units :atego"j' No l;ltm~"r tinits ~uanti ty 
Categ. 0 .~ta es • Quantite C.<~tPg. d' "" n es Unit~s Qunntit~ n =-:tats Unites Et'ltS 
~lembres Quantita Membres Quontita Categ. N~ ::itati Ur.ita Categ.N. st~ti Unita 
:-lembri Membri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwanti teit. Cnteg.ni Lid-S~:'! Eenheid Kwantiteit 
ten ten 
~MU¥ =w~~x~~ ~~~~1rng 
TRAFIC DE PERF CTIONNEMEN PASSIF 
====== ======== -========= ======= 




(1) Einschliesslich Kat. 5,6,7,8,12,13,14B, 15A, 15B, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30A, 30B, 31, 69,70,73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 
(davon h8chstens: -Kat. 4, 5, 6, 7, 8: Mill. DM •••••• 
- Strick-u. Wirkwaren (ex.6Q.03, ex 6o.o4, ex 60.05) Mill.DM o,4c 
(2) 
BILAG fJt - ANHANG f~- ANNEX t)t - ANNEXE t!f - ALLEGATO tl( -
Bl]LAGE Vll ' 
Kontingenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indfersel fra TJEKKOSLOVAKIET, for 
perioden 1. januar til 31. december 1979 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus der TSCHECHOSLOWAKEI zu eroffnende 
Kontingente fiir die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 19:9 
· Quotas to be opened by Member States for imports from CZECHOSLOVAKIA for the period 
1 January to 31 December 197 9 
Contingents a ouvrir par les £tats membres a l'egard de Ia TCH£COSLOVAQUIE pour Ia 
periode allant du 1•r janvier au 31 decembre 1979 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della CECOSLO· 
VACCHIA peril periodo dal1o gennaio al31 dicembre 1979 
Contingenten te openen door de Lid-Staten .bij de invoer van herkomst uit TSJECHO-
SLOWAKIJE voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 19i9 
N.B.: 
De positionsnumre fra den f:dles toldtarif, der er anfert i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des poSitions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
tistes ne sont fou:nis qu'a titre indicarif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti sC:tanto a titolo orientativo. · 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
104. 
(•) De med ~·~ ma:rkede kontingenter vedrerer udelukkende varer, der henherer under EKSF-
traktaten - de er derfor ikke underkastet bestemmelserne i denne beslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfert i listerne som en pamindelse. 
(") De med (••) ma:rkede kontingenter er underkastet bestemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af stalvarer, der henherer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem ('0) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieSlich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
(") Die mit (••) bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungen dieser Entscheidung unter-
worfen, sofern sie fiir die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
r> The quotas marked wi.th (•) only cover products coming within the ECSC Treaty- they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(") The quotas marked with (••) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far a!! they are used for importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presente decision. 
Oes contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(") Les contingents marques de deux asterisques r•) sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du traite CEE. 
M I contingenti contrassegnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni della presente decisione. Tali contingenti so no ripresi nelle liste sol tanto per 
memoria. 
(") I contingenti contrassegnati da due asterischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisione nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(•) De contingenten aangeduid met een (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(") De contingenten aangeduid met (••) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor ae invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. 
105. 
106. 
ANNEXE f)( - TCHECOSLOVAQUIE 
a) BENELUX 
. Numrro du tarif Valeur Numero douanier commun Designation des m~rdt3ndises Quantitr (en milliers de Fl) 
1 ex 17.04 } Articles de confiserie 470 t 
ex 18.06 
2 ex 28.19 Oxyde de zinc 120 t 
3 ex 28.56 Carbure de calcium 562 t 
4 ex 32.05 Matieres colorantes organiques synthetiques 1 730 
5 36.02 Explosifs prepares 55 t 
6 .36.06 Allumettes 13,39 millions 
I de boites 
=-t ex 44.11 Hardboard brut a 500 t I 
8 
ex 44.24 I Pinces a linge en bois 1200 540 
grosses 
Numl!ro Numero du tarif douanier commun 
I 
9 ex 64.01 
10 ex 64.02 
11 ex 64.02 
12 ex 64.02 
13 ex 64.02 
14 ex 69.07 } 
ex 69.08 
15 69.11 
16 ex 69.12 
17 ex 70.05 
18 ex 70.05 
19 ex 70.10 
20 ex 70.10 
ANNEXE fK- TCH£COSLOVAQUIE 
a) BENELUX 
(suite) 
Dl!aignarion des marchandisa 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe· partie • H. 
Bottes cuissardes, bones et couvre-chaussures en caout-
chouc 
Chaussures pour hommes, en cuir 
Chaussures pour gar~onnets, en cuir 
Chaussures pour hommes en autres matieres que le cuir 
nature! 
Pantoufles, en cuir 
Carreaux de pavement ou de revetement 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porce-
Iaine 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette en faience 
ou en terre fine 
Verre a vitres 
Verre a polir 
Bouteilles, de plus de 25 cl jusqu'a 2,5 1 
Autres bouteilles 
107. 
Valeur Quanri!C (en millien de Fl) 
704.~00 pal. es 
210 000 paires 
SO 000 paires 





























Numero du tarif 
douanier commun 
























Designation des mard!andises Quanti !I! Valeur (en millien de Fl) 
I 
Objets en verre 1961 
Verrerie de laboratoire 362 
(Coils) (3 000 t) (•) 
(Produits siderurgiques) (20 000 t) (•) 
Tubes en fer ou en acier, soudes 2310 t 
Tubes en fer ou en acier, non soudes 5 250 t 
Vis a bois llt 
Moteurs eler--riques (85.01-04, 27, 31, 33) 1 894,5 
Moteurs electriques autres 580 
Appareils d'eclairage pour bicyclettcs 20600 jeux 
Velocipedes sans moteur 73 500 piec::es 
Cartouchcs, pour armes de chasse a canon lissc 100 270 
Brosses a dents, brosses et pinceaux 
pieces 164 
109. 
BILAG fO{- TJEKKOSL~VAKIET 
b) DANMARK 
Nr. Position i den Varcbacgnclse Mzngde Vzrdi fzllcs toldtarif 1000 dkr. 






















BILAG 'fj(- TjEKKOSLpVAKIET 
b)DANMARK 
(fortsat) 
Vedrprende tekstil varer se ne rva rende 
bi1ag punkt •• t1 .• 
Fodt0j med overdel af lzder 
Rer og render etc. 
Uglaserede sten og fliser til brolzgning, 
eller beklzdning a£ vzgge, kaminer o.lign. 
gulvbelzgniac 
Planglas med en tykkelse pa 4 mm og 'derunder 
Planglas med en rykkelse pa over 4 mm 
Skruer, bolte og m0trikker med gevind 
CyL ... r uden motor 










1 570 sU. 
3 100 
111. 
ANHANG fK - TSCHECHOSLOWAKEI. 
c) DEUTSCHLAND 
' 
Lfd. Nummerdes Wen in 
Nr. Cemeinsamen Warenbezeichnung Menge MillionenDM Zolltarifs 
1 ex 07.01 Speisekartoffeln (l) 1,0 
2 ex 28.38 Aluminiumsulfat 620 t 
' 3 ex 31.02 Diingemittel 49 soot 
(davon: - Harnstoff: 1S soot 
- Kalkammonsalpeter: 34 OOOt 




5 ex 42.02 Lohnverede1ung von Leder- u. Leder- (0,6) 
ga.1at;tterie 
6 ex 42.03 Leder- und Sporthandschuhe 0,12 
7 ex 42.03 Lohnverede1ung von Leder- und 0,23 Spor~handschuhen 
8 44.11 Holz~aserplatten 3;6 .mill m2 
44.15 Sperrholzplatten 7 400 c 
'9 ( davon: Fumierplatten: 4 300 cl:m 
10 44.18 Holzspanplatten 50 000 c 
1'1 ex 46.02 Schilfrohrmatten 0,83 
'12 ex 46.03 Spankorbc 






Fttr Texti1waren s. derse1ce Anbang, 
Tei1 .H.; 
(') EiDfuhren zcitlich begrenzt. 
112. 
ANHANG f)(- TSCHECHOSLOWAKEI 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetzung) 
Ud. Nummer des Werr in 


















19 ex 69.02 







.23 ex 70.13 
24 ex 71.16 
25 ex 73.02 
26 ex 73.10 











Bord- und Pflastersteine (mit Verwendungsverbot in 
&estimmten Regionen) 
Magnesit- und Chrommagnesitsteine 
Schamottesteine 
Wand- und Bodenfliesen, glasiert 
Geschirr aus Porzellan, Steingut und anderen kerami-
schen Steffen 
Isolierflaschen und Glaskolben fiir Isolierbehalter 




(davon: - ~[:~C:ifzi~'"eo7{ %) 
- Ferrochrom his zu 1 75ot 
Stabstahl, geschmiedet 
Draht aus Stahl 
(') Nur gegen Ausfuhr von Leder im Verhiilrnis 1:1 (Leder: Schuhe). 



















ANHANG "fk- TSCHEC~OSLOWAKEJ 
c) DEUTSCHLAND 
(Fortsetz;ung) 
Lfd. Nummerdes Wert in 
Nr. Gcmeinsamcn Warenbezeidlnung Menge Millionen DM Zollrarifs 
28 ex 73.23 Einheitskanister 10 700 St. 
29 ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 2,8 
30 ex 76.01 l ex 76.02 Verschiedene NE-Metai.Je 4,4 ex 79.01 ( davon: Rohaluminium: his 1 800 t) ex 79.03 
. 
31 ex 82.01 Schaufeln und Spaten 25 000 St. 
32 ex 85.25 Isolatoren aus keramischen Stoffen 
DM) 1,8 (davon: fur Industrie: O, 8 Mill. 
33 ex 92.05 Blasinstrumente aus Metall 0,8 
34 ex 97.03 Spielzeug aus Spinnstoffen 1,3 
35 ex 97.03 Hfl'7.spielwaren 1,3 
36 ex 97.05 Glaschristbaumschmuck 0,33 
Nua11!ro Numero du tarif douanier commun 






s ex 27JJ7 
6 32.05 
7 48.01 A 
ANNEXE fK- TCH£COSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
Designation des marchandiscs 
Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 
Miel 
Boissons spiritueuses 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Produits derives de Ia distillation des g'oudrons de houille, 
destines a etre utilises comme carburants ou combustibles 
Matieres colorantes organiques synthetiques 
Papier jQumal 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .~. 
115. 
Quantite Valeur (en milliers de FF) 








(') PA - possibilite d'augmentation. L'augmentatioa eventuelle de ce contingent est 10umise aux dispositioas des articles 3 l 7. 
116. 
ANNEXE f«- TCH:E.COSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
(suite) 
Numero Numero du tarif Design .. rion des marchandises Quanrit~ Valeur douanier commun (en milliers de FF) 
. 
8 ex 69.08 Carreaux. paves et dalles de paveiiJent ou de rev~tement 1 385 
9 69.11 } Vaisselle et articles de menage ou de toilette en porcelaine ex 69.12 ou en faience 1 640 
10 ex 82.09 Couteaux en acier inoxydable 180 
11 85.15 A ex III } Appareils recepteurs de radiodiffusion et de television, et 85.15 ex C leurs pieces detachees 2 045 
12 ex 85.21 Tr~ is tors et elements similaires a semi-conducteurs 
,. montes, leurs parties et pieces detachees 1 145 
13 85.25 A I B Isoli.eurs 290 exC 
14 90.12 Microscopes optiques 590 
15 ex 90.28 Instruments et appareils electriques ou electroniques de 
mesure, de verification, de controle, de regulation ou 395 d'analyse 
16 91.02 Pendulettes et reveils a mouvements de montre 265 
17 ex 97.03 Jouets 1 885 




1 ex 40.11 8 
ANNEX fK- CZECHOSL<?VAKIA 
(e) IRELAND 
Description 
Bicycle tyres and inner tubes, excluding sizes: 
20"' X 11/e'"; 24'" X 1'/a'"; 26'" X P/a'"; 27" X 11/••; 
28"' X 11/a'" 
For textile products, see section Jt. 
of same annex 
117. 



















Footwear with outer soles and uppers of rubber or ar-
tificial plastic material 
Footwear with uppers of leather 
Footwear 
All goods except: 
(i) Rubber mattresses 
(ii) Cushions of cellular rubber 
(iii) \rtides of bedding 
;iv) Head rests and back rests suitable for motor vehicles 
118. 
Quantity Value £ 
22 000 pairs 
59 000 pairs 
S SOO pairs 
119. 




Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quantita 
comune (in milioni di Lit) 
1 ex 07.01 Patate da semina 110 
2 ex 07.01 Patate per uso industriale 70 
-3 ex 07.01 Patate da consumo 225 
4 17.04 Dolciumi 70 
s ex 22.09 Liquori, esclusi i Iiquori secchi tipici 3_0 
6 ex 27.07 Fenoli provenienti dalla disrillazione llel -carbon fossile e 
loro miscele 110 
7 ex 27.10 Oli bianchi minerali 130 
8 ex 27.11 Gas liql}ido 60 
9 ex 28.47 Ferriti 40 
10 ex 29.01 Stirene monomero 170 
11 ex 29.04 Glicol. 
' 170 
12 ex 29.04 Ottanolo •110 
13 ex 29.06 Fenoli - 150 
14 ex 29.13 Acetone 110 
1S ex 29.35 Acido 6 amminopenicillinico 330 
16 29.14 ex A Acido formico 160 
17 ex 29.35 Amino-pirina 80 
18 ex 29.44 Antibiotici, esclusi le tetracicline e il cloranfenicolo 220 
19 
-
Resine per odontoiatria 30 
20 31.02 B Urea .. 8400 t 
21 32.05 Coloranti organici sintetici 450 
22 ex 32.07 LitC'pone 200 
23 36.01 Polvere esplosiva da caccia 30 
24 38.19 K Cementi, malte e composizioni simili, refrattari 170 
120. 
ALLEGATO fg{- CECOSLOVACCHIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Val ore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quantita (in milioni di Lit) 
comune 
' 
25 ex 39.02 Pavimenti di cloruro di polivinile 50 
26 39.02 Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione 230 
27 ex 39.03 Cellophane 100 
28 39.03 B II Nitrocellulosa 100· 
29 Diverse Altri prodotti chimici 3 500 
30 40.10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione in gomma 
vulcanizzata 150 
31 40.11 Gomme piene o semipiene, battistrada e camere d'aria 110 
32 ex 44.13 Parquets per pavimenti, compresi parquets a mosaico e 
pannelli per pavimenti 170 
33 ex 44.18 Pannelli di trucioli di segatura, di farina di legno o altri 170 avanzi legnosi, ecc. 
34 48.01 A Ca•·1 da giornali 190 






























06, 07 } 








ALLEGATO '#l(- CECOSLOVACCHIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Dcsignaz10ne delle mere~ 
Per i prodotti tessili, confronta 
1o stesso allegate, parte .tl. 
Scarpe di gomma e di tessuro gommato 
Scarpe di cuoio 
Calzarure speciali da sport di cuoio, di gomma e tessuto 
gommato 
Piast~el_le da rive5timento e da pavimenrazione, compresi i 
mosa1C1 • 
Porcellane per uso domestico 
Porcel1ane per uso domestico, di 
quali ta, delle marche LOUGKY, B~OVA, 
DUBI 
Lasrre di vetro e di crisrallo, compreso vetro colorato 
Verro piatto coloraro in pasta non trasparenre, lavoraro 
o non (chodopak) 
Vetri sem~·licemenre sgrossati, puliti o givrettati 
Mattoni, regole e piastrelle di vetro, compreso vetro derro 
mulricellulare e/o ad alveoli in blocchi e pannelli 
Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro 
o di acciaio.e prodotti siderurgici 
laminati e profilati in ferro ed in 
acciaio (di cui 15 000 tonnellate al 
massimo di prodotti 1aminati e ~rofi1a 
Ferro-leghe (escluso d terro-manganese carburarol · 
ex 73.15 Acciai specia1i 
73.18 Tubi in ferro o in acciaio 
ex 73.21 Capannoni, case di abitazione e costruzioni simili (di 
ghisa, ferro e acciaio) 
Metallo duro 
ex cap. 76 Semiprodorri in alluminio 
ex 81.04 Cascarni di antimonio 
ex cap. 84 App;:recchi di regolamenrazionc: per uso indusrriale 
(') P •• M. = pro memoria. L'1mportazione di questl prodotti ;, disc1phnau d~lle disposizioni dell'~rticolo 2. 
Quantita 












































ex cap. 84 
ex cap. 84 





















ALLEGATO fk- CECOSLOVACCHIA 
f) ITAUA 
(seguito) 
Oesignazione delle mere• 
Macchine per miniere ed altre macchine per minerali e 
pierre, parti staccate ed accessori 
Apparecchi ed attrezzature per laboratori chimici, farma-
ceutici ed industriali, !oro parti ed accessori 
Altre macchine ed apparecchi 
Motori di aerei sportivi 
Motori diesel (fissi e manni), generatori Diesel, pani 
staccate ed accessori 
Motori a scoppio o a combustione interna, a pistoni, c 
parti staccate 
Macchine edih, macchine per lavori stradali, parti staccaJe 
ed accessori 
Macchine ed apparecchi per Ia stampa e le arti gra£icbc, 
piegatrici, mettifogli ed altri apparecchi ausiliari per b 
StaiT""a , 
M.acchine da cucire per uso industriale, !oro parti al 
accessori 
Stazi~ni per il pompaggio, il trattamento e Ia depurazioac 
dell'acqua · 
Pile a secco 
lsolatori di porcellana per alta tensione 
lsolatori di porcellana per bassa tensione 
Articoli di ceramica speciale ad alta frequenza elettronica 
Trattori, parti staccate ed accessori 
Ca vi elettrici e materiali per elettro-installazioni e ma-
teriali per elettro-installazioni edili 
Autoveicoli, parti staccate ed accessori 
Autt~carri, autobus, parti staccate ed acc~ssori 
























ALLEGATO f)(- CECOSI.OVACCHIA 
f) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci QuantitA (in milioni di Lit) 
comune 
74 } - 190 87,09, Motociclette e biciclette con motori ausiliari, ecc. 87.10 
75-" 87.10 Biciclette 100 
76-
' 
ex 87.12 Parti staccate per biciclette 170 
77 ex 87.12 Parti staccate ed accessori per motociclette 50 
. 





2 ex 42.03 
ANNEX t~- CZECHOSLOVAKIA 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Matches (excluding Bengal matches) 
I 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur and including gloves of fabric 
and leather 
For textile products, see section J:l 
of same armex 
124. 
Value Quantity f. 1 ()()() 
686 600 short 
standards 
125. 
ANNEX fiC - CZECHOSLOVAKIA 
(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
- CCT 
No heading Description Quantity Value 
No £ 1000 
NEANT 
126. 
ANNEX f)(- CZECHOSLOVAKIA 
(g) UNITED KINGDOM 
- (continued) 
CCT Value No heading Description Quantity 
No £ 1000 
3 ex 64.01 } Footwear wholly of rubber or with uppers mainly of } rubber 120 ex 64.02 Footwear with rubber soles and textile uppers 
4 65.01 I 65.03 Headgear of which not more than £ 73 645 for hats and 65.05 hoods of wool or fur felt 133-9 65.06 
5' 69.11 ) . 69.12 Domestic and ornamental china and earthenware 372·5 
69.13 
6 ex 85.15 Transistorized radio and television broadcast receivers 
and radiograms (of which not more than £ 130 000 for 
television receivers) 195 
7 ex 85.21 Electronic valves and semi-conductors 255 
BILAG , IX - ANHANG IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - .ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 
TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA TS~CHOSLOWAKIJE 
h) Tekstilvarer- h)Textilwaren- h) Textile Products- h) Produits textiles 127 I h) Prodotti tPRSil_i h) TPxti,luro1ukten 
-
Kateg.nr · !fedlems- Enhed Mocngde Knteg.nr 1~fdi "ateg.N~ · ~h g ied :inheit.en Menge K:!teg.Nr 
stall tea 9uanUty Cab!gory No Memfer Units :.~No 
Categ. n° ~ta es Unites Quantite C;~tPg. If State 
Membres 
,Quanti til Categ. N .. Stati ur.i ta Categ.N. 
Membri 





1 F T 3 4 
I 
I T 180 
I 
! BNL T 26 
. 
2. D T 2 189 I 
" F T 866 '5 
I T 300 
BNL T 151 
. 
UK T 278 (1) 
f R IRL T - 600 
DK T 646 
' 
' 
3 I D T 1 051 6 " 
. .. 
' F T 120 
-
I T 22 
I 
BNL T 55 
I 
I 
.Ul( T 9 (2) 
: 
- IRL T 5 
I DK T 50 
! 
(1) Of which for cat. 2 a) not more than T. 196 
(2) Of which for cat. 3 a} not more than T. 8 
M<>d1er.ls Enhed Mcmgde 
~·~rdued Einheiten Menge ~Ea§ten 
~fmf~r tin its ~uantity 
..., n es Unit~s ~uantitf. Etats 
Membres Unita Qurintita Stoti 
Membri Kw!lntiteit Lid-S~:'!- :Senheid 
ten 
D 1 000 st 445 
F 1 000 pc 1 213 
I 1 000 pz 100 
DK 1 000 stk 273 
D 1 000 st 536 
F 1 000 pc 200 
I 1 000 pz 250 
BNL 1 000 pc 4 
UK 1 000 pc 37,185 --
DK 1 000 stk 13,7 
, 
D 1 000 st 147 
F 1 000 pc 18,5' 
I 1 000 pz 10 
BNL 1 000 pc 27 
UK 1 000 pc 2 




BILAG : IX - ANHANG IX .;. ANNEX IX - ANNEXE IX - .ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 
TJEKKOSLOVAKIET - TESCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products -h) Produ-itT~JH~~i~0eWtfKI1J2E8 • h) Prodotti tPnsili h) TPx+iPlnrodukten 
Kateg.nr· r:edlems- Enhed 
li,lfdi t<ateg.Nt · !11 g ied :':inheiien 
stalitea 
~gory No :-~ember Units 
Categ. 0 ~tatee Unites n ?.tate 
~1embres 
Categ. N, ~tati ur.i ta 
~1embri 
Cate1• nr Lid-Sta- Eer.heid 
ten 
1 D 1 000 at 
F 1 000 pc 
I 1 000 pz 
DK 1 000 at k 
8 D 1 000 at 
F 1 000 pc 
I 1 000 pz 
UK 1 000 pc 
DK 1 000 st k 
9 D T 
BNL T 
. UK T 
IRL T 
DK T 





Einschlisslich'· Kat. 39 
Kat. 20 ink1usive 
including cat. 11 























~ ~~ Einschlissiligh Kat. 15 A, 17 s ~ Kat. 14 B 
-
Kateg.nr MPdlems Enhed Mcmgde 
1:-'ndli Ko.teg.Nr :-~p§ "ed Einheiten Menge 
s a ten 
::jtegcry No t:ltm€~r tinits ~uantity 
CRtPg.rf v n es Unites QunntitP Et'lts 
Membres 
Unita Qurintita Categ.N. Stnti 
Mcmbri 
·Kwonti teit Cnteg.nr Lid-S:., Eenheid 
ten 
11 UK 1 OOOpairs (4) 
12 D 1 000 Paar 3 254 
F 1 OOOpaire 1 334 
I 1 000 paia 100 
. BNL 1 OOOpaire 344 
DK 1 ocio p~r 570 
13 D 1 000 st 437 
DK 1000 Stk 21 
14 B D 1 o6o st 140 ( 5) 
I 
I 1 000 pz 5 
1 
BNL 1 000 pc 16 






BILAG IX - ANBANG IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 
TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA . 
I - TSJECHOSLOWAKIJE h~ekatilvarer - h> Textilwaren - h> l•xtile Products - h)Produita textiles. 129 • h) Prodotti tPRS_ili 
Kateg.nr · l1edlems- Enhed Moengde l~fdi J{ateg.Nt · M1 g ied :inheHen Henge 
sta.11tea 9uantity C.goryNo :1ember Units 
Categ. rio ~tates Unites Quantite Stat a 
Hembree QuantiU Categ. N, Stati ur.i ta 
Membri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit. 
ten 
15 B D 1 000 st 85 
F 1 000 pc 38 
I 1 000 pz 20 
BNL 1 000 pc 76 
UK 1 000 pc 73 
DK 1 000 sik 4,2 
16 D 1 000 st 174 
. 
F 1 000 pc 41 
~ I 1 000 pz 20 
BNL 1 000 pc 64 l 
UK 1 000 pc 51,5 
-
DK 1 000 stk 33,7 
. 
17 D 1 000 st (1) 
BNL 1 000 pc 14 
UK 1 000 pc 82,5 
DK 1 000 stk 18 
/ 
(1) s. Kat. 14 B 
(2) Einsch1isBlich· Kat. )0 A, 30 B 
(3) se Kat. 9· 
-
h) TPxt i<'lPr..Q..duktf'n 
Knteg.nr M<!dlems Enhed 1-ICJDgde ~::rdued Kc.teog.Nr ~Ea~ten Einheiten Menge 
:.1t.egtry No i:lEmf~r units ~uantity 
C11tf.g. rf tJ n es Unit6s Quantite Et"lts 
Membres 
Units Qurintita Categ.N. Stc.ti 
~~embri 
Cnteg.nr Lid-St.'l Eenheid Kwantiteit 
ten 
18 D T 106 (2) 
UK T 76 
DK T 6 
. 
19 D 1 000 at 6 127 
. I 1 000 pz 1 400 
BNL 1 000 pc 3 393 
UK 1 000 pc 111 
20 D T 599 
I T 5 
UK T 6 
, 
DK T (3) 
t 
21 I 1 000 pz 9 
23 BNL T 41 
---------- --~------~------- --~-----------·--------------
BILAG · IX - ANHANG IX - ~'HEX IX - ANNEXE IX - ·.ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 
TJEKKOSLOVAKIET- TSCHECHOSLOWAKEI- CZECHOSLOVAKIA- TCHECOSLOVAQUIE- CECOSLOVACCHIA·-
hl'ekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produit~JEt~£W~KIJ1E 30 h) Proclott i tf'r.l'>i1i ~ ~f'Y.tif'lP~oA.uktf'n 
-
Kateg.nr · !k'd1ems~t Enhed Moengde Knteg.nr MPdlees Enhed Hcmgde 1~ d 1:-"ndll ~nteg.Nt · 
··'·i···r=··h····· Henge 
Ko.tt>g.Nr :-·· t "ed Einheiten Menge 
!;ta'lten 9uan1;ity sfaRten ~gory No :~ember Units :ategtry No t::rrnger tin its ~uantity 
Categ. n° ~tates , .• Quantite C<~t;.g. If o.J n es Unit!-s ~uantitf. : .. tats Ur.1tes :::t -'3 t s 
~!embres Quantita Mel'lbres Unita Qunntita Categ. N, .3tati Ur.ita Categ.N. SU:ti 
:1embri Membri 
Kwantiteit Categ. nr ~id-Sta- Ee~heid Kwantiteit Cnteg.nr Lid-S~."\- Eenheid 
ten ten 
" 
24 D 1 000 st 927 (1) 29 D 1 000 st (7} 
BNL 1 000 pc 14 UK 1 000 pc 5 
DK 1 000 stk 18,5 (2) 
30-A D 1 000 st (.9•} 
25 D 1 000 st (3) DK 1 000 st 21 
BNL 1 000 pc 61 . 
DK 1 000 st (4) 
30 B D T (9) 
26 D 1 000 st 170 (5) 
' 31 D 1 000 st 200 
BNL 1 000 pc 1 
' DK 1 000 stk 10 ( 6) 
32 UK 'l' 100 
(7) I 27 D 1 000 st 
' DK 1 000 stk (8} 33 BNL T 444-
28 ·D 1 000 st \ (7) 34 BNL T 256 
. ·~ 
DK 1 000 st (8} DK T 34 ('Hl) 
!il Einsch1isstich. Kat. 25, 69 (7) s. Kat. 26 Kat. 25 ink1usive (8~ se Y.at. 26 s. Kat. 24 ~;t ~ . 14) se Kat. 24 s~ Kat. 18 g~ Einschlis·st ich Kat. 27, 28, 29 Kat •. 35, 36, 44 og 45 ink1usive Kat. 27 og 28 ink1usive 
. 
BILAG IX - ANHANG IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - -ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 131 
TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECHOSLOVACCHIA -
h)Tekstilvarer- h)Textilwaren- h)Textile Products- h) Produil~Jt~~~l~~WfKIJE 
h) Prodotti tt>n!';i1i 
Kateg.nr · ~:ealems- Enhed Mocngde l~fdi J(ateg.Nt · :11. g ied :inheiten Nenge 
sta'iten 9uantity Cab!goryNo :-:ember Units 
Categ. n~ ~tates Ur.it ~s Quantite ::tats 
'!t>mbre s Quant ita Categ. N .. -~t ati ur.ita Membri 
Cate1. nr T.id-Sta- Eenheid Kwantiteit 
ten 
35 UK T 51 
IRL T 18 
DK T (1) 
36 D T 623 
BNL T 47 
UK T 33 
IRL T 9 . 
DK T (1) 
' 
' 37 D T 526 
I T 6 
BNL T 1 
UK T 86 
DK T 15 
38 A UK T 6 (2) 
1) se Kat. 34 
2~~~ including cat. 38 B 
see cat. 38 A 
Kat. 39, 40, 118, 119 og 120 inklusive 
s •. Kat. 9 
se Kat. 38 B 
- ~)~~xti~1r~~u~tt>n 
Knteg.nr Mc>dlems Enhed Hcmgde 
l:"'ndlled Katt-g.Nr "'t Einheiten Menge ~taRten 
:ategcry No l:l£m£~r tnits ~uantity 
C'~tf>g. If tJ n es Unit,!,s Qunntitf. Et'ltS 
MeMbres Qunnti ta Categ.N. st,ti Unit a 
~:embri 
Cnteg.n: Lid-S~, :=::enheid Kw:mtiteit 
ten 
38 B I T 3 
UK T (3) 
DK T 47 (4) 
. 
39 D T ( 5) 
. BNL T 23 
UK T 22 
DK T ( 6) 
40 I T 5 
DK T ( 6) 
I 
' 129 41 BNL T 
~ 
42 BNL T 64 
BILAG IX - ANHANG IX - ANNEX I~ ANNEXE IX - -ALLEGATO IX - BIJLAGE IX 13l! 
TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA 
- TSJECHOSLOWAKIJE 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) p 0 t t . t . , . h) "' t . 1 d l<t ro 0 1 p~~l .... :t 
-
t PX 1" t'T"O U Pn 
Knteg.nr · :~c.dlems~t Er.hed Ho~ngde Knteg.nr M<'dlet:'S Enhed Jolangde 1:\f~iiedfcinheiten l.~ndlled Kateg.Nt · NengP. K.:::tPg.Nr '·". t Einheiten Menge 
.sta'lten 9uantity 
st«~tcn 
Catrgory NC' :-~emger Units =.,,tegcr-y No ::;rmr0r tJnit s ~uantity 
Categ. 0 :'t.'\ ee • Quantite C,tf>g.rf v n es Unit;.s 'tunntit~ n ·:tate Ur.it~.; Et'ltS 
'·!Pmbres QuantitB. MeMbres Units Qunntita Categ. N& .:;tati u:-.ita Categ.N • Stcti 
:Iembri ~:cmbri Kw~ntiteit Cate1. nr Lid-Sta- E-:r.heid K.,.antiteil Cnteg.nr Lid-S':.• Eenheid 
ten ten 
44 DK T (1) 66 BNL T 151 
UK T 1 000 (4) 
45 DK T (1) 
67 BNL T 116 
UK T 140 
50 I T 36 
. DK T 30 (5) 
BNL T 4 
UK T 29.,5 
69 D 1 000 st ( 6) 
BNL 1 000 pc 2 
' 52 I T 3 
' 
70 D 1 000 st 1 560 
61 D T 337 , BNL 1 000 pc 45 
' 
UK T 57 
' 
72 BNL 1 000 pc 2 
62 UK T 25 (2) DK 1 000 stk 20 ( 7) 
65 UK T 50 (3) 
se Kat. 34 
of which not more than 5 T for lace 
of which not''more-·tHan- 41J.o.T for man rr~ade fibres 
of which not more than 471 'T ~dor other· than--electric blankets 
Kat. 75 og 83 ink1usive · 
s. ·Kat. 24 
Kat. 73 og 74 ink1usive 
BILAG IX - ANHANG IX - ANNEX IX- ANNEXE IX - _AI.LEGATO IX - BIJLAGE IX 133 · 
TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TSCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA -
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products -h) Prod~i\SiEf~£f!~~~KIJE 
bl Prodotti tPRRili - h) 'T'Pxti,.lnro~u~';Pn 
-Kateg.nr · !!Mllems- Enhed Moengde Ki!.teg.nr Hc>dler:1s Enhed Nang de l;,fdi 1:-ndu_ ~nteg.Nt · :H g ied ::inheiien Nenge K:::tt>g.Nr :-'. t ed Einheiten Menge ~ta11ten 9uantity sE<l~ten Catrgory No :-~ember Units :at.egtry No t:l£m~,.r tin its ~uantity 
Categ. n° !'!tates Ur.i Hs Quantite c .. u.g. If ...., n es Unitf-s Quantitf. ::tats Et'3tS 
~-!embres Quantita MeMbres Quontita Categ. N, ::tati ur.i ta Categ.N. St.::ti Units 
:Olembri Membri 
Cate1. nr T.id-Sta- Eenheid Kwantiteit Cnteg.n!" Lid-S~"~- Eenheid Kwnntiteit 
ten ten 
" 
73 D 1 000 st 154 (1) 81 D T . 392 ( 5) 
BNL 1 000 pc 8 
UK 1 000 pc 98 
82 D T ( 6) 
DK 1 000 stk (2) 
. 20 UK II (7) 
74 D 1 000 st (3) . 
83 D T ( 6) 
DK 1 000 stk (2) 
BNL T 1 
. UK T (8) 
75 D T (3) DK T (4) i 
! DK T (4) 
' 
87 UK T 1 (9) 
, 
76 D 1 000 st 187 
88 UK T (10> 
' 
77 BNL 1 000 pc 12 
. 
DK 1 000 sik 175 . 
89 I T 5 
UK T 2 
80 DK T 5 
(1) Einschlisstich · Kat. 74, 75 ( 6) s. Kat. 81 
(2) se Kat. 72 ( 7) including cat. 83 (8) See cat. 82 {3) s. Kat. 73 (9) including cat. 88 
(4) se Kat. 67 ( 10> See cat. 87 
( 5) Einsch1iss1 i ch· · Ka.t.82, 83 
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TJEKKOSLOVAKIET - TSCHECHOSLOWAKEI - CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE - CECOSLOVACCHIA 
h> Tekstilvarer - h) Textilwaren - h)Textile Products - h> Prod1A-tEJHflJ>!t2~i~1;JE 
h) Prodotti ter,~iJi h) T~y+i~Jn~o~ukt~n 
'· - - -. 
. 
Ko.teg.nr · ~!c'dlems~l Enhed .1-~ d . !Categ.Nt · 
··'·'···r=········ sta>:tten Cab:!gory No ;-~cmbe r Units 
Cat.~ g. 0 C:tRtee • n :~tate \Jr.it~3 
~!embrea 
Categ. N, .:toti Ur.ita 
~!cmbri 
Cnteg. nr t.id-Sta- Eenheid 
ten 




100 UK T 
DK T 
105 UK T 
. 
113 UK T 
' DK T l 
. 






118 UK T 
DK T 
(1) Einsehlisslish Kat. 119 
(2) including cat. 119 anQ 120 
(3) se Kat. 38 B 
(4) s.-Kat. 117 
(5) see cat. 118 
Moongde Knteg.nr Mc>dle~s Enhed Hcmgde 1:-ndl . l>!enge Ko.tE>g.Nr :~p§ ~ed Einheiten Menge 
9uantity s a, ten ::1tegtry No ., € tin its ~uantity '"f~l 0r 
Quantite C'>tf•g. If v :t es Unit;.s 'tunnt i tf. Et~ts 
Quantita MeMbres Qunntita Categ.N. St.::ti Unita 
~!cmbri 




227 119 D T (4) 
36 I T 110 
19 BNt T 9 
10,5 UK T ( 5) 
. 




25 120 UK T ( 5) 






















(6) Einschlisslich Kat. 5,6,7,8,12,13,14B,15A, 158, 
16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30A, 308, 
31, 69, 70,·73, 74, 75, 76, 81, 82, 83 
(davon hochstens Kat. 4,5,6,7,8 Mill. OM ••••• ) 
BILAG .,U - AN HANG ygi - ANNEX VW - ANNEXEJ§- ALLEGATO 1ft[-
BI]LA"G£!!/f:- ' -
Kontingenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indfarsel fra USSR, for perioden 
1. januar til31. december 1979 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus der UdSSR zu eroffnende Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 19~ 
Quotas to be opened by Member States for imports from the USSR for the period 1 January 
to 31 December 197 9 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'egard de I'URSS pour Ia periode allant du 
1er janvier au 31 dccembre 19:9 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti deii'URSS per il 
periodo datto gennaio al31 dicembre 19:9 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij d~ invoer van herkomst uit de USSR voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 1979 
N.B.: 
De positionsnumre fra den fa:lles toldtarif, der er anfart i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamer. Zolltarifs if\ der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fourni3 qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della· tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti solt<ti:to a titolo orientativo. · 
De nummers van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. 
135 
(•) De med (4 ) mrerkedc kontingenter vedrerer udelukkende varer, dcr henherer under 
EKSF-traktaten - de er derfor ikke underkastct bcstcmmelscrne i denne beslutning. Disse 
kontingenter er kun anfort i listerne som en pamindelse. 
(•) Die mit einem (*) bezeichneten Kontingente betreffen ausschlieB!ich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sic sind daher nicht den Bestimmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgcfi.ihrt. 
(•) The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty - they 
are consequently not subject to the provisions of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presente decision. Ces 
contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(•) I contingent! contrassegnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti side-
rurgici coperti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposizioni 
della presente decisione. Tali contingenti sono ~ipresi nellc liste soltanto per memoria. 
(") De contingenten aangeduid met een (") dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 





Numero du tarif I Valeur Numero douanier common Designation des marchandises Quantites (en milliers de FB) 
--
1 ex 76.01 Aluminium brut 14 480 t 
2 ex 79.01 Zinc brut 2400 t 
Nr. 




ex 94.01 l 2 ex 94.03 94.04 
BILAG J!['- USS~ 
b) DANMARK 
Varebetegnelse 
Vedrprende tekstilvarer se n~ rva rende 
bilag punkt .• H ... 
Planglas, fortrinsvis over 4,1 mm i tykkelse 
Mobler og mobeldele, elektriske varmepuder og -trepper, 
vattrepper, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-libera· 
liserede varer) 














ex 28.38 } ex 31.02 Verschiedene chcmische Erzeugnisse 
tf. "11 I Holzfaserplatten 
44.15 Sperrholz 
44.18 Holzspanplatten 
Fttr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Teil Ji ... 
139 
' 






ANHANG fl- Us!SSR 
c) DEliTSCHLAND 
(Fortsetz11ng) 
L(d. Nummer des Menge Wen in 
Nr. Gcmeu1samcn Warenbczeicbnung Millionen OM Zolltanfs 
5 ex 64.02 Schuhe mit Oberteil aus Leder 0,7 
6 ex 73.02 Ferrosilizium 75 o/o 6180 t 
7 ex 73.02 Ferrochrom 3 260 t 
8 ex 73.14 Draht aus Stahl 3 100 t 
9 ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 1,85 
10 ex 76.01" Aluminiumschrottblocke 15450t 1) 
11 ex 79.01 Fein- und Feinstzink 16 850 t 
12 ex 92.05 Bias ;trumente aus Metall 0,2 
13 ex 97.03 Spielwaren 1,3 
















Num<ro du tarif 
douanier commun 
22.09 c } ex IV 
divers 
27.01 ex A 
27.01 ex A 
ex 27.09 
27.10 A I 
ex I, ex II, . 
Ill ex b 
27.10 c l 
ex I 
ex II 
27.10 c } 
ex II 
27.13 ex B 
ex 32.05 
48.01 A 
ANNEXE ~- UR:SS 
d) FRANCE 
Designation des marchandises 
Vodka 
I 






Gas oil et fuel oil domestique 





Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .ti. 
. 
69.11 ) Vaisselle et articles en faience et 
ex 6q .12 en pore elaine 





Appareils recepteurs de radiodiffusion et de television, 
leurs parties et pieces detachees (dont5335000 FF au 
maximum pour les appareils de ttlevision et3565000FF 




6 000 000 t 
190 000 t 
1650 000 t 
800 000 t 
945 t 
150t 
15 600 t 
(') PA - possibilit~ d'augmentation. L'augmentation ~ventuelle de ce contingent est aoumiie aux disposition~ des aniclca 3 a 7. 
(1) PM ~ pro memoria. 
141 
Valeur 
(en milliers de FF) 
~235 PA ~1) 
2000 
PM (2) ('•) 





ANNEXE ~- t!RSS 
d) FRANCE 
(suite) 
Num~ro Num~ro du tarif Designation des marchandises Quant it~ Valeur douaqier commun (en milliers de FF) 
15 89.01 B Hydroglisseurs 6000 
ex I 
16 90.12 Microscopes optiques 875 
17 ex 90.28 Appareils clectriques ou electr~niques de mesure 2795 
18 91.01 I 4000 91.07 Montres er leurs mouvements et pieces detachees . 91.11 
19 ex 97.03 Jouets 2475 





ANNEX "J!i- USSR 
(e) IRELAND 
Description 
For textile products," see section H. 
· of same annex 
143 
Quantity Value £ 
Numero della 
N. tariffa doganale 
comunc 
1 ex 22.09 
2 ex 25.31 
3 ex 27.10 
4 ex 27.10 
5 ex 27.10 
6 ex 27.10 
7 ex 28.19 
8 ex 28.40 
9 ex 28.47 
10 da ex cap. 28 } 
a 38 
11 ex 31.02 
12 ex 32.07 
13 ex 37.02 
ex 37.03 } 
14 ex 48.01 
15 50.01 
16 I 69.11, 69.12 
ALLEGATO ~- URSS 
f) ITALIA 
Designazione delle merci 
Brandy 
Feldspato, compreso quello di potassio 
Benzina di prima raffinazionc (virgin-nafta) 
Olio combustibile 
Gasolio e/o marindiesel 
Petrolio lampante (kerosene) 
Ossido di zinco 
. 
Tripolifosfato di sodio 
Bicromato di sodio 




Carta e cartone kraft 
Bozzoli e bachi da seta 
Per g1i altri prodotti tessili vedi 
stesso allegato parte Jl ... 
Vasellame ed oggetti di uso domestico di porcellana e di 
altre materie ceramiche 
144 
Valore Quantita (in milioni di Lit) 
13000 litri 
1300 t 
735 000 t 
1 386 000 t 
840 000 t 
63 000 t 
785 t 
1300 t 
2 625 t 
600 








N. tariffa doganale 
comune 




20 ex 73.02 
21 ex 73.02 
22 ex 73.02 
23 ex 73.15 
24 ex 73.18 
25 ex 73.40 
26 79.01 
27 ex 84.23 
28 ex 84.23 
29 ex 84.35 
39 84.62 
31 ex 87.01 
32 ex 87.02 
33 ex 87.02 
34 ex 87.09 
35 ex 87.06 } ex 87.12 
36 Diverse 
ALLEGA TO 1iL- ~RSS 
f) ITALIA 
(seguito) 
Dcsignazione delle mcrci 






Sbozzi di forgia e fucinati 
Tubi di acciaio 
Sfere di acciaio per mulini 
Zinco 
Pale .eccaniche ed escavatori 
Bulldozers 
Macd1ine ed apparecchi per Ia stampa e le arti grafiche 
Cuscinetti a rotolamento 
Trattori: 
- trattori fino alia potenza di 50 HP 
- trattori oltre Ia potenza di 50 HP 
Autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli auto-
veicoli misti 
Autoveicoli per il trasporto di merci 
Motocidi con peso superiore ai 170 kg anche con car-
rozzetta 
Pezzi di ricambio per gli autoveicoli, trattori e motocicli 
di peso superiore ai 170 kg 
Altre merci (di cui al massimo 400 milioni per voce 
doganale) 
Quantita 
10 000 9(~: 









n. 2 205 
n. 65 
n. 265 
(') PA - possibilita di aumento. L'eventuale aumento di questo contingente e subordinato alle disposiziOIIi dcgli articoli da 3 a 7. 
145 
Valore 













1 36.06 I 
2 69.11 I 69.12 69.13 
3 ex 85.15 
4 ex 85.15 
5 ex 85.15 
6 ex 85.21 
ANNEX ~- USSR 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Matches (other than Bengal matches) 
For textile products, see section }t. 
of same annex 
Domestic and ornamental china and earthenware 
Transistorized radio broadcast receivers 
Tran•istorized radiograms 
Transistorize~monochrome television broadcast receivers 
of 6" and 9" J 












1 Quota No 6 includes provision for import into the United Kingdom of unit rransistomed radio tuners •hether or not combined with amplifiers. 
Other parts of umt aud1o <qUipment ar< not subJ<ct to quantity limitations when imported into the Uailed Kingdom. 
2 Radiograms and parts thereof which ar< not eqUipptd with transistors (including free-standmg speakeal are not subject to quantity limitation 
when imported into the Umt<d Kmgdom. 
3 The reference to screen size is to the d1agonal measurement. 
BILAG X - ANHANG X - ANNEX X - ANNEXE X - .ALLEGATO X - BIJLAGE 
USSR - UdSSR - URSS 
X 
147 
h) Tekstilvarer - h)Textilwaren- h)Textile Products- h)Produits textiles 
_hl rroclotti t"nd1i 
-
h) 'l'PY.t i ,, l''".i'_-!uktPn 
Knteg.nr· ll~ul<'ms- Enhed Moongde Knteg.nr M<>dlerns Enhed Hcmgde l~fdi l:'ndlled Knteg.Nt · :11 g ied :-:inheilen Menge K~tf'g.Nr '·'. t Einheiten Menge ;,tall ten 
9uantity 5€aHten CamgoryNo :~em~er Units :.Jtegcry No :::rmr~r units ~uantity Categ. n° :'ta C.!!l Ur.it ~s Quantite C"tPg. If v n es Unitr·s Qunnti tf. :::tats Et;ts ~-!embres Quant ita MeMbres ~u<mtita Categ. N, .:itati ur.i ta Categ.N. St~ti Unita :·!embri ~:cmbri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteit Cnteg.nr Lid-S~., Eenheid Kw:~ntiteit 
ten ten 
• 
1 D T 2 4 I 1000 pz 50 
F 
" 14 
I " 50 
2· D T 1.130 5 I 1000 pz 10 
F " 816 . 
I " 650 
BNL 
" 833 
UK " 169 (1) 




3 D T 150 6 I '1000 pz 10 
I " 10 
DK " 38 
.. 
(1) of whitch._for cat~ 2 a} not more than 82 T 
' 
B!LAG X 
- ANHANO X - A~~EX X - ANNEXE X - ALLEGATO X - BIJLAGE X 
148. USSR - UdSSR - URSS 
h) Tf'kstilva!"er - h) Texti!.waren - h) Te'lCtile Products - h) Produits textiles 
hL Pro clot t i t" r; rc ili - h) ."";.;• ".,;Y..;t~i:..;".,;J;.;".~..l·o ... ";.:· u:.,.~~t;.;.~>..;.n;,;. ________ _, __ 
:.....-.... LUlU&£.........- ---------OL)oo- -Kate~.':lr · ~ll~df,dllems-1 En~ed ~:o:!ngde K<tteg.nr ~lPdlems Enhed 
,, ltn'"lt>. 
sta~ten sc~~ten C3tego~yNc ~ember Ur..its . ~uantity ~>tegcryNo qtr.1f~r units 





Qu<1nt it f. 
Katf'g.Nt. :11. s iedr:-:ir.heHen ~:enge Kc>u·g.N=- :~~ tRlled Einheiten 
Ca+:es. N. ~tnti u:-.ita Quantita CCJteg.N. st:-:ti Unita 
:-lembri ~;<'mbri 
Cll.telf. nr Lid-Sta- Eer:heid Kwc;.ntiteit C(,teg.n:- Lid-S~'1 Eenhl'id 
rtuantita 
K;ontiteit 
'· ten J ten 






I 1000 pz 





I 1000 ~ia 
(1) Einschliesslich Kat. 20 






13 D 1000 St. 400 (3) 
14B D 1000 St • (4) 
. 
15A" D 1000 St. ( 4) 
15B I 1000 pz 5 
16 I 1000 pz 5 
I 
(3) Einschl~esslich Kat. 14B,15A,17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30A, 30B, 31, 
61, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83. (.4) s. Kat. 13 
BlLAG X - ANHANO X - A!\NEX X - ANNZXE X 
- A:L.1EGA1'0 X - Bi,j LAGE 
USSR - UdSSR - URSS 
h) Tekatilvnrer - h) Textilwaren - h) Textile ?roouc~s - h) ~roduics t~xtil~s 
h) Prodotti tPn.c:i1i 
-
K:tteg.nr · !:.- d lcms~t En he d Mocngde 1~ d Kateg.Nr. 
··'·'···r:········ 
~:engP 
r.ta1.1ten ~uantity Category No ~cm~er Units 
Categ. 0 .·ta ee • Quant it~ n :·:t.ata Ur.iV .3 
~·lembrea Quant ita Categ. N. ::Jtati Ur.ita 
:·ler.Jbri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteil 
ten 
~-· 
17 D 1000 ~t. (1) 
18 D T (1) 
19 D 1000 St 200 (2) 
• 




(1) s. Kat. 13 · 
(2) Einschliesslich Kat. 36, 39, 117, 119 (3) So Kat. 9 
(4) se Kat. 9 
h) Trx.irlnrn~uk~Pn 
.... ,_,_-
--Knteg.nr HPdle~s Enhu.l }i<J:1gde 
L-nd1· Kd Pg.JI:r :~i tR ~cc~ 2inhei~en Mense 
s 11, ten 
:;;,tego-y No l:)tmgrr tin its Quilntity 
c,t.;g. rf u n es Unit.;s Qunntiif. Et1ts 
HeMbres 
Unita Categ.N. st~ti Qu<lntita 
~:cmbri 
C"teg.n. Lid-S':> EenhE>id Kw!lncit~it 
ten 
. ..>:.> " .. ~ 
·"""'-
r ttnl1l' ,. .tiC'IJ!! ..,., $¥9Jf« ,. 
"' 
;; 
24 D 1000 St. (1) 
25 D 1000 St • ( '1) 
. 
26 D 'iOOO .St. (1) 
27 D 10o0 St. ( 1) 





BILAG X - ANHANG X - ANNEX X - ANNEXE X 
- .ALLEGATO X - BIJLAGE X 
USSR - UdSSR -. URSS 150. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) Pro<'lotti tf'l'1~i1 i 
-
h) T<'Yti"1nrn~u~t~n 
Kateg.nr · !lctllems- Enhcd Noongde Knteg.nr MC>dlems Enhed Hangde 1{1:::l.di 1.~ ndl Kateg.Nt · :htg ied =-:inhcit.en Heng~> K.::tE>g.Nr :·!t t ti ied Einheiten Menge sta'lten s <l,ten 
c•goryNo :~ember Units ~uan1;ity :::ategtry No l:!tm€er tinits ~uantity 
Categ. 0 ~tatt>.s Ur.it6s Quantite C«tf.g. If u n es Unit~s Qunnt i tf. n Stats EbltS ~!embrea Quant ita MeMbres Categ. N, .::;tati ur.i t a Categ.N. St.:1ti Unita Qunntitii 
:·!embri ~:cmbri 
Categ. nr Lid-Sta- Eer.heid Kwant i teil Categ.n: Lid-s:~ Eenheid Kw:~ntiteit 
ten ten 
&¢'· 'EW'itihb\ .f:2'1"1''' WI :r-~ 
29 D 1000 St. (1) 
30A D 1000 St. (1) 
. 
30B D T I {1) 
' 
, 
31 D 1000 St. (1) 




( 1) s. Kat • 13 
BILAG. X 
- ANHANG X 
- ANNEX X - ANNEXE X 
- ALLEGATO X - BIJLAGE X 
USSR - UdSSR - URSS 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 151. 
h) Prodotti tPAI"ilf 
- h) 'T'f"Y.tl"11'y-Q_duktE>n 
-Knteg.nr · lle-dlems~l Enhed Mocngde Knteg.nr Hc>dler.!s Enhed Hang de 1~ d 1:-ndi· ~ateg.Nr. 
··'·'···r=··h····· 
t--lengP. Ko.tE>g.Nr :·~p~ led Einheiten Menge sta11ten s a.ten C.goryNo : ~cmrer Units 9uantity :'..l;tegcry No i:lfn~r.r t'nits ~unntity 
Categ. 0 ~ta es • Quant it e C"tPg. rt' ..., ,1 es Unit;.s (tunntitf. n F:t at 15 Ur. it~ s Et"ltS 11embres Quant ita MeMbres Qunntita Categ. N, :>tati ur.ita Coteg.N. Stnti Unita ~lcmbri ~:cmbri 




34 DK T· 50 (1) 38B DK T 40 (4) 
: 
35 IRL T 4 
DK II (2) . 
36 D T (3) 
IRL 
" I 2~ DK " (2) , 
37 D T 230 
I II 100 
BNL II 10 
DK II 39 
(1) Kat• 35, 36, 44 et 45 inklusive 
(2) Se Kat. 34 
(3) e. Kat. 19 
(4) Kat. 39, 40, 118, 119 og 120 inklusive 
BILAG X - A~HANG X 
- ANNEX X - ANNEXE X - _ALLEGATO X - B!JLAGE X 
USSR - UdSSR - URSS 152.~ 
h) Tekatilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 
h) Prorlotti tf"s~ili 
-
h) 'l'Pxti,..ln!'rl"luktf'n 
-Kateg.nr · ~: ... -dlems~l Enhed Hoongde K01teg.nr Mrdler.s Enhed Hangde 1~ d L-ndl. Kateg.Nt · 
··'·'···r=········ 
~:enge Kdeg.Nr :-'. t J.ed Einheiten Ml'nge 
c:taF.Iten 
9uantity sfa~ten Call:!gory Uc ! ~ember Units :.CJt.egcry No ~tmgcr 'IJni ts ~unntity 
Categ. 0 ~tatee .• Quantite C<~Ug. tf ...., n es Unit As Qunnti U. n :·~tats 'Crat~s ~hts ~-lembrea Quantita Menbres Unita Qunntita Categ. N, . '3tnti Ur.ita Categ.N • St::ti ~lcmbri ~:cmbri 
Cn1.eg. nJ' Lid .. Sla- Eer.heid Kwant i teil c~lteg.n~ Lid-S'..., EenhPid Kw:Jnt iteit 
ten ten 
39 D T (1) 61 D T (4) 
BNL II 1 
DK II (2) 62 UK T 20 (5) 
40 DK T (2) 69 D 1000 St. (4) 
44 DK T (3) 70 D 1000 St. (4) 
L 
. 
45 DK T (3) 73 D 1000 St. (4) 
55 I T 25 74 D 1000 St • (4) . 
(1) s. Xat • 19 (2) se Kat • 38B (3) se Kat • 34 (4) s. Kat • 13 
(5) o.f whi tch not more than 4 T for "lace" 
BILAG. · x· - ANHANG X - ANNEX X ANNEXE X 
- .ALLEGATO X - BIJLAGE X 
USSR - UdSSR - URSS 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h) Textile Products -h) Produits textiles 153. 
Kateg.nr· !lctllems-
lvfdi Knteg.Nr. :11 6 ied 
stal3.ten 
Category No :·!ember 
Categ. n" ~ta.tes :::tats 
1-!embres 














(1) s. Kat. 13 
(2) s. Kat. 19 
(3) se Kat. 38B 




t'r. it~ .s Quantite 








' II 2 
T (1) 
T (1) 
- h) 7<"Yti"1P!"o1ul<tPn 
Knteg.nr Mrdler.!S Enheu Hcmgde 
l""ndy Koteg.Nr :~t t~ ied Einheiten Menge 
s a, ten 
::.Jteg-cr,y No 
.. f tin its ~uantity <:.fr.l cr 
C"tPg. rf v n es Unitt-s Quant it f. Et3ts 
Menbres Categ.N. Stoti 
~:embri 
Unita Quant ita 
Cnteg.n!" Lid-S~:1 Eenheid KwDntiteit 
ten 
117 D T (2) 
IRL 
" 7 
118 DK T (3) 
' 
119 D T (2) 
DK II (3) 
' 
: 
120 DK T (3) 
·' 
BILAG1J(- AN HANG -m:-ANNE~ ANNEXE.lif- ALLEGATO ]§1: BI]LAGE!Kf 
Kontingenter, der skal :ibnes af medlemsstaterne ved indfersel fra DEN TYSKE DEMOKRA-
TISKE REPUBLIK, for perioden 1. januar til 31. december 1979 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr a us der DEUTSCHEN DEMOKRA TISCHEN 
REPUBLIK zu eroffnende Kontingente fiir die Zeit vom 1. Januar his zum 31. Dezember 197§ 
Quotas to be opened by Member States for imports from the. GERMAN DEMOCRATIC 
REPUBLIC for the period 1 January to 31 December 197g 
Contingents a ouvrir par les £tats membres a l'egard de Ia R£PUBLIQUE D£MOCRATIQUE 
ALLEMANDE pour Ia periodc allant du 1•r janvier au 31 decembre 197g . 
Contingenti che g)i Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della REPUBBLICA 
DEMOCRATICA TEDESCA peril periodo da)1o gennaio al31 dicembre 197J 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit de DUITSE 
DEMOCRATISCHE REPOBLIEK voor de pe~io~e van 1 januari tot en met 31 december 197g 
N.B.: 
De positionsnumre fra den fa:Jies toldtarif, dcr er anfert i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zollrarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxii:me colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle vcci aella tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De numrners van het gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slc-chts bij wijze van aanduiding gegeven. 
154. 
(•) De mcd (•) m:rrkede kontingenter vedrerer udelukkcnde varer, der henhorer under EKSF-
traktatcn- de er derfor ikkc underkastet bestemnlelserne i denne bcslutning. Disse kon-
tingenter er kun anfort i listerne som en piimindelse. 
( .. ) De med (u) ma::rkede kontingenter er underkastet bcstemmelserne i denne beslutning, 
for sa vidt de benyttes med henblik pa import af stalvarer der henh0rer under E0F-
traktaten. 
(•) Die mit einem (•) bezeichneten Kontingente betreffen ausschliemich unter den EGKS-
Vertrag fallende Waren - sie sind dahcr nicht den Bestitnmungen dieser Entscheidung 
unterworfen. Diese Kontingente sind in den Listen nur zur Erinnerung aufgefiihrt. 
(••) Die mit ( .. ) bezeichneten Kontingente sind den Bestimmungcn dieser Entscheidung l,lnter-
worfen, so fern sie fiir die Einfuhr von unter den EWG-Vertrag fallenden Stahlwaren 
ausgenutzt werden. 
(•) The quotas marked with (•) only cover products coming within the ECSC Treaty- they 
are consequently not subject to the provi!Uons of the present Decision. These quotas are 
included in the lists only as a reminder. 
( .. ) The quotas marked with (••) are subject to the provisions of the present Decision, in so 
far as they are used fo~ importing steel products coming within the EEC Treaty. 
(•) Les contingents marques d'un asterisque (•) couvrent uniquement des produits relevant 
du traite CECA ; ils ne sont done pas soumis aux dispositions de Ia presente decision. 
Ces contingents sont repris dans les listes a titre de simple rappel. 
(••) Les contingents_ marques de deux asterisques ( .. ) sont soumis aux dispositions de Ia 
presente decision dans Ia mesure ou ils sont utilises pour !'importation de produits 
siderurgiques relevant du traite CEE. 
(•) I contingenti contrassegnati da un asterisco (•) comprendono esclusivamente prodotti 
siderurgici cor ·ti dal trattato CECA; essi non sono pertanto disciplinati dalle disposi-
zioni del12 pn:sente decisione. Tali contingenti sono ripresi nelle liste soltanto per 
memoria. 
(••) I contingenti con-trassegnati da due asterischi (••) sono disciplinati dalle disposizioni della 
presente decisil:ne nella misura in cui sono utilizzati per l'importazione di prodotti 
siderurgici coperti dal trattato CEE. 
(•) De contingenten aangeduid met een (•) dekken enkel de produkten die van het EGKS-
Verdrag afhangen - ze zijn dus niet onderworpen aan de beschikkingen van huidig 
besluit. Deze contingenten zijn enkel ter herinnering in deze lijsten opgenomen. 
(••) De contingenten aangeduid met (••) zijn onderworpen aan de beschikking van huidig 
besluit in de mate dat zij worden gebruikt voor de invoer van ijzer- en staalprodukten 
afhangende van het EEG-Verdrag. 
155. 
156. 
ANNEX£ Wf- R£PUBLIQUE D£MOCRATIQUE ALLH!ANDE 
a) BENELUX 
Numero Numfro du tarif DesignatiOn des marchandises Quantitt' Valeur douamcr commun I (en millters de Fl) 
1 ex 01.04 Moutons de boucherie 43 260 tetes·(1) 
2 ex 17.04 } Articles de confiserie 72 t 
ex 18.06 
3 25.23 Ciments hydrauliques 5"678 t 
4 ex 28.19 Oxyde de zinc 120 t 
5 ex 32.05 Maticres colorantes org:tniques syntketiques 677 
6 36.06 Allumettes 4 120 000 boites 
7 ex 39.07 Chemises a dossier (farcies) et pochettcs protege-docu-
ments en marieres plastiques artificielles 31,5 t 
8 ex 42.02 Malles et valises en fibres vulcanisees ou en carton 721 














Numcro du tanf 
douJmcr comm.un 














ex 70.10 } 
ex 70.13 





Designation des marchandises 
Fibres teJ5_~rtificielles discontinues en mas.sc : fibbks 
Pour les autres produits textiles, 
voir meme annexe pa~tie G; 
Quantite 
1837 t 
Bottcs et ·couvrc-chaussures a semclles exterieures et 
dessus en caoutchouc 134 780paires 
Brodequins et autres chaussures de travail 20 000 paires 
Chaussures pour hommes (autres que brodequins) en cuir 
nature! 100 000 paires 
Chaussures en autres matieres que le cuir naturel 83 80(i,aires 
Pantoufles en cuir 2 62 5 paires 
Tu) . ..~x en gres 
Carreaux de pavement ou de revetcment 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette, en pora:-
laine 
Vaisselle et articles de menage ou de toilette, en faience 
ou en poterie fine 
Verre etire ou souffle dit • verre a vitres ,. 
Bouteilles 
Ouvrages en verre souffle ou presse 















Numero Numero du rarif Designarion des marchandises Quanrir~ Valeur douamcr commun (en milliers de Fl) 
22 ex 70.17 Verrerie de laboratoire 1 376 
23 73.01 (Fontes) (49 000 t) (•) 
24 ex 73.18 Tubes en fer ou en acier soudes 892 t 
25 ex 73.18 Tubes en fer ou en acier .sans soudure 840 t 
26 ex 73.32 Vis a bois en fonte, en fer ou en acier 65 t 
2'7 ex 85.01 Moteurs electriques (85.01-04, 27, 31, 33) 3 857,5 
28 ex 85.01 Motcurs elcctriques, autres que ceux vises aux rubriques 
85.01-04, 27, 31, 33 1448 
29 ex 85.09 App:ueils d'eclairage pour bicyclettes 33 052 
'".: jeux 
30 ex 87.10 } 
ex 87.12 Velocipedes sans moteurs 
5 250 pieces 
31 ex 93.07 Carte. .hes pour annes de chasse a canon lisse 1712 900pieces 
32 ex 96.02 Brosses ~t pinceaux 695 
33 ex 97.04 Cartes "a jouer 22,5 t 
159. 
BILAGE!' DEN TYSKE DEMOKRATISKE REPUBUK 
b) DANMARK 
Nr. Position i den Varc&ctcgndsc Mzngde Vzrdi fzllcs toldtarif 1 000 dkr. 
1 18.06 Chokoladevarer I 410 
Position i den Nr. f:rlles toldrarif 
2 ex 64.02 
3 69.06 
4 69.07 
5 ex 70.05 
6 ex 70.05 
7 ex 70.10 
8 ex 70.10 
9 ex 73.32 
10 ex 94.01 I ex 94.03 94.04 
11 ex 96.02 





Vedrprende tekstilvarer se n~ rv~ rende 
bilag punkt .~ ••• 
Fodtoj med overdel af l.eder 
Ror og render etc. 
Uglaserede sten og fliser til brolxgning, 
eller bekl.edning af vxgge, kaminer o.lign. 
gulvbelxgning 
Planglas med en tykkelse pa 4 mm og derunder 
Plan: ·s med en tykkelse pa over 4 mm 
Emballageglas, undtagen £lasker 
Vinfl;f~ker 
Bolte, skruer og motrikker med gevind 
Mohler og mobeldele, elektriske varmepuder og -t.epper, 
vatt.epper, dyner, puder, soveposer m.v. (alle ikke-liberali-
serede varer) 
Borster, pensler m.v. 
160. 
Ma!ngde Va!rdi 1 000 dkr. 
. I 



































ANNEXE'&- R£PUBLIQUE D£MOC)\A TIQUE ALLEMANDE 
c) FRANCE 
Designation des marchandises 
Plants de pepinicres 
Autres produits agricoles et alimentaires 




Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .f;.. 
161. 
Quantite I v,J~, (en milliers de FF) 
330 
5000 





Car,.eaux de revetement en ceramique 810 
Porcelain~ de menage 1 540 
Articles en porcelaine de Meissen (y compris vaisselle de 
decors de Meissen) 1 270 
Couteaux 330 




(') PA ~ possibilite d'augmentaticn. L'augmentation eventuelle de ce ~ontingent est soumise aux dispositions des articles 3 et 7, en cas de besoin 
en fonction des modahtes de gestton appliquees a l'importatton de ces produits. 








Numero du tarif 
douanier commun 
ANNEXEY- R£PUBLIQUE D£MOCRATIQUE ALLEMANDE 
c) FRANCE 
(suite) 
Designation des marchandises 
85.15 A 
ex III 
ex C I Appareils n!cepteurs de radiodiffusion et de television ..., leurs accessoires ct pieces detachees (dont au maximum ,...655000 FF pour chaines compactes, tuners et tuners amplificateurs) · 








Bateaux de plaisance et de sport pour Ia navigation 
maritime 
Materiels et appareils electroniques ou electriques de 











M01 ..• es, reveils, pendules et fournitures d'horlogerie 
Jouets 
Autres produits industriels 
162. 













1 I ex 40.11 
ANNEXJ['- GERMAN DEMO~RA TIC REPUBLIC 
(d) IRELAND 
Description 
I Motor car tyre cases 
For textile products, see section i). 
of same annex 
163. 
Value Quantity £ 
8 000 units · I 
Numero della 
N. tariffa dog•nale 
comune 
1 ex 07.01 
2 Diverse 
3 Diverse 
4 ex 29.27 
5 ex 29.35 
6 ex 37.02 } ex 37.03 
7 ex 38.11 
8 Diverse 
9 ex cap. 39 
10 ex cap. 40 
11 ex 40.02 
12 ex 44.13 




16 ex 69.12 
1.7 69.11 
18 ex 70.04 
a 70.07 
19 73.01 
AILLEGATOW- REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 
-
e) ITALIA 
Designazione delle mcrci 
Patate da semina 
Alcole in T.I. (I) 
Alcole 
Acrilonitrile 
Derivati di oli minerali 
Carta scnsibilizzata per fotografia, pcllicole per fotografia 
e cincmatografia 
Sostanze attivate ed erbicidi . 
Prodotti chimici diversi e prodotti farmaceutici 
Materic plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, 
resine_ artificiali lavorate di tali sostanze 
Lavori di gomma, escluse calzai:ure e stivali 
Bun a 
Par~. .. ~tti lavorati e/o semilavorati di legno 
Carta e cartoni 
Fiocco di fibre tessili sintetiche 
ed artificia1i in massa 
Per gli altri prodotti tessili vedi 
stesso allegato parte ·"·· 
Porcellane per uso domestico 
Vasellame di materie ceramiche 
rorcellane di Meissen 






























ALLEGATO:g['- REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 
e) ITALIA 
(seguito) 
Numero della Valore N. tariffa doganale Designazione delle merci Quant ita (in milioni di Lit) comune 
20 73.08 Sbozzi in roto1i per 1amiere, di 450(:M: 
ferro e di acciaio 21 - Metalli ultra puri 55 
) 
.22 Diverse lmpianti galvano-tecnici, parti di ricambio ed accessori 330 
23 ex cap. 84 Macchine ed apparecchi per vagliare, scavare, lavare, 
compere, macinare e mescolare, per terre, pietre e mine-
r:ali metalliferi, attrezzature per fonderie, laminatoi e 
simili, n~a~chine per trafilatura di fiJi, parti di ricambio ed 
800 accesson 
. 
24 ex cap. 84 Macchine fatturatrici, parti di ricambio ed accessori 140 
25 ex 84.06 Motori diesel ed a scoppio, parti di ricambio ed accessori 140 
26 84.11 Macchine da cucire (di cui del tipo ad una testa e/o teste 
isolate Li~milioni), parti staccate ed accessori 90 
~ ex 84.35 Macchine ed apparecchi per Ia stampa e le arti grafiche, 
ma~chine per Ia cartc.ecnica, parti di ricambio ed acces-
1 000 sro•t 
28 ex 84.52 Macchine contabili parti di ricambio ed accessori 270 
29 Diverse Al!ri prodotti elettrotecnici, parti di ricambio ed accessori 235 
3P ex 85.24 Carboni per proiettori ed altri prodotti di carbone 140 
31 ex 85.24 Elettrodi di grafite 300 
32 87.01 } Trattori, parti di ricambio ed accessori 130 ex 87.06 
33 ex 93.07 Munizioni per armi da caccia 50 
34 Diverse Altre merci (di cui al massimo 400 milioni per voce do-
ganale) 2 000 
166. 
ANNEX}K- GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
(f) UNITED KINGDOM 
CCT Value No heading Description Quantity 
No £ 1000 
1 36.06 Matches (excluding Bengal matches) 10 500 
short standards 
2 ex 42.03 Leather g'oves, including gloves of leather and furskin 
or of It> .tther and artificial fur and including gloves of 










5 ex 85.15 
6 ex 85.15 
7 ex 85.21 
I 
ANNEX .J(- GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
(f) UNITED KINGDOM 
(cotttimted) 
Description 
For textile products, see section .~ 
of same annex 
Domestic and ornamental china and earthenware (of 
which not more than£ 172 000 for ornamental ware) 
Meissen porcelain 
Transistorized radio broadcast receivers and transistorized 
radiograms 
Transistorized tele'lision broadcast receivers with screens 
of 18" and over in size (1) 
Electronic valve!o and semi-conductors 
(') The reference to screen size is to the diagonal measurement. 







BlLAG XI - ANHANG XI - ANNEX XI - ANNEXE XI - ALLEGATO XI - BIJLAGE XI 
T.D.R. - D.D.R. G.D.R. R.D.A. R.D.T. 
· g) Tekstilvarer - g) Textilwaren - g) Textile Products - g) Produits textiles 168• 
. 
n) Proclotti tPr,l'dli 
-
n) ~PY.ti~l~~n~u~tE'n 
Knteg.nr· ~!~rllPms- Enhcd 1-loongde Knteg.nr MPdlems Enhed Hang de lnfdi l.~ndl. Knteg.Nt · ~i h ied :-:inheiicn ~:engP. K.otPg.Nr :-!. t led Einheiten Mt'nge 
,-,trl11tcn 
9uantity sE<tHtcn Calrgory No :•err.ger Units ::Jtegtry No Ufm€er tin its ~unntity 
Categ. 0 :· t .... 08 Ur.iUs Quantite C"Ug. If v t1 es Unit~s ~unntitf. n "tnts Et'ltS 
'!embrcs Quant ita Menbres Quontita Categ. N, .:;tati Ur.ita Categ.N. Str:ti Unit a 
:·!embri ~:cmbri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid Kwanliteii Co.teg.n. Lid-S~., ·:::enheid Kw!lntiteit 
ten ten 
.. 
1 I T. 30 4 F 1000 PC. 132 
BNL 1 I II ' P2 50 
BNL II pc 20 
UK II pc 51 
2 F T 162 DK II stk 29 
I II 30 
BNL II 78 5 F 1000 PC 10 
IRL II 7 I II pz 5 
DK II 28,1 . BNL II pc 40 
UK II pc 90,450 
DK II stk 24,4 
3 I T. 10 
BNL II 39 6 F 1000 PC 13 
UK II 33 (1) I II pz 10 
IRL 
" 
6 BNL II pc 33 
DK II 79 UK II pc 24 
DK II stk. 10,4 
. 
' 
1) Of which for cat. 3 a) not more than T. 28 
BILAG XI - ANHANQ 
- ANNEX 
- ANNEXE . - ALLEGATO 
- BIJLAGE 
T.D.R. - D.D.R. - G.D.R. R.D.A. - R.D.T. 169. 
g)Tekstilvarer- g) Textilvaren- g) Textile Products- g)Produits textiles 
)P d t" t i1 1 . a ro ot .1. rr:~ i 
-
a)'l'f"'Y.ti<' !"''""!"luktf'n 
Kateg.nr · !:edlems~~-Enhed 
Kateg.Nt · ~tf~iiedfcinheit•n o;ts11ten 
Category No .. f u "t em er n1 s 
categ. 0 :t.'l ce • . n :'tnts Ur.it(!S 
~·!f'mbres 
Categ. N, . ~tnti Ur.ita 
:1embri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 
7 F 1000 pc 
I II pz 
8 F 1000 pc 
I II pz 
8NL II pc 




1) Kat. 20 inklusive 
2) Including cat. 14 8 

















Knteg.nr Mc>dler.os Enhed 
1:-nd .... 
K~teg.Nr :·~l tRhed Einheiten 
s ~' ten 
=...tegcry No Ufmr"r t:nits 
CqUg. If v n es Unit;;s Et'lts 
Mcmbres 
Units Categ.N • Stdi }:cmbri 
Coteg.n. Lid-S~~ Eenheid 
ten 
12 F 1000 paires 
I II paia 
8NL II pa ires 
UK II pairs 
DK " par 
. 
. 
14 A I.JK .1000 pc 
14 8 8NL "1000 pc 
UK II pc 
DK II stk. 
15 8 F 1000 pc 
I If pz 
8NL II pc 
DK II stk 
16 F 1000 pc 
I II pz 
BNL II pc 
UK II pc 


























BILAG XI - ANHANG XI - A1."NEX X I - ANNEXE X I 
- ALLEGATO XI - BIJLAGE XI 
T.D.R. - D.D.R. - G.D.R. 
- R.D.T. 
g) Tekstilvarer - g) Textilwaren - 9>Textile Products- 9>Produits textiles 170. 
• a) Prorlotti tf"RF;{1i 
Knteg.nr· !:Nnems- Enhed Moongde 
'!.Qfdi Kateg.Nt · :11 g ied :-:inhei1.en Menge <>tallteJl 9uantity CatEgory No :-:ember Units 
Categ. 0 ~tatee rr.it ~s Quantite n :=tats 
~lernbres Quantita Categ. N .. -~tati ur.i ta 
~lembri 
Cate1. nr T,id-Sta- Eenheid Kwantiteil 
ten 
17 BNL 1000 pc 11 
UK II pc 22,5 
DK II st k. 11 
20 DK T. (1) 
21 BNL 1000 pc 7 
DK II stk. 2 
23 BNL 
- T. 60 
24 DK 1000 'stk. 20,4(2) 
25 BNL 1000 pc I 7 DK II stk (3) 
26 BNL 1000 PC 37 
UK . " 
_pc 31,5 
DK - 7,7 (!J.) II 
-st k'. 
27 BNL 1000 'PC ~ 29 
DK " stk. {5) 
-
28 BNL ~000 PC .6 
UK 1000 pc 17,5 
I 
(1) Se Kat. 9 
~2) Kat. 25 inklusive 
3~> Se Kat. 2 4 
4) Kat. 27 inclusive 
5) Se Kat. 26 
-
Q)'T'f"':d il"lflrrduktPn 
Knteg.nr MPdlems Enheu t-Icmgde l"'ndll Ko.teg.Nr ..... t 'ed Einheiten Menge 
s£a§ten 
:.1tega-y No ., p 
'L"nits ~uantity "tm ~r 
C"~tf.g.rf v n es Unit~s '(unntitP Et"lts 
Mel'lbres Qunntita Categ.N. Stcti Unita 
~:crnbri 
Cnteg.nr Lid-St . , 'Eenheid Kw!lntiteit 
ten 
30A BNL 1000 pc 1 
33 I T. 3 
BNL ,, 5 




T • 100 
DK •• (?) 
36 BNL T. 58 
IRL M 4 
DK h (?) 
37 BlQL T. 45 
' 
UK M .~, 61 
IRL 
" 5 
DK " 35 
38.A UK T. 4 (8) 
38B UK T. (~) 
DK •• 45 ('10) 
~.{6) :Kat. 35, 36, 44 og 45 ink1usive 
(7)~ Kat. 34 
( 8) Including eat. 38B 
(9 )see cat. 38A {1o)Kat. 39, 40, 118, 119 og 120 inklusive 
BILAG XI - ANHANG XI 
- ANNEX XI - ANNEXE XI - .ALLEGATO XI - BIJLAGE XI 
T.D.R. - D.D.R. 
- G.D.R. - R.D.T. 171. 
g) Tekstilvarer - g)Text11waren - g>Textile Products - g)Produits textiles 
_g) Prodott-i trr.dli 
-
_gj_ 'l'r.Y.t i "1 n":_e_duktrn 
Knteg.nr· r!t--dll!'ms- Enhed Mocngde Knteg.nr MPdlems Enhed Hcmgde 1F,lrdi l:"'ndl. Kateg.Nt · ~h g ied ::inheHen t--lenge Ko::!tPg.Nr :·~~ t R 1ro Einheiten Menge stallten s e~, ten Category No :~emfer Units 9uantity :ategcry No i:!iMt~r tin its Quantity 
categ. 0 :'ta ee Ur.iHs Quantite C"'tPg. If "" n es UniHs ~uantitP n :tats Et"lts ~lembres Quanti tEl MeMbres Qurintita Categ. N .. .3tati ur.ita Categ.N • St3ti Unita· 
:·lembri Membri 





















se Kat. 38B 












T. 50 (3) 




BILAG XI - ANHANG XI - ANNEX XI - ANNEXE XI 
- ALLEGATO XI - BIJLAGE XI 
T.D.R. 
- D.D.R. - G.D.R. - R.D.T. 172. g>Teketilvarer - g) Textilwaren - g) Textile Products - g) Produits textiles 
a) Prodott i tf'R1'ili 
- a)':'" xt 1 "1 P ro~u'<t E'n 
Kateg.nr · ::cdlems~l Enhcd Hoongde Knteg.nr MPdler:!s Enhed Ncmgde l{l d 1:-ndy. ~ateg.Nr. 
··'·'···r=········ 
~:enge Koteg.Nr :-!pR ~ed Einheiten Menge ~tali ten 5 C'l,ten 
Category Nc :-~ember Units 9uantity :;..1tegcry No urrn~cr L""nit 5 ~uantity 
Categ. 0 ::tatee , . ;,_ Quantite C<ltPg.rf v n es Unitns Qu.nntitf. n .. tate Urat.- .. Et'lt5 ~JE>mbres . . • Quantita MeMbres Unita Qucintita Categ. N, .,tatl Ur.1ta Categ.N. Stdi 
:·!embri ~:cmbri 
Categ. nr I.id-Sta- Eenheid Kwantiteil Cnteg.nr Lid-s~, Eenheid Kw:mtiteit 
ten 
'. 
66 BNL T. 45 82 
UK II 100 (1) 
67 BIJL T. 233 83 
UK II 14 
DK " 30 . 
69 BNL 1000· pc 68 91 
. 
70 BNL 1000 pc. 811 
DK ... pc 100 
100 
72 BNL 1000 pc. 73 
112 DK II 10 113 
73 BNL 1000 pc 147 117 
UK II pc. 11 
74 UK 1000 pc 4 118 
75 BNL T. 1 
DK II 3 119 
77 BNL 1000 pc 85 120. 
DK " 15 
78 BNL T. 26 
- DK " 4 
81 BNL T. 3 
(1) of which not more than T. 24 for electric blankets 
<2> Se Kat. 38 B ·· 
ten 
DK T. 7 




DK .. 3 
BNL T. 322 
UK II 5 
DK .. 65 
UK T. 1.290 
DK II 264 
UK T. 11 
BNL T. 
21a DK II 
I T. 5 
DK T. (2) 
DK T. (2) 
DK T. (2) 
BILAG XU- ,·CHANG XU- ANNEX XU- ANNEXE X"- ALLEGATO XU- Bl]LAGE XII 
Kontingenter, der skat abnes af medlemsstaterne ved indferscl fra FOLKEREPUBLIKKEN 
KINA, for pcrioden 1. januar til 31. december 1979 
Von den Mitgliedstaaten bei der Einfuhr aus der VOLKSREPUBLIK CHINA zu eri:iffnende 
Kontingente fiir die Zeit vom 1. Januar his ziun 31. Dezember 19'7S 
Quotas to be opened by Member States for imports from the PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA for the period 1 January to 31 December 1978 · 
Contingents a ouvrir par les £tats membres a l'egard de Ia R£pUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE pour Ia pcriode allant du ter janvier au 31 decembre 197J · 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE peril periodo dal1o gennaio al 31 dicembre 1979 
Contingenten te openen door de L!d-Statcn bij de invoer van herkomst uit de VOLKS-
REPUBLIEK CHINA voor de pcriode van 1 januari tot en met 31 december 197J 
N.B.: 
De positionsnumre fra den f~lles toldrarif, der er anfert i anden kolonne i listeme, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummem des Gcmeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numeros des positions du tarif duuanier commun figurant nans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle •oci della tariffa doganale comune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orient.ltivo. 
De nummers van het gemeenschappchjk douanetarief, die in de tweede kolom van de Iijsten 
voorkomen, worden slechts bij wijze \an aanduiding gegeven. 
173. 
Numtro Numero du tarif douanier commun 
1 ex 42.03 
2 ex 42.03 
3 ex 64.02 
4 ex 64.02 
5 ex 64.02 
6 ex 66.01 
1 ex 69.11 
8 ex 73.32 
9 ex 79.01 
10 ex 82.09 
ex 82.14 
11 ex 87.10 
ex 87.12 
12_ ex 96.02 
13 ex 97.04 
ANNEXE Xlf- CHINE 
a) BENELUX 
Designation des marchandises 
Gants, y compris Jes moufles, de protection, en cuir 
Autres gants, y compris les moufles, en cuir 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie .~. 
Chaussures en cuir, pour hommes 
Chaussures de sport en cuir, pour hommes 
Chaussures en cuir, pour enfants 
Parapluies, parasols et ombrelles, a )'exclusion de ceux 
dont les baleines n'excedent pas une longueur de 35 em, 
parapluies ouverts, et de ceux 
plastiques 
recouverts de matieres 
Vaisselle en porcelaine 
Vis a bois 
Zinc brut 
Couteaux de table, de cuisine ou d'office, cuillers et four-
chettes de table, en acier inoxydable 
Velocipedes sans moteur et cadres 
Brosses 
Cartes a jouer 
174. 
Quantitc Valeur (en milliers de FB) 
9 450 paires 
42 000 paires 
40 000 paires 
80 000 paires 









Nr. Position i den fa:lles toldurif 
1 87.10 
2 ex 96.02 
BILAG Xl~ KINA 
b) DANMARK 
Varcbctegnelse 
Vedrprende tekstilvarer se narva rende 
bilag punkt .•• tl .. 
Cykler uden motor 
Kunstnerpensler 
175. 
Ma:ngde Va:rdi 1 000 dkr. 
1 6.50 stk. 
240 
Lfd. Nummer des 
Nr. Gtme1n'i.1mcn Zolltarifs 
1 ex 28.38 } ex 31.02 
2 ex 42.02 
3 ex 42.03 
4 ex 44.18 
5 ex 46.03 
ANHANG X(l- CHINA 
c) DEUTSCHLAND 
Warenbezeichnung 
Verschiedcne chemische Erzeugnisse 
Reisearrikel und Taschnerwaren aus Leder 
Lederhandschuhe, Spezialsporthandschuhe 
Holzspanplatten 
Tischkorbwaren aus Weide oder P.ettigrohr 
FUr Textilwaren s. derselbe Anhang, 



























· Gcmcin~:1mrn Warenbczeichnung 
Zolharifs 
I 
ex 64.02 Schuhe mit Oberteil aus Leder 
ex 69.08 Fliesen, glasiert 
ex 69.11 } Typische chinesis...he Keramikwaren ex 69.12 
ex 70.12 l ex 70.13 Verschiedene Glaserzeugnisse (davon: lsolierflaschen: 0,2 Mill. DM) 98.15 
ex 73.14 Draht aus Stahl 
ex 73.32 Erzeugnisse der Schraubenindustrie 
ex 85.25 Isolatorcn aus Kcramischen 
Stoffen (davon : fiir Industrie) 
ex 92.05 Blasinstrumente aus Metall 
ex 97.03 Spidwaren 






















ANNEXE XU- CHINE 
d) FRANCE 
Num<'ro du rarif Design arion des marchanJisrs douanier con1mun 
divers Produics divers de Ia peche 
divers Autres produics agricoles ec alimentaires 
32.05 Matieres colorances organiques synthetiques 




Pour les autres produits textiles, 
voir rne~e anncxe partie ~ 
Para:;Jluies 
Vaisselle et articles de menage en porcelaine 
178. 




. 509 t 
605 
179. 
ANNEXE X\l- CHINE 
d) FRANCE 
(suite) 
Num~ro Numcro du tarif ~signation des marcllandises Quantite Valeur douanier commun (en milliers de FF) 
? 85.15 A } 
ex Ill Appareils rckepteurs de radiodiffusion 760 
8 90.12 Microscopes optiques sso 
9 91.02 Pcndulettes et reveils a mouvement de montre 600 
10 ex 97.03 Jouets, modeles reduits pour divertissement 10587 





ANNEX XII- CH.INA 
(e) IRELAND 
Description 
For textile products, see section J1. 







ANNEX Xll- CHINA . 
(e) IRELAND 
(continued) 





N. tariffa doganale 
comune 
1 25.31 A 
2 28.56 c 










11 69.11, } 69.12 
12 81.04 IJ,I.} 
II 
13. 85.03 A 
14 Diverse 
ALLEGATO XU- CINA 
f) ITALIA 
, 
De;ignazione delle merci 
Spato fluoro 
Carburo di calcio 
Prodotti chimici diversi 
Seta greggia (non tor.ta) in T.I. (1) 
Filati di seta non preparati per 1a 
vendita al minuto 
Filati di borra di seta (schappe) non 
preparati per la vendita a1 minuto 
in T.I. (1) 
Tessuti di seta o di borra di seta 
(schappe) in T.I. (1) 
Tessuti di seta se1vatica (tussah) 
greggi e/o sgommati 
Filati di fibre tessili sintetiche 
e artificiali continue, non preparati 
~~ la vend~t~ al ~inu1o 
---- --
. . . P~• g1~ a1tr~ prodotti tess~li vedi 
stesso a11egato parte .tf ... 
Calzature con suole esterne di cuoio naturale artificiale 
o ricostituito; calzature (non cornprese nella ~oce doga-
nale 64.01) con suola esterna di gomrna o di mareria 
plastica artificiale 
Vasellarne o oggetti di uso dornestico o da toletta, in 




Altre merci (di cui al massirno 400 milioni per voce do-
ganale) 























2 ex 42.03 
ANNEX Xlf- CHINA · 
(g) UNITED KINGDOM 
Description 
Matches (excluding Bengal matches) 
' 
Leather gloves, including gloves of leather and furskin or 
of leather and artificial fur and including gloves of fabric 
and leather 
For textile products, see section Jl. 
of same annex 
183. 




ANNEX XII- CHINA 
(g) UNITED KINGDOM 
(continued) 
CCT Value No heading Description Quantity 




3 64.01 } Footwear 135 64.02 
4 65.05 } Headgear, not being wholly or partly of wool or fur felt 759·15 65.06 
5- 69.11 
) Domestic and ornamental china and earthenware (of 69.12 w'" ;ch not more than £ 193 600 for ornamental ware and nL _ more than £ 33 000 for pottery jars containing stem 
69.13 ginger or duck eggs) 483 
· BILAG XII - ANHANG XII - ANNEX .XII - ANNEXE XII - ALL.tiUA'l.'UXII - BIJLAGE XII 
KINA - CHINA - CHINE - CINA 185. 
h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - h> Textile Products - h) Produits textiles 
h) Prodotti tPR~ili 
-
_h)TPxti~>lnro~u~tPn 
{nteg.nr · ::codlems~t Enhed foo!o~ngde Knteg.nr M!'dler.s Enhed Hang de ly d ~F~liro <:nteg.Nt · 
··'·'···r=········ 
~:engP. Ko.tPg.Nr Einheiten Menge !':tn'lten 
9uantity s Et ten :;ame,ory Nc :~ember Units :..tega-y No t:l~rn~"r l.inits ~unntity 
::ate g. 0 :"t.'llee • Quantite Cr,tPg. ri' v n es Unit;,s Qu . ,nt i tf. n ::tute Ur.it:-s Et~ts !lembre e Quantita Mcmbres Qunntita ::ate g. N., :aati Ur.ita Categ.N. St.::ti Unita 
:-lembri ~:cmbri 




1 D T. 1.167 5 D 1000· St 420 
F - II 357 F II 33 pc 
I II 10 I II pz 220 
BNL II 93 :BNL • pc 24 ! 
UK II 17 UK II 44,220 pc 
IRL II 17 IRL II pc 1 
DK 
" 
20 DK II stk 2 
; 
2 D T. 900 6 D 1000 St 2.000 
F II 3.605 F II pc 416 
I II 600 I II pz I 10 
:BNL II 3.143 :BNL II PC 403 
UK II 1.400 (1) UK II pc ·,22 
.. IRL II 350 DK II stk ' 254 
DK II 1.333 
' 1 D 1000· St 250 
3 F T. 10 F II pc 44 
I II 10 I II pz 10 
:BNL II 2 :BNL II pc 18 
' 
3 (2) UK II UK 
" pc 32 




4 D 1000 St 400 8 D 1000· St. 2.000 
F II pc 789 F II pc 237 
. 
I II pz 150 I II pz 30 
UK II pc 67 :BNL II pc 3 
UK It pc 
f 
570 
TIK II ~tk. 33C 
(1) of which for Cat. 2aj not more than 68T 
(2) of which for Cat 3a not more than 2T 
BlLAG XII - ANHANG XII - At:NEX XII - ANNEXE XII - ALLEGATO XII - BIJLAGE XII 
KINA - CHINA - CHINE - CINA 186. 
h)Tekstilvnrer - h)Textilwaren- hlTextile Products- h}Produits textile; 
h)PrcHiot t i t (' f;f",i 1 i 
-
h ) Trxti0lnrrduktPn 
Kateg.nr · !~!"dlems~t Enhed Mocngde Knteg.nr MPdlems 1;;> d l"'ndll J(ateg.Nt · 
··'·'···r=········ 
Heng~> Ka.tPg.Nr :·~ttR 'ed 
r-;taliten 9uanti ty s a ten Caregory No ! ~ember Units :.ategcry No UtmRcr 
Categ. 0 Statel5 , .• Quantite c~tf.g. rf ~ n es n :tate Urat~s Et?ts 
'~~>mbrea Quant ita Membres Categ. N, ~tati Ur.ita Categ.N. St[!ti 
>lernbri ~:cmbri 
.Categ. nr Lid-Stn- Eer.heid Kwanliteil Cnteg.nr Lid-S':..• 
ten ten 
9 D T. 570 15 B D 
I II 130 F 
UK II 40 I 
250 (1} •·. DK II UK 
II 
• 
; 16 D 
F 
10 UK 1000 pairs (2) I 
. 
DK 
11 UK 1000 pairs 531 (3} 1 
17 D 
12 D 1000 Paar 250 DK 
F II paire 4.053 18 D 
I II paia 100 ' I 
. 
BNL II pairs 813 UK 
DK II par 210 DK 
13 D 1000 St. 330 ( 4) 19 D 
I 
14 A I 1000 pz 5 BNL 
UK 
14 B D 1000 St. 98 ( ~) 
( I II pz 5 20 D 
I 
15 A D 1000 St. (6) UK 
DK 
1) Kat. 20 inklusive 
2) see cat. 11 • ld 
3) including cat. 10, for which not more than 2.000 pairs 
4} e1nschliesslich Kat. 18,24,25,30A, 308,31,69,70,82 
5} einschliesslich Kat. 15A,17,26,27,28,29,73,74,75,81,83 
6) s. Kat. 14 B 
7> s. Kat. 13 

























































9) einschliesslich Kat. 61 1d> inclusa La cat. 39 c---------------~------------~~~~~~~;~---.---~~~~--------~~~----------~~ 
BILAG XII - ANHANG XII - Ar:NEX XII - ANNEXE XII - ALLEGATO XII - BIJLAGE" XII 
KINA CHINA - CHINE - CINA 187. 
h)Tekstilvnrer - h) Textilwaren - h)Textile Products - h)Produits textiles 




Kateg.nr · llcdlems- Enhed Mocngde Knteg. nr Mc>dlems Enhed Mcmgde 
11,1fdi 1:->ndl. Kateg.Nt: · !h g ied :-:inheii.en Menge Kdt>g.Nr :-~~ t~ .led Einheiten Menge Rtaliten 9uantity s a,ten Ca!Dgory No :~em~er Units :,1t:egtry No t1tmf0r linits ~uantity 
Categ. 0 .Sta ee Ur.iHs Quantite C<~tf>g. If ..., n es Unitf..s Qunnti tP n ::tate Et~ts 
'lembres Quant ita MeMbres Categ. N .. '":tat i ur.i ta Categ.N. St:-:ti Units Qucintita 
:-lembri ~:cmbri 
Categ. nr Lid-Sta- Eenheid Kwantiteii. Cnteg.nr Lid-St:1 Eenheid Kwantiteit 
ten ten 
-
21 I 1000 pz 15 33 BNL T. 16 
23 BNL T. 1.420 
24 [) 1000 St. (1) 
• 
•. 
25 [) 1000 St. ' (1) 
, 




' UK " pc 3 
27 [) 1000 St. (2) 
28 [)• 1000 St. , {2) 
29 [) 1000 St. {2) 
30 A [) 1000 St. (1) 
I " pz 55 
·l 
30 B [) T. 
' 
{1) 
31 [) 1000 St. (1) 
32 UK T. 139 
1) s. Kat. 13 
2) s. Kat. 14 B 
BILAG XII - ANHANG XII - ANNEX. XII - ANNEXE 'XII - ALLEGATO XII- BIJLAGE XII 
KINA - CHINA CHINE - CINA 
h) Tekstilvarer h) Textilwaren - h) Textile Products - h) Produits textiles 188. 
h) Prorlotti tPn~ili 
Kateg.nr · 1!1"rllems- Enhed Moengde 1{\fdi !{ateg.Nt · M1 g ied :-:inheHen NengP 
r;ta11ten 
Caregory No ~·~emter Units 
Categ. 0 ~ta e8 Ur.iUs n "':tat8 
~!embres 
Categ. N, :=tati ur.ita 
~!embri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid 
ten 
35 IRL T. 











38 B DK T. 
(1) Einschl~slich Kat. 37 


















(3) Kat. 39, 40, 118, 119 og 120 inklusive 
-
h) TPxtiPlo~o~uktPn 
Knteg.nr Hc>dlems Enhed 
1:->ndl 
KdPg.Nr :·~p~ ied Einheiten 
s "'ten 
:r.tegcry No i;!tm€~r 'Gnits 
C<>tf>g. If v n es Uni Hs Et~ts 
MeMbres 
Unita Categ.N. st~ti 
Membri 
Cnteg.nr Lid-S':.., Eenheid 
ten 












. (4) Einschli!tslich Kat. 117,119 
(5) vedi cat. 20 















BILAG ' XII - ANHANG XII - ANNEX XII - ANNEXE 
' KINA - CHINA - CHINE - CINA 
XII- ALLEGATO XII - BIJLAGE XII 
· h) Tekstilvarer - h) Textilwaren - 1:1> Textile Products - h) Produits textiles 
h) h Prodotti tPI"If:i 1i 
Kateg.nr · lledlems~tEnhed Mocngde ~rr~t, •• f"'nh•'''n lCateg.Nt- · Henge sta11ten 9uantity Category No :·~ember Units 
Categ. 0 8tates , • Quantite n ::tats Ur.ites 
Hembres Quant ita Categ. Nl' Stati Ur.ita Membri 
Cate1. nr Lid-Sta- Eenheid Kwanliteil 
ten 
61 D T. (1) 
' 
62 UK T. 25 (2) 
67 BNL T. 13 
UK II 6 
69 D 1.000 St (3) 
. 
70 D 1.000 St (3) 
& 
: 
73. D 1.000 St. <4> 
I 
74 D 1.000 St. (lt) 
75 D T. <4> 
76 .. D 1.000 St • 200 
DK II stk 2 
(1) s. Kat. 20 
(2) of which not more than 5 T. for lace 
(3) s. Kat. 13 
(4) s. Kat. 14 B 
-
) Trr.ti~'1Pro~uktrn 
Knteg.nr MPdlel:ls Enhed 
1:-ndlled Koteg.Nr ... t Einheiten ~taRt en 
::at.egtry No c:rm~cr tin its 
c~u.g. If "' n es Unitt>s Et"lts 
MeMbres Categ.N. St3ti Unit a 
Membri 
Ca.teg.n~ Lid-S';., Eenheid 
ten 
77 DK 1.000 stk 
78 I T. 
BNL II 
' DK II 
. 
8o I T. 
DK II 






82 D T. 
(5) inclusa la categoria 81 
1(6)ved!.cat. 78 


















BILAG XII - ANHANG XII - A:t\NEX XII - ANNEXE XII - ALLEGATO XII - BIJLAGE XII 
h) KINA CHINA CHINE - CINA Tekstilvarer- h) Textilwaren- h)Textile Products- h) Produits textiles 190. 
h) Prodotti tPssili 
Kateg.nr · ::cdlems-T Enhed 
l<;llJ.di. I !Categ.Nt: · 
.... ···r=········ '>tal.l.ten Camgory Nc :-'t>mbe r Units 
Categ. ~ ." t "'tee . n "lnts Ur.i t ~s 
'l<>mbrel'l 















(1) s. Kat. 14 8 
(2) vedi cat. 19 













(4) including cat. 119 and 120 


















- h' TPxti,.,ln~0~uktf>n 
KE~teg.nr MPdlems Enhed Hcmgde l:"ndll Kctf>g.Nr .... t ed Einheiten Menge 
sEaRten 
::.C1t.eg1:ry No ~~nr"r tinits :tuantity 
C,t.;g. rf u n. es Qunnt it;. Et-.ts Unit,;s 
MPI'lbres Categ.N • .St~:ti Unita Qunntita 
~:embri 




119 D T. (3) 
8NL II 2 
UK II (6) 
DK II (5) 
-
. 
120 UK T. (6) 
DK II (5) 
~ 
(6) see cat. 118 
.. 
BILAG XII/- AN HANG XII'- ANNEX XIII- ANNEXE XIU- ALLEGATO XIIl- BI]LAGE XIII 
Kontingenter, der skal abnes af mcdlemsstaterne ved. indforscl fra NORDKOREA, for perioden 
1. januar til 31. december 197J 
Von den Mitglicdstaaten bei der Einfuhr aus NORDKOREA zu eroffnende Kontingente fiir die 
• Zeit vom 1. Januar his zum 31. Dezembcr 197~ 
Quotas to be opened by Member States for imports from NORTH KOREA for the period 
1 January to 31 December 197J 
Contingents a ouvrir par les f.tats membres a l'egard de Ia CORf.E DU NORD pour Ia periode 
allant du ter janvier au 31 decembre 197J . 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti della COREA DEL 
NORD peril periodo dal1o gennaio al 31 dicembre 197/ 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van herkomst uit NOORD-KOREA 
voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 197J 
N.B.: 
De positionsnumre fra den fa::Jles toldtarif, der er anfort i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledendc. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spalte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
·meant only to serve as a guide, 
Les numero~ des positions du tarif douanier commun figurant dans Ia deuxicme colonne des 
listes ne sont fournis qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganalc comunc che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orientativo. 
De nummers van hct gemeenschappelijk douanetarief, die in de tweede kolom van de lijsten 
voorkomen, worden slcchts bij wijze van aanduiding gegeven. 
191. 
192. 
ANNEXE XIU- COR£E DU NORD 
a) BENELUX 
Numtro Numero du tarif Designation des marchandises Quantite Valeur douamcr commun (en milliers de FB) 
1 ex 79.01 Zinc brut 3 750 t 
193. 
ANHANG XI\1- NORDKOREA 
b) DEUTSCHLAND 
Lfd. Nummer des Wert in 
Nr. Gemcins:~men Warenbczeichnung Menge Millionen OM Zolltarifs 
1 ex 79.01 Roh- und Feinzink, einschlieG!ich BearbeitungsabHille und 
Schrott 6 800 t 
Num~ro Numero du urif douanier c:ommun 
divers 
ANNEX£ XII t- COREE DU NORD 
c) FRANCE 
Designation des marchandises 
Pour les produits textiles, 
voir meme annexe partie~. 
Autres produits 
.194. 
Quantite Valeur (en milliers de FF) 
1100 
BILAG . XIII - ANHANG XIII - ANNEX XIII - ANNEXE XIII - ALLEGATO XIII- BIJLAGE XIII 
'NordKorea - North Korea - Coree du Nord - Corea del Nord - Noord-Korea 
d) Tekatilvarer - d) Textilwaren - d) Textile Products - d) Produits textiles 195. 
d)_ Prnflott i tN>f":.i_li 
- dl 'l'rYti,.lnrn-iuktf'n 
Knteg.nr · !!c-dlems~l Enhcd Hocngde Knteg.nr Mf'dlems Enhed l>lcmgde ~1f~iiedf"inheiten l"'ndh l(ateg. Nt: · Henge KL!teg.Nr :·!t t§ 'ed Einheiten Menge sta11ten 
9uantity s a ten C.goryNo :·!ember Units :ategtry No :::rmf~r 'Gnits ~uantity 
Categ. 0 :::tatee , . , Quantite C<~tPg. tf u n es Unit/.s QuantitP n :=tats Urat~s Et"ltS 
'·lembres Quantita MeMbres Qur.intita Categ. N, .3tati Ur.ita Categ.N • StGti Unita Xembri }:cmbri 
Cater. nr I.id-Sta- Eenheid Kwantiteil Cnteg.n. Lid-S':.., Eenheid Kw:~ntiteit 
ten ten 
: 







BJLAG XIW- ANHANG XW- ANNEX X(il/- ANNEX£ X/W- ALLEGATO XIJV-
BI]LAGE XII 
Kontingenter, der skal abnes af medlemsstaterne ved indforscl fra VIElNAM, for perioden 
1. januar til 31. december 197j 
Von den Mitgliedstaatcn bei dcr Einfuhr aus VIETNAM zu croffnendc Kontingente fiir die 
Zeit vom 1. Januar his zum 31. Dezember t9?J · 
Quotas to be opened by Member States for imports from VIETNAM for the pe.riod 1 January 
to 31 December 197J 
Contingents a ouvrir par les frats membres a l'egard du VI£T-NAM pour Ia periode allant du 
1cr janvier au 31 decembre 197j 
Contingenti che gli Stati membri apriranno all'importazione nei confronti dd VIETNAM per il 
periodo dal to gennaio al 31 dicembre 197/ 
Contingenten te openen door de Lid-Staten bij de invoer van hcrkomst uit VIETNAM voor de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 197j 
N.B.: 
De positionsnumrc fra den fa::lles toldtarif, dcr er anfiCm i anden kolonne i listerne, er kun 
vejledende. 
Die Tarifnummern des Gemeinsamen Zolltarifs in der zweiten Spa·lte der Listen dienen nur als 
Hinweis. 
The heading numbers from the Common Customs Tariff in the second column of the lists are 
meant only to serve as a guide. 
Les numcros des positions du tarif douanicr commun figurant dans Ia deuxieme colonne des 
listes ne sont fournL qu'a titre indicatif. 
I numeri delle voci della tariffa doganale <:omune che figurano nella seconda colonna degli 
elenchi sono forniti soltanto a titolo orienrativo. 
De nummcrs van het gemecnschappelijk douanetarief, die in de tweedc kolom van de lijsten 





BILAG XlV- VIETNAM 
a) DANMARK 
Position i den Varebctegndsc fa:lles toldt•rif 
Vedrprende teketilvarer se n~ rva rende 
bilag punkt •• ~ •• 
ex 94.01 I ex 94.03 Mehler og mebeldele, elektriske tarmepuder og -t:rpper, vattrepper, dyner, puder, soveposer m.v. (aile ikke-liberali-94.04 serede varer) 
ex 96.02 Kunstnerpensler 
197. 
M:rngdc v~rdi 1000 dkr. 
1 500 
180 
Lfd. Nummer des 
Nr. Geme1nsamen Zolltarifs 
1 ex 42.02 
2 ex 44.15 
3 ex 46.03 
4 ex 64.02 
5 ex 97.03 
6 ex 97.03 
ANHANG Xtfi- VIETNAM 
b) DEUTSCHLAND 
Warenbezeic:hpung Menge 
Lederwarcn und Reiseartikel 
Sperrholz 5 150 
T.ischkorbwaren aus Weide oder Peddigrohr 
Fttr Textilwaren s. derselbe Anhang, 
Tail .£ .. 
Ledetschuhc 
Spielzeug aus Holz 






















ALLEGATO Xf'/- VIETNAM 
ell ITALIA 
Numero della 
~csignazione delle merci tariffa doganale 
comune 
Diverse Prodotti agricoli diversi 
ex 22.09 Bevande alcoliche 
Diverse Prodotti chimici e farmaceurici 
ex 33.01 Oli essenziali non deterpenari 
ex 40.02 Lattice di gomma sintetica 
56.05 :~ilati di fibre tessili sintetiche 
ted artificia1i 











-vasdlame ed oggeni di uso domestico o da 110letta, in 
,,orcellana 
Alluminio greggio 
Prodotti siderurgici finiti e sbozzi 
in roto1i per 1amiere, di ferro o di 
a~cciaio 
<el UNITED KINGDOM 
Description 
Tableware and other articles of -a kind commonly med 
for domestic or toiler purposes; of porcelain or china 
(including biscuit p<ircelain and parian) 
Tableware and other articles of a kind commonly used for 
domestic or toiler purp06Cs, of other kinds of pouery 
199. 











Quantity Value £ 1 ()()() 
I 
BILAG XIV - ANHANG XIV - ANNEX XIV - ANNEXE XIV - ALLEGATO XIV- BIJLAGE XIV 
VIETNAM 200. 
~) Tekstilv~rer - €)Textilwaren - ~)Textile Products - ~) Produits textiles 
• ~ P~orlotti tP~~i_'!_i 
Knteg.nr · ::"rllems~l Enhed 1" d Kateg.Nt · 
"''·'···r=········ 
~ta'lten 
Category No :~ember Units 
Categ. 0 ;:tates , . ;, _ n .. tats Urat.:o:> 
~!ernbres 























Kat. 20 inklusive 
Se Kat. 9 
Kat. 23 inklusive 























~ 'l'r-xt i "1 O'"C'~u1<tPn 
Knteg.nr Mf'dler.!s Enhed N<B'lgde 
1-ndli Ka.tt>g.Nr :.<· t 'ed Einheiten Menge 
sEaRten 
:::.C•tegcry No i;l~mg~r units Quantity 
c .. ug. If t.J n es Unit~s Quant it€> :St.'3tS 
MefT!bres Categ.N • Stoti 
~:£'rnbri 
Unita Qunntita 
Cnteg.nr Lid-St~ Eenheid Kw::mtiteit 
ten 
29 DK 1000 stk 1,1 
38B DK T. 6 (5 \ 
. 
39 DK T. (6) 
40 DK T. (6) 
, 
118 DK T. (6) 
' 
119 DK T. (6) 
120 DK ·. T. (6) 
(5) Kat. 39, 40, 118, 119 ·og 120 inklusive 
(6) Se Kat. 38 8 

